مجلة الامن والحياة by جامعة نايف العربية للعلوم الامنية
تحتفل اأجهزة ال�شرطة ومختلف الأجهزة الأمنية في الوطن العربي في الثامن ع�شر من ال�شهر 
الجــاري بيــوم ال�شــرطة العربية، وهــو يوم خ�ش�شــه واأو�شى به وحــدد تاريخه قادة ال�شــرطة 
والأمن العرب، قبل ثلاثين  عامًا عندما عقدوا موؤتمرهم التا�شــع في �شــهر اأكتوبر 4891م 
في العا�شمة التون�شــية، ففي هذا اليوم من كل عام، يتجدد الحتفاء بهذه المنا�شــبة تقديرًا 
واإكبارًا وعرفانًا واحترامًا للدور الذي يقوم به هوؤلء الرجال ال�شــاهرون على راحة واأمن 
مجتماعاتنــا العربيــة، حاملــين ر�شــالة نبيلــة متحملين لم�شــوؤوليات ج�شــيمة في محاربة 
الجريمــة دفاعًا عن اأمن اأوطاننا ومجتمعاتها ومكت�شــباتها واإنجازاتها التي تحققت 
عبر �شنين طويلة خلت.
لقــد كان يوم الثامن ع�شــر من دي�شــمبر 2791م نقطة النطلاق لأول م�شــيرة 
اأمنيــة عرفها قادة ال�شــرطة والأمن العرب، عندما اجتمعــوا في اأول موؤتمر لهم في 
مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اأدركوا في هذا اللقاء التاريخي اأن 
هنــاك اإجــراءات ل بد من اتخاذهــا واأن هناك متطلبات اأمنية عربية ي�شــتوجب تحقيقها 
انطلاقــًا مــن ر�شــالة يحملونها وتحمــل معها كثيرًا من الغايــات والأهداف، فمنذ ذلــك التاريخ بداأ 
القــادة م�شــيرتهم الجــادة على طريق الأمن العربي الم�شــترك، وكان اأبــرز اإنجاز اأمني عربي حققــوه واأهم فكرة و�شلوا 
اإليها عندما طرحوا في ذلك الموؤتمر الموفق م�شروع اإن�شاء �شرح اأمني عربي يحمل الآن ا�شم جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية، لياأخذ دوره المطلوب في خدمة الأجهزة الأمنية العربية وتبلورت هذه الفكرة في الموؤتمر الثالث لوزراء الداخلية 
العرب، وبرزت اإلى حيز الوجود، ف�شــق هذا ال�شرح طريقه ليبداأ م�شــيرته العلمية التي ت�شــجل في كل يوم عطاًء متميزًا 
ملمو�ًشا م�شهودًا له من قبل كل الجهات المعنية، عربية كانت اأم عالمية.
واإذا كان الحديث عن ال�شرطة في (يوم ال�شرطة العربية) يعني حديثًا عن العطاءات والت�شحيات التي يقدمها رجال 
ال�شرطة العرب على مدار العمل اليومي، فاإن الحديث عن قادة ال�شرطة والأمن يعني حديثًا عن �شجل الإنجازات التي 
حققوها على مدى �شبعة وثلاثين عامًا من الخطوات الم�شهودة في توثيق الروابط والعلاقات بين الأجهزة الأمنية العربية 
وتقوية روابط المودة  والإخاء بين اأجهزة ال�شرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في كل اأنحاء الوطن العربي، وما تخ�شي�ش 
هذا اليوم اإل واحدًا من الخطوات المج�شــدة لهذا المفهوم.ففي هذه المنا�شــبة ال�شــنوية المتجددة تتجدد احتفالت رجال 
الأمن التي ي�شــاركهم فيها المواطنون  انطلاقًا من  اأن كل مواطن هو رجل اأمن، وهذه مقولة اأر�شــى دعائمها المغفور له 
باإذن الله �شاحب ال�شــمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز عندما اأكد اأن كل مواطن هو رجل اأمن، وذلك اأمر  يج�شــد 
اإدراك المواطنين لم�شوؤولية هوؤلء الرجال التي ر�شخت عمق التلاحم والتعاون والتقدير بين المواطن ورجل الأمن.
ولقد حر�شت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتوجيهات من رئي�ــش مجل�شــها الأعلى �شاحب ال�شمو الملكي الأمير 
محمد بن نايف وزير الداخلية في المملكة العربية ال�شعودية، الرئي�ش الفخري لمجل�ش وزرء الداخلية العرب على م�شاركة 
اأجهــزة الأمــن العربيــة في احتفالتهــم بهذه المنا�شــبة، وهي احتفالت لها طابعهــا المتميز والمتمثــل في عقد المحا�شرات 
واللقاءات العلمية التي تبين اأهمية هذه المنا�شــبة من خلال لقاءات علمية تج�شــد على اأر�ش الواقع حقيقة العمل العلمي 
الأمنــي العربــي الم�شــترك، الــذي تعي�شــه الجامعــة، الأمر الذي يوؤكــد من جديــد الروؤية الثاقبــة لقادة ال�شــرطة والأمن 
العرب الذين كانوا وراء فكرة اإن�شــاء هذا ال�شرح الأمني العربي العتيد، فاإلى هوؤلء الرجال نقدم اأ�شــمى اآيات التقدير 
والحــترام علــى مــا يقدمونــه من عطاء وما يج�شــدونه من تلاحم يعك�ــش نجاح الم�شــيرة الأمنيــة العربية التــي يقودها 
اأ�شحاب ال�شمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
د. جمعا رسيد بن رقس
يوم.. يجسد التلاحم والعطاﺀ..
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ق�شية العدد
تقع على عاتق الأ�شرة مهمات كثيرة وج�شيمة، فعلاوة على دورها 
في  تن�شئة  اأطفالها  وتربيتهم  فاإن عليها  اأدوارًا مهمة في محاربة 
الجريمة وبخا�شة جرائم الإرهاب، من خلال توعية الأبناء وفتح 
الحوار الم�شتمر معهم.
حوار
اأكد وكيل وزارة ال�شئون 
الإ�شلامية والأوقاف 
والدعوة والإر�شاد لل�شئون 
الإ�شلامية في المملكة 
العربية ال�شعودية اأهمية 
الحوار مو�شحًا اأن 
المحاورة �شنة الأنبياء مع 
اأقوامهم.
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اإدارة:  تمار�ش  القيادات  الن�شائية  اأدوارها  الإدارية  المهمة  وفق 
روؤيتهن الخا�شة بدرجة عالية من الكفاءة وتحمل الم�شوؤولية، ما 
موقع المراأة على خارطة القيادة الإدارية...? 
اأمن البيئة
يواجه المزارعون الفقراء 
اأزمة مياه خطيرة ب�شبب 
ترافق التغير المناخي 
مع المناف�شة على الموارد 
المائية ال�شحيحة الأمر 
الذي ي�شتوجب اإجراءات 
�شرورية لتجنب اأزمة 
خطيرة.
في هﺬا العدد
تحقيق  :  ال�شلامة  المدر�شية  مطلب  مهم  باعتبار  اأن  المدر�شة  هي 
البيئة المكانية الثانية التي يق�شي فيها المعلم والطالب اأطول فترة 
زمنية بعد المنزل، فما اأهمية ال�شلامة المدر�شية وما متطلباتها? ما 
خطورة غياب هذه ال�شلامة? 
- اأخبار الأمن والحياة
- اأمن فكري ... عبدالعزيز الهليل
- المراأة التحكمية رجل البيت... د. زينب دروي�ش
- اأزمة المياه العالمية
- ا�شتخدامات الطاقة ال�شم�شية
- الطفل المدلل والطفل المحروم.. د. خبار الخوري
- اأطفالنا والتبول اللااإردي
-  ن�شائح  لأطفالنا  من  حوادث  الطرق..  ربحي 
عليان
- المراأة م�شوؤولة عن رعيتها.. د. وجدان عبا�ش
- اندماج البنوك التجارية ..  د. محمد ال�شلمي
- القت�شاد الإ�شلامي...  د. عبدالجواد الكردو�شي
- ب�شاطة الكتابة - بدر كريم
- تقنية الإبداع... اأ. د. زكريا بن يحيى لل
- �شاحنات النقل الثقيل.. د. ح�شني عبدالحافß
- الهاربة - محفو® العبا�شي
-  �شعر  الفتوحات  بين  واجب  الجهاد  ونوازع 
الذات... د. مباركة بنت البراء
-  اأرن�شت  همنجواي  �شحية  الكتئاب...  �شبحة 
بغورة
- الب�شمة الوراثية
- الطب والحياة
- الريا�شة
- ا�شتراحة الأمن والحياة
- الأخيرة
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خادم الحرمين والرئيس الفرنسي بحثا               تعزيز علاقات التعاون وقضايا الساعة
رو�سة ر - وا�س
ا�شتقبل  خادم  الحرمين  ال�شريفين  الملك  عبدالله  بن 
عبدالعزيز  اآل  �شعود  -حفظه  الله-  في  رو�شة  خريم  فخامة 
الرئي�ش فران�شوا هولند رئي�ش الجمهورية  الفرن�شية  والوفد 
المرافق  له.  وقد  راأ�ش  خادم  الحرمين  ال�شريفين  وفخامة 
الرئي�ش  الفرن�شي  جل�شة  مباحثات  رحب  في  م�شتهلها  الملك 
المفدى بفخامة الرئي�ش فران�شوا هولند متمنيًا له ولمرافقيه 
طيب الإقامة في المملكة العربية ال�شعودية.
من جانبه اأعرب فخامة الرئي�ش الفرن�شي عن �شكره وتقديره 
لخادم الحرمين  ال�شريفين  الملك  عبدالله  بن  عبدالعزيز  اآل 
�شعود على ح�شن ال�شتقبال الذي لقيه ومرافقوه في المملكة.
عقب  ذلك  جرى  بحث  اآفاق  التعاون  بين  البلدين  و�شبل 
دعمها  وتعزيزها  بما  يخدم  م�شالح  البلدين  وال�شعبين 
ال�شديقين  في  جميع  المجالت.  كما  بحث  الجانبان  مجمل 
الأحداث  والتطورات  على  ال�شاحتين  الإقليمية  والدولية 
وموقف  البلدين ال�شديقين منها.
اإثر ذلك وبح�شور خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز اآل �شعود وفخامة الرئي�ش فران�شوا هولند رئي�ش 
الجمهورية  الفرن�شية  جرت  مرا�شم  توقيع  مذكرة  تفاهم 
للتعاون  في  المجالت  ال�شحية  بين  وزارة  ال�شحة  في  المملكة 
العربية  ال�شعودية  ووزارة  ال�شوؤون  الجتماعية  وال�شحة  في 
الجمهورية  الفرن�شية،  وقعها  عن  الجانب  الفرن�شي  معالي 
وزير الخارجية لوران فابيو�ش وعن الجانب ال�شعودي معالي 
وزير ال�شحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ح�شر  ال�شتقبال  والجتماع  وتوقيع  المذكرة  �شاحب  ال�شمو 
الملكي  الأمير  �شلمان  بن  عبدالعزيز  اآل  �شعود  ولي  العهد 
نائب  رئي�ش  مجل�ش  الوزراء  وزير  الدفاع  و�شاحب  ال�شمو 
الملكي الأمير �شعود الفي�شل وزير الخارجية و�شاحب ال�شمو 
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الأمير  في�شل  بن  محمد  بن  �شعود  الكبير  و�شاحب  ال�شمو 
الملكي  الأمير  مقرن  بن  عبدالعزيز  اآل  �شعود  النائب  الثاني 
لرئي�ش  مجل�ش  الوزراء  الم�شت�شار  والمبعوث  الخا�ش  لخادم 
الحرمين  ال�شريفين  و�شاحب  ال�شمو  الأمير  في�شل  بن 
عبدالله  بن  محمد  و�شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  خالد  بن 
بندر  بن  عبدالعزيز  اأمير  منطقة  الريا�ش  و�شاحب  ال�شمو 
الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحر�ش 
الوطني و�شاحب  ال�شمو  الأمير  تركي  بن عبدالله بن محمد 
م�شت�شار  خادم  الحرمين  ال�شريفين  و�شاحب  ال�شمو  الملكي 
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية و�شاحب 
ال�شمو  الملكي  الأمير  عبدالعزيز  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز 
نائب  وزير  الخارجية  و�شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  من�شور 
ابن نا�شر بن عبدالعزيز م�شت�شار خادم الحرمين ال�شريفين 
و�شاحب  ال�شمو  الأمير  الدكتور  بندر  بن  �شلمان  بن  محمد 
م�شت�شار  خادم  الحرمين  ال�شريفين  و�شاحب  ال�شمو  الملكي 
الأمير  م�شعل  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  اأمير  منطقة  مكة 
المكرمة  و�شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  تركي  بن  عبدالله  بن 
عبدالعزيز نائب اأمير منطقة الريا�ش و�شاحب ال�شمو الملكي 
الأمير  محمد  بن  �شلمان  بن  عبدالعزيز  رئي�ش  ديوان  �شمو 
ولي  العهد  الم�شت�شار  الخا�ش  ل�شموه  و�شاحب  ال�شمو  الملكي 
الأمير  �شعد  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  و�شاحب  ال�شمو 
الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز و�شاحب ال�شمو 
الملكي  الأمير  �شلطان  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  و�شاحب 
ال�شمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي 
وزير المالية الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شاف ومعالي 
وزير  القت�شاد  والتخطيط  الدكتور  محمد  الجا�شر  الوزير 
المرافق و�شفير خادم الحرمين ال�شريفين لدى فرن�شا محمد 
اآل ال�شيخ.
كما  ح�شر  من  الجانب  الفرن�شي  معالي  وزير  الخارجية 
لوران  فابيو�ش  ومعالي  وزيرة  التجارة  الخارجية  نيكول 
بريك ومعالي وزير التطور والإنتاج ال�شناعي ارنو مونتبورÆ 
ومعالي  وزير  الدفاع  جان  ايف  لورديان  و�شفير  الجمهورية 
الفرن�شية  لدى  المملكة  برتران  بزان�شونو  وقائد  الأركان 
التابع  لرئا�شة  الجمهورية  الفريق  اأول  بونو  ابوغا  والم�شت�شار 
الدبلوما�شي  لفخامة  الرئي�ش  بول  جان  اورتيز  وم�شت�شار 
اإفريقيا  وال�شرق  الأو�شط  لدى  رئا�شة  الجمهورية  اإيمانويل 
بون  ومدير  ق�شم  �شمال  اإفريقيا  وال�شرق  الأو�شط  بوزارة 
الخارجية جان فران�شوا جيرو.
بعد  ذلك  عقد  خادم  الحرمين  ال�شريفين  الملك  عبدالله  بن 
عبد العزيز اآل �شعود وفخامة الرئي�ش فران�شوا هولند رئي�ش 
الجمهورية  الفرن�شية  اجتماعًا  ثنائيًا  ح�شره  �شاحب  ال�شمو 
الملكي الأمير �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ولي العهد نائب 
رئي�ش مجل�ش الوزراء وزير الدفاع. ثم اأقام خادم الحرمين 
ال�شريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �شعود ماأدبة غداء 
تكريمًا  لفخامة  الرئي�ش  فران�شوا  هولند  والوفد  المرافق 
له.  ح�شر  الماأدبة  �شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  �شلمان  بن 
عبدالعزيز  اآل  �شعود  ولي  العهد  نائب  رئي�ش مجل�ش  الوزراء 
وزير الدفاع واأ�شحاب ال�شمو والمعالي.
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الريا�س - وا�س
ا�شتقبل  �شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  �شلمان  بن 
عبدالعزيز اآل �شعود ولي العهد نائب رئي�ش مجل�ش 
الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بق�شر اليمامة فخامة 
الرئي�ش فران�شوا هولند رئي�ش الجمهورية الفرن�شية 
والوفد المرافق له. وفي بداية ال�شتقبال رحب �شمو 
ولي  العهد  بالرئي�ش  الفرن�شي  متمنيا  له  ومرافقيه 
طيب  الإقامة.  من  جانبه  عبر  الرئي�ش  الفرن�شي 
عن  �شعادته  بزيارة  المملكة  ولقائه  خادم  الحرمين 
ال�شريفين  و�شمو  ولي  العهد،  موؤكدا عمق  العلاقات 
الثنائية  بين  البلدين.  وجرى  خلال  ال�شتقبال 
ا�شتعرا�ش علاقات التعاون بين البلدين ال�شديقين 
و�شبل دعمها وتعزيزها في المجالت كافة، بالإ�شافة 
اإلى  بحث  اآخر  تطورات  الأو�شاع  على  ال�شاحتين 
الإقليمية والدولية. ح�شر ال�شتقبال �شاحب ال�شمو 
الملكي  الأمير  �شلمان  بن  �شلطان  بن  عبدالعزيز 
نائب  وزير  الدفاع  و�شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير 
محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ش ديوان �شمو 
ولي  العهد  الم�شت�شار  الخا�ش  ل�شموه  ومعالي  وزير 
القت�شاد والتخطيط الدكتور محمد الجا�شر الوزير 
المرافق  ومعالي  رئي�ش  هيئة  الأركان  العامة  الفريق 
اأول  ركن  ح�شين  القبيل  ومعالي  نائب  رئي�ش  هيئة 
الأركان  العامة  الفريق  ركن  عبدالرحمن  البنيان 
ومعالي  قائد  القوات  البحرية  الفريق  ركن  دخيل 
الله  الوقداني  ومعالي  قائد  قوات  الدفاع  الجوي 
الفريق ركن محمد ال�شحيم و�شفير خادم الحرمين 
ال�شريفين  لدى  فرن�شا  الدكتور  محمد  اآل  ال�شيخ 
والملحق  الع�شكري  ال�شعودي  لدى  فرن�شا  و�شوي�شرا 
اللواء طيار ركن عبدالله  ال�شحيباني. فيما ح�شره 
من الجانب  الفرن�شي معالي وزير الخارجية  لوران 
فابيو�ش  ومعالي  وزير  الدفاع  جان  ايف  لو  دريا 
و�شفير  فرن�شا  لدى  المملكة  برتران  بوزان�شنو  وقائد 
الأركان  التابع  لرئا�شة الجمهورية  الفريق  اأول  بونو 
ابوغا ومدير المكتب الع�شكري لوزير الدفاع الفريق 
جوي ركن انطوان نوغيي.
الأمير سلمان يستعرﺽ مﻊ رئيس فرنسا 
علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية
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الريا�س - وا�س
ا�شتقبل  الأمير  محمد  بن  نايف  بن  عبدالعزيز  وزير 
الداخلية في مكتبه  بالوزارة في  الريا�ش، ع�شو مجل�ش 
ال�شيوخ  الأمريكي  ال�شيناتور جون ماكين. وجرى خلال 
ال�شتقبال  بحث  عدد  من  المو�شوعات  ذات  الهتمام 
الم�شترك بين البلدين. 
ح�شر  ال�شتقبال  القائم  باأعمال  ال�شفارة  الأمريكية 
بالريا�ش تيموثي لندركينج.
كما  ا�شتقبل  �شمو  وزير  الداخلية ع�شو لجنة  العلاقات 
الخارجية في مجل�ش ال�شيوخ الأمريكي ال�شيناتور روبرت 
كروكر،  والوفد  المرافق  له.  وجرى  خلال  ال�شتقبال 
بحث  وا�شتعرا�ش  عدد  من  المو�شوعات  ذات  الهتمام 
الم�شترك بين البلدين.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو الملكي  وزير الداخلية بمكتبه 
بالريا�ش  �شفير  لبنان  لدى  المملكة  العربية  ال�شعودية 
عبدال�شتار محمود عي�شى. وجرى خلال ال�شتقبال بحث 
المو�شوعات ذات الهتمام الم�شترك بين المملكة ولبنان.
الريا�ش - وا�ش
بناء  على  توجيهات  �شاحب  ال�شمو  الملكي 
الأمير  محمد  بن  نايف  بن  عبدالعزيز 
وزير  الداخلية  الم�شرف  العام على الحملة 
الوطنية ال�شعودية لإغاثة ال�شعب ال�شومالي 
اأ�شهمت الحملة بفعالية في برنامج الغذاء 
العلاجي للاأطفال الم�شابين ب�شوء التغذية 
والمت�شررين  من  الجفاف  بال�شومال  من 
خلال  منظمة  الأمم  المتحدة  للطفولة  « 
اليون�شيف «، حيث دعمت الحملة المنظمة 
ب�شبعة  ملايين  و�شبعمائة  واأربعة  و�شتين 
األفًا  ومائة  و�شبعة  وثمانين  رياًل.  وا�شتفاد 
من البرنامج واحد و�شبعون األفًا وت�شعمائة 
وت�شعة  و�شبعون  طفًلا  يعانون  من  �شوء 
التغذية الحاد في ال�شومال، لي�شاعد دعم 
الحملة للمنظمة كذلك في توفير اللقاحات 
والمياه النظيفة والتغذية التكميلية من خلال 
العديد من البرامج التي تنفذ في ال�شومال. 
وقد  عبرت  اليوني�شيف  عن  �شكرها 
وامتنانها  لحكومة  و�شعب  المملكة  العربية 
ال�شعودية على هذا  الدعم  الذي  �شاعدها 
على ال�شتمرار في عملها لتقديم الم�شاعدة 
المنقذة  للحياة  وال�شتجابة  لحتياجات 
الن�شاء والأطفال.
الحملة الوﻃنية السعودية لإﻏاثة الشعﺐ الصومالي تقدم 
أكثر من سبعة ملايين ريال لبرنامج الأﻏﺬية العلاجية لﻸﻃفال
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الأمير محمد بن نايف يستقبل جون ماكين.. وروبرت كروكر.. وعبدالستار عيسى
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المنامة - وكالت
ا�شتقبل  الفريق  الركن  ال�شيخ  را�شد 
ابن عبدالله اآل خليفة وزير الداخلية 
بمكتبه  بديوان  الوزارة   نائب  الأمين 
العام  للاأمم  المتحدة  الرئي�ش 
التنفيذي لمكتب المنظمة الدولية المعني 
بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، 
وذلك بح�شور اللواء عادل بن خليفة 
الفا�شل وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية 
بالإ�شافة  اإلى  محافß  المحافظة 
الجنوبية ورئي�ش الأمن العام. 
وقد  تم  خلال   اللقاء،  ا�شتعرا�ش 
مجالت  التعاون  والتن�شيق  بين  وزارة 
الداخلية  والمنظمة  الدولية  ب�شاأن 
مكافحة  المخدرات  من  خلال  العمل 
على  تطوير  الت�شريعات  واآليات 
مكافحة الجريمة وخف�ش معدلتها.
حيث ان هناك توجهًا م�شتركا ً لتوقيع 
اتفاقية  تت�شمن  و�شع  اأطر  متكاملة 
�شمن ا�شتراتيجيات الت�شدي للظواهر 
الإجرامية  ل�شيما  الم�شتحدث  منها، 
ف�شلا عن التجار غير الم�شروع وخف�ش 
الطلب  والعر�ش  للمخدرات  والموؤثرات 
العقلية  من  خلال  التعاون  وتقديم 
الم�شاعدات  والخدمات  ال�شت�شارية 
�شواء في المجال الت�شريعي اأو الموؤ�ش�شي 
من خلال التدريب والتوعية.
واأ�شار  الوزير  اإلى  اأن  دول  مجل�ش 
التعاون،  ما�شية  قدما  في  جهودها 
لمكافحة  المخدرات  ولديها  ما  يكفي 
من الأطر التن�شيقية اللازمة في هذا 
ال�شاأن.
  م�شيدا  بجهود  المنظمة  الدولية  من 
خلال  طرحها  للخطط  والبرامج 
التي  تهدف  اإلى  مكافحة  المخدرات 
والجريمة.
كما ا�شتعر�ش الوزير مع نائب الأمين 
العام للمنظمة الدولية، جهود مملكة 
البحرين في مجال مكافحة الجريمة 
بكافة  اأ�شكالها  ودور  المنظمة  في 
م�شاندتها،  وال�شتفادة  من  الخبرات 
والتجارب  الدولية  في  هذا  ال�شاأن 
من  خلال  تبادل  المعلومات  واإجراء 
البحوث  والم�شوحات  الدولية  حول 
اأنواع  الجرائم  ومدى  تاأثيرها  في 
�شلامة المجتمعات وا�شتقرارها.
خلال لقائه مﻊ نائﺐ الأمين العام لﻸمم المتحدة
وزير الداخلية يبحﺚ مجالات التعاون بشﺄن جهود مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية الكويتية تطلﻖ حملة لضبﻂ ﺁلاف العمال المخالفين
الكي - وكالت
اأطلقت  وزارة  الداخلية  الكويتية  حملة 
ل�شبط الإقامات غير ال�شرعية، والعمالة 
المخالفة.
وقال ناطق با�شم الوزارة:  اإن قطاعاتها 
المعنية  بداأت  تنفيذ  خطة  ا�شتراتيجية 
اأمنية  طموحة  لمعالجة  اأو�شاع  مخالفي 
قانون  الإقامة  والعمالة  الهام�شية  في 
اطار التزام الكويت بالمعاهدات والمواثيق 
الدولية لحقوق الإن�شان وتطبيق العدالة 
والم�شاواة والمحافظة على �شيادة القانون.
واأكد بيان الداخلية اأنها ت�شعى اإلى ت�شهيل 
الحقوق  الن�شانية  للوافدين  والمقيمين 
على  اأر�ش  الكويت وتطبيق  القانون بكل 
حزم  من  خلال  تلقي  �شكاوى  الوافدين 
والمقيمين  في  ما  يتعلق  بكفلائهم  الذين 
ت�شببوا في مخالفتهم قانون القامة ومن 
لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها.
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الأمن والحياة
ا�شتقبل  د.  جمعان  ر�شيد  بن  رقو�ش 
رئي�ش  جامعة  نايف  العربية  للعلوم 
الأمنية  ال�شيد  با�شم  عبدالله  الآغا 
�شفير  دولة  فل�شطين  بالمملكة  العربية 
ال�شعودية  وذلك  عند  زيارة  قام  بها 
للجامعة وقدم رئي�ش الجامعة لل�شفير 
الفل�شطيني  في  هذا  اللقاء  �شرحًا  عن 
مهام  الجامعة  واأن�شطتها  واإنجازاتها 
في  مختلف  مجالت  الأمن  على 
ال�شعيد الإقليمي والدولي.
 كما تم خلال اللقاء  بحث تطوير التعاون 
العلمي القائم  بين الجامعة والموؤ�ش�شات 
العلمية والأمنية الفل�شطينية في  مجالت 
العلوم  الأمنية  المختلفة  و�شبل  الرتقاء 
بهذا التعاون حيث ي�شارك رجال الأمن 
من مختلف الأجهزة الأمنية الفل�شطينية 
في المنا�شط التي تنفذها الجامعة بدولة 
المقر  ،اإ�شافة  اإلى  الزيارات  المتوا�شلة 
لوفود  اأمنية  واأكاديمية  فل�شطينية  لمقر 
الجامعة بالريا�ش .
 وقام  ال�شفير ال�شيف  والوفد المرافق 
له بجولة �شملت مختلف كليات الجامعة 
ومرافقها.
ونوه  ال�شفير  الفل�شطيني  في  ختام 
الزيارة بالدعم والرعاية التي تجدها 
الجامعة  من  حكومة  خادم  الحرمين 
ال�شريفين  و�شمو  ولي  عهده  الأمين 
و�شمو  النائب  الثاني  ــ  يحفظهم   الله 
ـ  كما هو داأبها في دعم ورعاية جميع 
م�شروعات العمل العربي الم�شترك.
وتقدم بال�شكر ل�شاحب ال�شمو الملكي 
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز 
وزير  الداخلية  الرئي�ش  الفخري 
لمجل�ش وزراء الداخلية العرب ، رئي�ش 
المجل�ش الأعلى للجامعة على ما يوليه 
�شموه  لهذه  الموؤ�ش�شة  العربية  الرائدة 
من  رعاية  وعناية  اأو�شلتها  لمكانة 
دولية مرموقة في مجال تخ�ش�شها.
كما  عبر  عن  تقديره  للجامعة  لإتاحة 
فر�شة  الإطلاع  عن  كثب  على  بيت 
الخبرة  الأمنية  العربية  الذي  يج�شد 
الوحدة  العربية  ويب�شر  بم�شتقبل 
م�شرق  في  مجال  العلوم  الأمنية 
والجتماعية.
  وثّمن  الدور  الكبير  الذي  تقوم  به 
الجامعة  في  تطوير  الأجهزة  الأمنية 
العربية   من  خلال  علاقات  الجامعة 
الدولية  المتطورة  مع  المنظمات  ذات 
العلاقة بمجال  تخ�ش�شها  ومنظمات 
الأمم المتحدة.  موؤكدًا في الوقت ذاته 
اأهمية  تطوير  التعاون  العلمي  القائم 
بين  الجامعة  والموؤ�ش�شات  العلمية 
والأمنية  في  فل�شطين   بما  يحقق 
الر�شالة والأهداف الم�شتركة.
  كما  اأ�شاد  بما  و�شلت  اإليه  الجامعة 
من  م�شتوى  علمي  متقدم  في  مجالها 
على  ال�شعيدين  الإقليمي  والدولي 
ل�شيما  في  مجال  مكافحة  الجريمة 
والظواهر  الإجرامية  الم�شتحدثة 
والق�شايا  مثار  الهتمام  العالمي 
كالمخدرات وغ�شل الأموال والإرهاب.
واأكد �شعادته اأن جامعة نايف العربية 
للعلوم  الأمنية  تعد  اأحد  النماذج 
الم�شرفة  للتعاون  والعمل  العربي 
الم�شترك  وهي  من  اأنجح  م�شروعات 
العمل  العربي  الم�شترك،  واأحد 
الموؤ�ش�شات  الرائدة  في  مجال  تحقيق 
الأمن   عربيًا  ودوليًا  وهي  مفخرة 
للعرب  ولموؤ�ش�شها  �شاحب  ال�شمو 
الملكي  الأمير  نايف  بن  عبدالعزيز 
ـ  رحمه  الله  ـ  وجعلها  في  ميزان 
ح�شناته.
رئيس الجامعة يستقبل السفير الفلسطيني
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الأمن والحياة
اختتم  رئي�ش  جامعة  نايف  العربية 
للعلوم  الأمنية  د.  جمعان  ر�شيد  بن 
رقو�ش اأعمال البرنامج العلمي (التعاون 
الدولي  واأثره  في  مكافحة  الإرهاب) 
الذي  نظمته  كلية  التدريب  بالجامعة 
و�شارك  في  اأعمال   البرنامج  م�شاركون 
من وزارات الداخلية والأجهزة المخت�شة 
بمكافحة  الإرهاب  في  الدول  العربية، 
ودول التحاد الأوروبي، والفريق المراقب 
بالأمم  المتحدة  والأجهزة  الأمنية  ذات 
العلاقة .  
ثم  األقى  د.  جمعان  ر�شيد  بن  رقو�ش 
رئي�ش  الجامعة  كلمة   رحب  فيها 
بال�شيوف  والم�شاركين  في  بيت  الخبرة 
الأمنية  العربية  الذي  �شيدته  الإرادة 
ال�شادقة  لأ�شحاب  ال�شمو  والمعالي 
وزراء  الداخلية  العرب  ،  واأكد في  كلمته 
اأهمية  مو�شوع  البرنامج  الذي  يتناول 
الظاهرة  الإرهابية  التي هي معول هدم 
لكل منجز تنموي وح�شاري.
واأكد  د.  بن  رقو�ش   اأن   الجامعة  قد 
حققت  اإنجازات  مقدرة  على  ال�شعيد 
العربي  والدولي  في  مكافحة  الإرهاب 
واأ�شحت احد اأهم بيوت الخبرة العالمية 
في  هذا  المجال،م�شيرًا  اإلى  اأن  العديد 
من  الدول  الأوروبية  والآ�شيوية  توفد 
من�شوبي  اأجهزتها  الأمنية  للجامعة 
للا�شتفادة  من  خبراتها  في  مكافحة 
الإرهاب،  اإ�شافة  اإلى  الدرا�شات 
والبحوث  واإ�شدارات  الجامعة  والتي 
واأثرت المكتبة الأمنية العربية واأ�شبحت 
مراجع  رئي�شة  للباحثين  في  مجال 
مكافحة الظاهرة الإرهابية .
واأ�شار  د.  جمعان  بن  رقو�ش  اإلى 
النجاحات  الكبيرة  التي  حققتها 
المملكة  العربية  ال�شعودية  في  مكافحة 
الإرهاب  حيث  انتهجت  المملكة  تجاه 
هذه  الجرائم  �شيا�شة  متوازنة  تركزت 
في  �شقها  الأول  على  المواجهة  الحازمة 
(ع�شكريًا  واأمنيًا  لدفع  الخطر  متحقق 
الوقوع)  وفي  حين  ركز  �شقها  الثاني 
على  الرفق  واللين في  التعامل  مع  المغرر 
بهم من  اأبنائها وعاملتهم معاملة  البن 
منا�شحة  وتوجيهًا  واحتواء  بالح�شنى 
من خلال برنامج متكامل  واإ�شتراتيجية 
بناءة  لإنقاذهم  من  براثن  هذا  الفكر 
المنحرف.
وبحمد  الله  وتوفيقه  نجحت  هذه 
ال�شيا�شة  اأيما  نجاح  ب�شقيها  الع�شكري 
والفكري  و�شهد  بذلك  العالم  اأجمع 
ما  جعل  المملكة  وجهة  للمخت�شين 
والباحثين في هذا المجال . 
واأ�شاف د. بن رقو�ش  اأن هذا البرنامج 
يكت�شب  اأهميته  من  تبادل  الخبرات 
والمعارف  والتجارب  والتي  ت�شكل 
حجر  الزاوية  في  المكافحة،  مو�شحًا 
اأن  الجامعة  ا�شتقطبت  لهذا  البرنامج 
هيئة  علمية  متميزة  حتى  يحقق  اأهدافه 
وغاياته . 
الجامعة تختتم برنامج (التعاون الدولي وأثره في مكافحة الإرهاب)
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الأمن والحياة
افتتح  د.  جمعان  ر�شيد  بن  رقو�ش  رئي�ش 
جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية 
اأعمال  الملتقى  العلمي  (الإ�شتراتيجية 
العربية  لمكافحة  الإرهاب  في  ظل 
المتغيرات  الجتماعية). 
  و�شارك  في  اأعمال  الملتقى  (08) 
متخ�ش�شًا من وزارات الداخلية ووزارات 
الخارجية،  والعدل  والإعلام   وال�شئون 
الجتماعية  والخبراء  في  هذا  المجال 
من  (71)  دولة  عربية  هي  :  الأردن، 
الإمارات،  البحرين،  تون�ش،   الجزائر 
ال�شعودية  ،  ال�شودان،  العراق،عمان، 
فل�شطين،  قطر،  لبنان،  ليبيا،  م�شر، 
المغرب   موريتانيا،  اليمن  ،  اإ�شافة  اإلى 
الهيئات  والمنظمات  والجهات  الإعلامية 
ذات العلاقة.
  وبدئ  حفل  الفتتاح  باآيات  من  القراآن 
الكريم  تلتها  كلمة  عميد  كلية  العلوم 
الإ�شتراتيجية  بالجامعة  اأ.د.  عز  الدين 
عمر  مو�شى  الذي  ا�شتعر�ش  ن�شاأة  الكلية 
واأق�شامها  واأهمية  العمل  الإ�شتراتيجي 
حيث  اأو�شح  اأن  ق�شم  الأمن  الإن�شاني 
بالكلية  هو  الأول  من  نوعه  في  الوطن 
العربي والمحيط الإقليمي .
  ثم  األقى  الم�شرف  العلمي  على  الملتقى 
وكيل الجامعة  لل�شئون  الأكاديمية   اللواء 
اأ.د.  علي  ابن   فايز  الجحني  كلمة 
ا�شتعر�ش  فيها  اأهمية  الملتقى  واأهدافه 
ومحاوره .
عقب  ذلك  األقى   د.  جمعان  ر�شيد  بن 
رقو�ش  رئي�ش  الجامعة  كلمة   رحب  فيها 
بالح�شور   موؤكدًا   اأن  الجامعة  داأبت 
على   مواكبة  التطورات  العلمية  الحديثة 
في  ق�شايا  الأمن  ال�شامل  تعزيزًا  للاأمن 
العربي  المرتكز  على  اأمن  الإن�شان 
فا�شتحدثت  الجامعة  كليات  واأق�شامًا 
جديدة تخدم هذا الهدف العربي الجامع 
ولعل  من  اأهم  ذلك  اإن�شاء  ق�شم   الأمن 
الإن�شاني  بكلية  العلوم  الإ�شتراتيجية 
في  وقت  تواجه  فيه  الأمة  ق�شايا  اأمنية 
واجتماعية  متكاثرة  في  مقدمتها 
الإرهاب.  واأ�شار  د.  بن  رقو�ش  اإلى  اأن 
مجل�ش  وزراء  الداخلية  العرب  قد  عني 
بق�شية  الإرهاب  اأ�شبابًا  واآثارًا  وعلاجًا 
فو�شع  المجل�ش  الإ�شتراتيجية  العربية 
لمكافحة  الإرهاب  في  العام  7991م 
وكانت  الجامعة  اأحد  اأبرز  الم�شاهمين 
في  ذلك  وكانت  لها  نتائج  اإيجابية  كثيرة 
نتيجة  خطط  عديدة  وقد  اآن  الأوان  بعد 
م�شي  اأكثرمن  عقد  من  الزمان  لتدار�ش 
تلك  الإ�شتراتيجية  والبحث  في  نتائجها 
ا�شت�شرافًا  لمقترحات   علمية  تفيد  في 
تطبيقاتها  مع  الم�شتجدات  والمتغيرات 
المت�شارعة.
واختتم   د.  بن  رقو�ش  كلمته  بالدعوة 
اإلى  اأن  يخرج  الملتقى  الذي  ا�شتقطبت 
له  هيئة  علمية  متميزة  بتو�شيات  علمية 
وعملية  قابلة  للتطبيق  ت�شهم  في  معالجة 
هذه  الق�شية  العالمية.
جامعة نايف تنظم (الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)
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دور الأسرة في محاربة الإرهاب 
وأهمية التحاور بين أبنائها
الم�سارك في الحار...
-د. عبدالممن سا الدين  - كية 
ال�سريعة والقان جامعة �سنعا.
-د. وفا عبدالتا اإ�سماعي - كية 
الحق جامعة عد.
-القا�سي عي ح�سين ع�سكر - ري�س 
نيابة ال�ستنا في محافة سبة.
-د. افتكار المفي كية ال�سريعة 
والقان جامعة �سنعا.
-القا�سي هل مح - ري�س المحكمة 
البتداية الزاية المت�س�سة.
-المحامية فيروز اأحمد الراد 
جامعة �سنعا.
-د.  اأحمد عي المدو - المركز 
القمي لبح الجتماعية القاهرة.
-د. ليى عبدالميد - كية الإعم 
جامعة القاهرة.
-د.  عزة عبدالكري - المركز القمي 
لبح الجتماعية القاهرة.
-د.  �سهير �س الدين عابدين - كية 
ريا�س الأطال جامعة الزقازي.
-د. رانيا عابدين  - كية البنات جامعة 
عين سم�س.
حار/ سيما الميي - القاهرة 
               فا�س الهر - �سنعا
الأ�سرة هي الم�س�سة الجتماعية الأولى التي ق 
عيها م�سولية ن�سة الأبنا وربيته واأمين 
اأفس م�ستقب له من ل فير احتياجاه 
وحمايته من ك �س وال�سهر عيه حتى �ستد 
عيدانه  وي�سبح  مهين  لتحم  الم�سولية 
والإ�سهام اإ�سهاما قيا في بنا المتم وحمايت 
من الريمة والنحرا.
والأ�سرة  ق  عيها  مهمات  كيرة  وج�سيمة 
فالتن�سة وحدها والتربية والتعي لي�س كافية 
لكن عيها م�سوليات في ماجهة متف الرا 
التي نت�سر في المتمعات واأر ه الرا 
جريمة الإرها.
فما  دور  الأ�سرة  في  مكافحة  الإرها  ...  وكيف 
تحق  ه  المهمة  في    اهرة  اأرى 
هي  ال�سادة  في  الأ�سرة  في  مع  متمعانا 
العربية  اإنها اهرة انعدام الحار بين الأبنا 
واباه  في  يا  الحار  والمناق�سة  يحسر 
ال�سم  ويي  عى  ج  الأ�سرة  لتك  ل 
انعكا�سا  اليرة  عى  اأمن  الأ�سرة  وبالتالي 
عى  اأمن  المتم...  فما  ه  دور  الأ�سرة  في 
مكافحة الإرها وما هي رة �سيرة ال�سم 
عى اجا  الأ�سرة وما هي عاق يار  الحار 
بين  الأفراد  �سا  بين  الأبنا  فيما  بينه  اأو 
بينه وبين البا.
الأمن والحياة ... طرح ه القسية عى اأحد 
ع�سر من الأكاديميين والأكاديميات.
كانت بداية الحوار مع د. عبدالموؤمن �شجاع الدين الذي 
اأكد دور الأ�شرة في مكافحة الإرهاب وا�شفًا اإياها بانها 
اللبنة الأولى التي يتاأثر بها الإن�شان ويتخلق باخلاقها.
ﻗﻀيﺔ الﻌﺪﺩ
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وي�شيف  باأنه من  الثابت يقينًا ان هناك علاقة وثيقة بين ظاهرة 
عقوق  الوالدين  وظاهرة   الإرهاب،  فغالبًا  ما  يكون  العقوق  هو 
الحل≤á ا’Cولى لÓنîراط ‘ اCن�شطá ا’EQgاب, aالع≤وق يعني “رO 
البن على الأ�شرة في حين  اأن الإرهاب هو  اأي�شا تمرد الفرد على 
المجتمع، وعلى هذا  الأ�شا�ش ومن هذا المنطلق يكت�شب دور الأ�شرة 
في مكافحة الإرهاب اأهمية بالغة.
ويرى  القا�شي  هلال  محفل  اأن  الأ�شرة  تلعبا  دورًا  مهمًا  في  هذا 
الجانب متفقًا في ذلك مع د. �شجاع الدين اإذ تعتبر الأ�شرة الركيزة 
الأ�شا�شية في المجتمع، ولذلك فقد بداأ الر�شول �شلى الله عليه و�شلم 
في  اإعدادها ثم اتجه اإلى بناء المجتمع الإ�شلامي في المدينة المنورة.
موؤكدا اأنه كلما كانت الأ�شرة مترابطة وواعية فاإنها ت�شهم كثيرًا في 
الحد من ن�شوء الأفكار العنيفة بين اأفرادها، ولذلك فهو يعتبر اأن 
الرهان على الأ�شرة اأ�شا�ش.
وي�شيف القا�شي محفل باأن رب الأ�شرة هو الذي يربي اأولده وهو 
الذي يكت�شف الميول الإرهابية لدى اأي من اأفرادها، وقد راأينا ما 
يحدث نتيجة اإهمال الأ�شرة لأبنائها.
وبذات الروؤية نجد القا�شي علي ع�شكر متفقا في ذلك مع الدكتور 
�شجاع الدين والقا�شي محفل اإذ يعتبر اأن دور الأ�شرة ل يقل اأهميه 
عن دور الجهات الر�شمية، بل يوؤكد اأن دور الأ�شرة مقدم عليه كونه 
خط الدفاع الأول لدرء خطر الإرهاب.
ويو�شح  القا�شي  ع�شكر  اأن  مكمن  هذا  الدور  في  قيام  الوالدين 
برعاية  وتن�شئة  الأبناء  التن�شئة  ال�شليمة  ال�شحيحة،  وان  يكون 
رب  الأ�شرة  بدرجه  اأ�شا�شية  اأقرب  النا�ش  لأولده  ومتابعًا  لجميع 
ت�شرفاتهم  واأفعالهم  وتقويم  كل  ما  يعوج  من  �شلوكهم  اأول  باأول 
من  خلال  الن�شح  والتوجيه،  بحيث  يكون  لرب  الأ�شرة  الكلمة 
الأولى واليد الطولى في �شئون حياتهم وبما يحول دون �شقوطهم في 
م�شتنقعات الإرهابيين.
م�شيفا  باأن  كثيرا  ممن  �شلكوا  دروب  الإرهاب  لم  ينعموا  بمناخ 
اأ�شري �شليم.
ويقول: اإن تلخي�ش المو�شوع في الآتي (تفكك اأ�شري+الجهل=اإرهابي 
مفتر�ش).
الدكتور أحمد علي المجدوب: 
ﻇاهرة الصمت بين أفراد 
الأسرة الواحدة يعرقل 
مهمة الأسرة عن دورها 
في مكافحة الإرهاب.
الدكتورة عزه كريم:
ﻏياب لﻐة الحوار بين الأبناﺀ 
ووالديهم يدفﻊ الأبناﺀ 
ﺇلى أوهام خاﻃﺌة وأفكار 
مضللة.
الدكتور عبدالمﺆمن شجاع 
الدين:
العقوق يعني تمرد الإبن على 
الأسرة ... والإرهاب يعني 
تمرد الفرد على المجتمﻊ.
المحامية وفاﺀ اسماعيل
ترابﻂ الأسرة من ترابﻂ المجتمﻊ 
... ولن تستطيﻊ الأسرة المفككة 
الإسهام في مكافحة الإرهاب 
في ﻇل مجتمﻊ متفكﻚ.
المحامية فيروز الجراري ... 
الأسرة تتحمل مسﺆولية 
التربية الوسطية وعليها 
واجﺐ توعية ابنائها 
بمخاﻃر الإرهاب.
القاضي علي عسكر 
...الأسرة هي خﻂ الدفاع 
الأول لدرﺀ خطر الإرهاب.
القاضي هلال محفل ... 
كلما كانت الأسرة مترابطة 
كلما كانت لها اسهاماتها 
في الحد من نشوﺀ الأفكار 
الضيقة بين أفرادها.
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اأما الدكتورة افتكار المخلافي فتعتبر الأ�شرة النواة الأولى للمجتمع، 
وتمثل الأ�شا�ش الجتماعي في ت�شكيل وبناء �شخ�شيات اأفراد المجتمع 
حيث ت�شفي على  اأبنائها خ�شائ�شها ووظيفتها،وبذلك تعّد الأ�شرة 
عنوان قوة تما�شك المجتمع اأو �شعفه.
  فالأ�شرة  وفقا  للدكتورة  المخلافي هي  اأهم  خلية  يتكون  منها ج�شم 
المجتمع  الب�شري  اإذا  �شلحت  �شلح  المجتمع  كله  واإذا  ف�شدت  ف�شد 
المجتمع  كله،  في  كنفها  يتعلم  النوع  الإن�شاني  اأخلاقه  وقيمه  فهي 
تك�شب  الفرد  اتجاهاته،  وتّكون  ميوله،  وتميز  �شخ�شيته،  وتحدد 
ت�شرفاته، بتعريفه بدينه ، وعادات مجتمعه ولغته ، فيكون لها الأثر 
الذاتي ،والتكوين النف�شي في تقويم ال�شلوك وبعث الطماأنينة في نف�ش 
الطفل .
وت�شيف الدكتورة المخلافي: ن�شتطع القول اإن دور الأ�شرة في مكافحة 
التطرف  والإرهاب  يعد  دورا  محوريا  اإذ  يجب  على  الأ�شرة  تلبية 
الحاجات  التي  يتطلبها  اأفراد  الأ�شرة،  وغر�ش  الف�شائل  الروحية 
والدينية  والتركيز  على  تربية  اأبنائها  تربية  جيدة  باعتبار  اأن  من 
وظائف الأ�شرة غر�ش المبادئ التربوية في المجتمع فيلزمها اأن تكر�ش 
في  عقول  اأبنائها  حب  الوطن  وحب  اأفراده  حتى  المخالفين  لنا  في 
التوجهات التي نعتقدها، كما اأن عليهم اأن يو�شحوا لهم اأن الوحدة 
الوطنية اأمر مطلوب وبها يتحقق التقدم والرقي .
 موؤكدة باأن الأ�شرة هي المدر�شة الأولى التي يتعلم فيها الطفل الحق 
والباطل،  والخير  وال�شر،  ويكت�شب  تحمل  الم�شئولية،  وحرية  الراأي 
والتعبير، واتخاذ القرار،واحترام حقوق الإن�شان.
م�شيرة اإلى اأن كل هذه القيم وغيرها يتلقاها الطفل في �شنينه الأولى، 
ومن ثم تتحدد عنا�شر �شخ�شيته، وتتميز ملامح هويته.
وت�شيف  باأنه  اإذا لم  تتهياأ  الفر�شة  ب�شكل كاف داخل  الأ�شرة  لتعلم 
هذه القيم،وعك�شها ك�شلوك فاإنه غالبا ـ يتعذر عليه بعد ذلك اكت�شابها 
خارج اإطار الأ�شرة  وهو ما يوؤدي في الغالب اإلى اإيجاد بيئة خ�شبة 
للتطرف والإرهاب.
وتتفق المحامية وفاء اإ�شماعيل مع الدكتورة المخلافي فيما يتعلق بدور 
الأ�شرة وفي كونها  اللبنة  الأولى  للمجتمع  ولي�ش  بالمكان  ان  نقيمها 
بعيدًا عن المجتمع.
م�شددة  على  اأنه يجب  علينا  اأول  اأن  نقيم حال  الترابط بين علاقة 
الأ�شرة  بالمجتمع  حتى  يمكننا  تحديد  دور  الأ�شرة  في  مواجهة  اأية 
عا�شفة.
وتتطرق  المحامية  اإ�شماعيل  لفكرة  تاأثير  المجتمع  على  الأ�شرة  اإذ 
تعتبر ترابط ال�شرة يكون بقدر ترابط المجتمع، والأ�شرة الجيدة لن 
ت�شتطيع اأن ت�شهم في مكافحة الإرهاب في ظل مجتمع متفكك.
وبذات القول تقول اأي�شا المحامية فيروز الجرادي موؤكدة اأن الأ�شرة 
هي اللبنة الأولى التي تتكون منها ثقافة الفرد ووعيه وهو ما يعني اأن 
الأ�شرة تتحمل م�شئولية التربية الو�شطية التي يكون بها كل فرد من 
اأفراد الأ�شرة قوة مواجهة لكل اأنواع الإرهاب والعنف.
وتقول  المحامية  الجرادي:  اإنه  يجب  علي  الأ�شرة  توعوية  اأبنائها 
بمخاطر الإرهاب علي كافة الم�شتويات وتح�شينهم وذلك بتعليمهم 
مبادئ ديننا الإ�شلامي الحنيف ومبادئه ال�شمحة واأخلاقنا واأعرافنا 
العربية متفقة في ذلك مع كل من القا�شي محفل والدكتورة المخلافي. 
كما  تتفق  المحامية  الجرادي  مع  القا�شي  ع�شكر  في  اأن  الم�شتهدفين 
الدكتورة سهير صلاﺡ الدين
لابد من الحوار بين أفراد الأسرة حتى 
يتمكن اﻵباﺀ من حل مشاكل الأسرة 
ويبعدها عن التطرف والانحراف.
ﻗﻀيﺔ الﻌﺪﺩ
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لتنفيذ الأعمال الإرهابية يكونون في الغالب من ا�شر مفككة اأو علي 
م�شتوي متدن من العلم. 
aا’CSشرI ‘ QاCي¡ا cØيلá Hحªايá اCHناF¡ا eن ال�ش≤وط ‘ HراKن الØµر 
العدائي والإرهابي المتطرف البعيد عن ديننا وثقافتنا كل البعد.
ولما كان للاأ�شرة هذا الدور الكبير في مواجهة الإرهاب، فاإن لها دورًا 
اأكبر في حماية اأبنائها من التطرف والفكر المنحرف، ولها دورها في 
اإحلال روح الجلو�ش على طاولة واحدة تجمع كل اأفراد الأ�شرة حتى 
ل تف�شح مجاًل لإحلال ال�شمت والكبت داخل المنزل وذلك من خلال 
الحوار  والنقا�ش  وتبادل  الآراء،  وف�شح  المجال  اأمام  حرية  التعبير 
بحيث يعبر الأبناء لآبائهم عما يدور في نفو�شهم، وال فاإن ال�شمت 
�شي�شبح هو ال�شائد في المنازل وهنا تقع الم�شكلة حيث يتعر�ش الأبناء 
اإلى التعبير عن اآرائهم واأفكارهم في مجال�ش قد تكون مليئة بالتلوث 
والفكر  المتطرف  فماذا  يقول  الخبراء  والمتخ�ش�شون  في  م�شكلة 
ال�شمت اذا كانت هي ال�شائدة داخل الأ�شرة? 
د.  اأحمد علي المجدوب  : قد تكون طبيعة الحياة  الع�شرية الحالية 
واأدواتها وتداخل الثقافات فيها �شببًا رئي�شًا لنت�شار ظاهرة ال�شمت 
الأ�شري  اأو  فقدان  لغة  الحوار  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة،  الأمر 
الذي اأدى اإلى زيادة الم�شاكل الأ�شرية وانعدام روح الحوار في المنازل 
وعلو الأ�شوات وتف�شي الجدال... فنجد اأهل المنزل الواحد ل يثقون 
ببع�شهم �شعيفي  التوا�شل ل يجيدون  لغة الحوار  لعر�ش م�شاكلهم 
وحلها، وذلك قد يعرقل مهمة الأمر عن القيام بدورها في مكافحة 
الإرهاب،  ف�شًلا عن غياب الم�شاركة بين الآباء والأمهات من ناحية 
وبين  الأخوة  والأخوات من  ناحية  اأخرى  وكان  لهذا مردوده  ال�شلبي 
في تحويل الأبناء اإلى قنابل موقوتة في المجتمع ب�شبب افتقارهم للغة 
الحوار  الذي  يمت�ش  غيظهم  ويخفف  توترهم  ويو�شع  اآفاق  فكرهم 
ويعطيهم  القدرة  على  التعامل  مع  الحياة  ب�شكل  اأف�شل،  وهذا  ما 
ي�شهل عليهم الدخول في عالم الجريمة والنحراف.
aªن NÓل الحواQ ا’CSشر… يØرÆ ا’CHناA وcòلك الõوجÚ cπ ال†شغوط 
النف�شية  التي  يعانونها  بطريقة  �شليمة  واآمنة  حيث  يعرف  الحوار 
الأ�شري  ال�شليم  على  اأنه  التفاعل  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  عن 
طريق المناف�شة والحديث عن كل ما يتعلق ب�شئون الأ�شرة من اأهداف 
ومقومات وعقبات وبطريقة هادئة  يتم و�شع الحلول  لها وذلك من 
خلال تبادل الأفكار والآراء الجماعية حول محاور عديدة ما يوؤدي 
اإلى خلق روح الألفة والمحبة والتوا�شل بين اأفراد الأ�شرة الواحدة.
وعن اأهمية الحوار الأ�شري وفائدته بالن�شبة للاأ�شرة والمجتمع تقول 
د. رانيا عابدين �شعيد اأ�شتاذ علم النف�ش بكلية البنات ـ جامعة عين 
�شم�ش:  اإن  الحوار  الأ�شري  في  مجمله  يعد  اأ�شا�شيًا  و�شروريًا  لقيام 
علاقات اأ�شرية حميمة بعيدة عن التفرق والتقاطع، هذا ف�شًلا عن 
اأهميته  في  تن�شئة  الأبناء  ن�شاأة  �شوية  �شالحة  بعيدة  عن  الأمرا�ش 
النف�شية  هذا  بجانب  دوره  في  خلق  التفاعل  بين  الطفل  واأبويه  مما 
ي�شاعد الأبوين على اقتحام عالم الطفل الخا�ش به وكذلك �شهولة 
الك�شف عن بوادر ال�شلوك غير ال�شوي عند الطفل مما ي�شهل مهمة 
تقويم  ذلك  ال�شلوك  الخطاأ  في  وقت  قريب  كذلك  يجعل  الأبوين 
اأكثر  قدرة  على  فهم  احتياجات  الأبناء  التربوية  المتمثلة  في  بناء 
�شخ�شياتهم  فيعزز  بذلك  الثقة في  الأبناء مما  يجعلهم  اأكثر  قدرة 
على تحقيق طموحاتهم واآمالهم.
الدكتورة افتكار المخلافي
الأسرة هي المدرسة الأولى لتعليم 
الطفل الحﻖ والباﻃل والخير والشر 
واتخاﺫ القرار.
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وبما اأن الأ�شرة تعد هي الم�شدر الأول لمعرفة الطفل والأكثر م�شداقية 
بالن�شبة له فاإن توافر الحوار الأ�شري داخلها يك�شبه مبادئ الحقائق 
ال�شحيحة  ويبعده  كل  البعد  عن  اأية  انحرافات  اأخلاقية  و�شلوكية 
قد  يتعر�ش  لها من خلال   تعامله  مع  الآخرين، كذلك  فاإن  للحوار 
الأ�شري قيمة ح�شارية للمجتمع باأكمله وذلك لأنه يجعل من الأ�شرة 
بنيانًا قويًا  كال�شجرة ال�شالحة التي ل تثمر اإّل ثمارًا �شالحة طيبة 
كذلك اأن توافر لغة الحوار الأ�شري بين اأفراد المجتمع تخرج اأجياًل 
على قدر كبير من الثقافة والعلم قادرين على التغيير والإ�شلاح... 
اأجياًل اأ�شوياء تربوا على احترام الراأي والراأي الآخر، اأجياًل تربوا 
على التعاون في اطار الأ�شرة والمناق�شة في اتخاذ القرار...
اCeا عن �شروط واCSش�ص bياΩ الحواQ ا’CSشر… الناجí aت≤ول O. Sشحر 
�شلاح  الدين  عابدين  ـ  كلية  ريا�ش  الأطفال  ـ  جامعة  الزقازيق  اإن 
eن اCgº �شروط bياΩ حواQ اCSشر… Sشليº وeãªر gو اHتóاA لغá الحواQ 
منذ  مرحلة  الطفولة  حتى  يتربى  الطفل  منذ  نعومة  اأطفاره  على 
لغة الحوار  في�شير  �شابًا  نا�شجًا  يقد�ش   ويحترم الحوار  الأ�شري، 
كذلك ل بد واأن يت�شم الحوار الأ�شري بالهدوء ويكون حوارًا هادفًا 
يهدف اإلى حل م�شكلات الأ�شرة المتعلقة بجميع الجوانب الإن�شانية 
والعاطفية والقت�شادية والجتماعية... وغيرها.
وعلى المتحاورين من اأفراد الأ�شرة اأن ي�شعوا م�شلحة الأ�شرة العامة 
فوق كل اعتبار في الحوار كذلك ينبغي لأفراد الأ�شرة اأثناء تحاورهم 
مع  بع�شهم  تعلم  فن  الإ�شغاء  وال�شتماع  من  قبل  المتلقي  والم�شتمع 
وذلك بالنظر اإلى تعابير وجه المتحدث وعينه اأثناء اإدارة الحوار.. 
ومن  ال�شروري  اأن  تتوفر  الثقة  بين  اأطراف  الحوار  في  الأ�شرة  واأن 
يكون  حوارًا  مبنيًا  على  الحترام  المتبادل  بين  الأطراف  التي  تبدي 
اآراءها  واأفكارها  لذا  ينبغي  للاآباء  تجنب  اتباع  اأ�شلوب  ال�شتهزاء 
في  حوارهم  لأبنائهم  وعليهم  اأي�شًا  اأن  يجيدوا  كيفية  التعامل  مع 
الجوانب الح�شا�شة التي قد يقتحمها اأبنائهم باأ�شئلتهم.
كذلك  فاإنه  من  الواجب  على  المتحاورين  �شواء  الآباء  اأم  الأبناء  اأن 
يتفهموا  اأ�شاليب  واأ�شرار الحوار  الفعالة  واأن  يت�شم الحوار  بالهدوء 
والرزانة وتقبل الختلاف في الآراء وذلك من خلال الت�شاور والتحاور 
والتاأني بالحكم وتوؤكد اأهمية تعويد الأبناء وهم �شغار ذكورا اأم اإناثًا 
على الحوار الهادف والمناق�شة الممتعة والنتقادات البناءة حيث  يجب 
على  كل  اأبوين  تدريب  الأجيال  القادمة  على  الديمقراطية  البيتية 
ومناق�شة اتخاذ القرار النهائي وذلك لما اأثبتته الدرا�شات والبحوث 
العلمية  باأن  ت�شامن  الأب  والأم  معًا في  كل  المجالت  �شي�شاعد  على 
احترام الأبناء لأولياء الأمور.
وعن  اأ�شباب  انعدام  الحوار  الأ�شري  وف�شله  في  الوقت  الحا�شر 
تحدثت د. ليلى عبدالمجيد الأ�شتاذة بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة 
موؤكدة  اأنه  مع  ازدياد  و�شائل  التقنية  المتنوعة  من  قنوات  ف�شائية 
و�شبكة  انترنت  وو�شائل  ات�شال  هاتفية  على  اأعلى  م�شتوى  من 
التقدم انعدمت لغة الحوار الأ�شري وازدادت م�شاكل عدم تحاورها 
وترابطها فانعدمت روح الحوار بين اأفراد الأ�شرة الواحدة وازدادت 
الفجوة بين الزوجين واأبنائهم وغابت الحميمية بين اأفراد الأ�شرة.
ولكن لي�ش من المفرو�ش  اأن تتوحد الآراء في البيت الواحد  اأو يتفق 
الجميع على نف�ش الموقف اأو الراأي وذلك نتيجة لما اأ�شهمت به التقنية 
الحديثة  والمجال  الإعلامي  الوا�شع...  فنحن  ل�شنا  �شد  التقدم  ول 
الرقي ول محاربة التقنية الحديثة.
 ولكننا نحارب ال�شمت الأ�شري وانعزال كل فرد من اأفراد الأ�شرة 
في عالمه الجديد الذي غالبًا ما يدفعه الى النت�شاب لعالم اآخر فيه 
الجريمة  والنحراف  والتطرف  والفكر  المنحرف،  فنحن  ل  نطالب 
باأن تتكتل الأ�شرة مع بع�شها دائمًا ولكن تكفي �شاعة اأو �شاعتان في 
ﻗﻀيﺔ الﻌﺪﺩ
الدكتوره ليلى عبدالمجيد
محاربة الأسرة للصمت داخل المنزل أمر 
ضروري فصمت أفرادها قد ينقلهم ﺇلى عالم 
فيه الجريمة والأفكار المتطرفة.
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اليوم للقاء الأ�شري وذلك باأن يحر�ش اأفراد الأ�شرة على اللتفاف 
حول  مائدة  الطعام في  وقت محدد  وكذلك  اأهمية حر�ش  الوالدين 
على  تبادل  الآراء  والأخبار عما  يدور بين  الأبناء وهذا ل  يغني عن 
الجرعة اليومية من حنان الأم وعطف الأب اإن كانوا على قيد الحياة 
اأو اأحدهما... 
 وهذا ما ل يمكننا ال�شتغناء عنه كلنا مهما كبرنا وتقدمنا وتقلدنا 
اأعلى المنا�شب في الحياة وانف�شلنا عن  اأ�شرتنا بزواج  اأو درا�شة  اأو 
�شفر.
ديكتاتورية الآباء
وت�شيف د. ليلى عبدالمجيد اأن هناك العديد من الأ�شباب والدوافع 
التي  اأدت  ب�شكل  غير  مبا�شر  اإلى  انعدام  الحوار  وف�شله  في  الوقت 
الحا�شر و�شيادة لغة ال�شمت الأ�شري وكان على راأ�ش هذه الأ�شباب 
تباين  الم�شتويين  الثقافي  والعلمي  بين  اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  وكان 
لهذا تاأثير �شلبي في التقليل من فر�شة الحوار وذلك ظنًا منهم بعدم 
فهم كل طرف لما يحمله الطرف الآخر.
هذا  ف�شًلا  عن  انعدام  الثقة  بقدرة  الحوار  على  اإحداث  النتيجة 
المطلوبة  هذا  بجانب  ان�شغال  كل  من  الأب  والأم  باأعماله  ومهاراته 
بعيدًا  عن  الأبناء  والمنزل  وعدم  اأخذ  الحوار  على  محمل  الجد 
باعتباره  ترفًا  زائدًا  للاأبناء فيمكن  ال�شتغناء  عنه،  بال�شافة  اإلى 
اقتحام  الف�شائيات  وو�شائل  التقنية  الحديثة  لحياة  الأ�شر  والتي 
اأخذت  الكثير  من  وقت  الأ�شرة،  هذا  بجانب  ت�شلط  بع�ش  الآباء 
و�شيطرتهم تجعلهم يرف�شون الحار مع اأبنائهم اعتقادًا منهم باأنهم 
اأكثر خبرة من اأبنائهم فلا يعطون لهم حق مناق�شتهم.
اأما عن  الآثار  ال�شلبية  الناتجة عن  انعدام  لغة الحوار  الأ�شري بين 
اأفراد  الأ�شرة  الواحدة  فتقول  د.  عزة  كريم  :  اإن  من  اأخطر  الآثار 
ال�شلبية  لنعدام  لغة  الحوار  الأ�شري  هو  تفكك  ال�شكل  الجتماعي 
للاأ�شرة وفرقتها وانت�شار البغ�شاء  من قبل الأبناء تجاه الآباء.. 
هذا  وقد  يودي  انقطاع  الحوار  الأ�شري  بين  الأبوين  واأبنائهما  منذ 
ال�شغر  اإلى  انقطاع  �شلة  الرحم  في  الكبر  واأي�شًا  نجد  اأن  انعدام 
الحوار  الأ�شري  قد  يولد  اأمرا�شًا  نف�شية  خطيرة  ي�شعب  علاجها 
في  الم�شتقبل  فتجعل من  البن  اإن�شانًا معزوًل  راف�شًا  ل�شتى  اأ�شاليب 
الحوار والمناق�شة مع الأ�شخا�ش الذين يقابلهم في حياته الم�شتقبلية.
وتوؤكد د. عزة كريم  اأنه اإذا لم تتوفر لغة الحوار بين الأبناء ووالديهم 
منذ  ال�شغر، فذلك  �شوف  يدفع  الأبناء  اإلى  اأوهام خاطئة  وم�شللة 
حول اأ�شئلته فتجده يلجاأ اإلى م�شادر غير موثوق بها للح�شول  على 
الإجابة  التي  يريدها  الأمر  الذي  يوؤدي  اإلى  ت�شويه  فكره  واحتفاظه 
باإجابات خاطئة توؤثر عليه في الم�شتقبل وتجعله فري�شة �شهلة لرفاق 
ال�شوء بغاية  التعبير عن ذاته والتنفي�ش عما بداخله.
اأما عن الحلول المقترحة لعلاج ظاهرة ال�شمت الأ�شري وانعدام لغة 
الحوار بين اأفراد الأ�شرة الواحدة فينبغي عر�ش اإعلانات تلفزيونية 
من  خلال  القنوات  الف�شائية  تحث  الأبوين  على  اأهمية  الحوار 
الأ�شري  وفوائده  بالن�شبة  للاأ�شرة  والمجتمع  وتاأثيره  على  نف�شية 
الطفل وحياته.
وحر�ش  الأبوين  على  قراءة  الكتب  العلمية  التي  تعينهم  على  كيفية 
قيام  لغة  الحوار  فيما  بينهم  وبين  اأبنائهم.  والحر�ش  على  اإقامة 
حملات  ترعى  علاج  مثل  تلك  الق�شايا  وذلك  للعمل  على  علاجها 
وتجنب  اآثارها  الخطيرة  على  المجتمع...   ف�شًلا  عن  اأهمية  اإقامة 
ندوات  وخطب  في  الأماكن  التي  يتردد  عليها  الآباء  كدور  العلم 
ودرو�ش  الدين  والم�شاجد  عن  اأهمية  اإقامة  لغة  حوارية  بين  الأبوين 
والأبناء  حتى  يت�شنى  لنا  تربية  جيل  يقد�ش  معنى  الحياة  الأ�شرية 
والتعاون بين اأفراد الأ�شرة.
وهي اأمور كلها ت�شهم في اإثراء الحوار داخل الأ�شرة والبعد عن اأي 
aµر eنحر± ي≤وO اEلى ا’نîراط ‘ اCعªال اEQgاHيá.
الدكتوره رنا عابدين سعيد
التفاعل بين الأبناﺀ واﻵباﺀ يسهل مهمة 
تقويم السلوﻙ الخاﻃﺊ.
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● اأ�شل الحوار من الحور (بفتح الحاء و�شكون الواو) وهو 
الرجوع عن ال�شيء، واإلى ال�شيء.
والمحاورة:  مراجعة  المنطق،  والكلام  في  المخاطبة،  وهم 
يتحاورون.
والمحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب.
وورد الحوار في القراآن الكريم في ثلاثة موا�شع، وهي:
الأول:  قوله  تعالى:  }َفَقاَل  ِل�شَ اِحِبِه  َوُهَو  ُيَحاِوُرُه  اأََنا  اأَْكَثرُ 
ِمْنَك َماًل َواأََعُزّ َنَفًرا| (الكهف: 43).
والثاني:  قال  الله  تعالى:  }َقاَل  َلُه  �شَ اِحُبُه  َوُهَو  ُيَحاِوُرُه 
اأََكَفْرَت  ِباَلِّذي  َخَلَقَك  ِمْن  ُتَرابm  ُثَمّ  ِمْن  ُنْطَفةm  ُثَمّ  �َشَوّ اَك 
َرُجًلا| (الكهف: 73). والثالث: قال الله تعالى: } �َشِمَع اَللهّ ُ 
َقْوَل  اَلِّتي  ُتجَ اِدُلَك  ِفي  َزْوِجَها  َوَت�ْشَتِكي  اإَِلى  اَللهّ ِ  َواَللهّ ُ  َي�ْشَمُع 
َتحَ اُوَرُكَما|(المجادلة:  1).
ويفهم  من  هذه  الموا�شع  الثلاثة  اأن  الحوار  هو:  مراجعة 
الكلام وتداوله بين طرفين، والأخذ والرد فيه.
● هنا∑ م�شطلحات قريبة من الحوار كالجدال والمناظرة 
ونحوهما. هل تتف�شلون بتو�شيí هذا الأمر?
●  المجادلة  ت�شترك  مع  الحوار  في  كونها  مراجعة  الكلام 
وتداوله  بين  طرفين  اإل  اأنها  تاأخذ  طابع  القوة  والغلبة 
والخ�شومة غالبًا، لذا في اللغة ت�شمى �شدة الفتل جدًل.
والجدل في ال�شطلاح: هو دفع المرء خ�شمه عن اإف�شاد قوله 
بحجة اأو �شبهة، اأو يق�شد به ت�شحيح كلامه وهو الخ�شومة 
في الحقيقة.
وكذا  قال  الراغب  الأ�شفهاني:  «الجدال:  المفاو�شة  على 
�شبيل المنازعة والمغالبة  ـ  اإلى  اأن قال  ـ فكاأن المتجادلين يفتل 
كل واحد الآخر عن راأيه».
ويكون الغر�ش منه ـ كما تقدم ـ اإلزام الخ�شم، والتغلب عليه 
في مقام ال�شتدلل.
اأما المناظرة: فاأ�شلها من النظر، والنظر يقع على الأج�شام 
والمعاني،  فما  كان  بالأب�شار  فهو  للاأج�شام،  وما  كان 
وكيل وزارة الشﺌون الإسلامية في المملكة 
العربية السعودية لـ(الأمن والحياة):
ﺣﻮﺍﺭ
الريا�س -  د. عقي العقي
ي عد الحار في دعة النا�س ركيزة من ركاز ها الدين فقد طال ب القرا الكري 
واط ب الممنين وطبق النبي �سى ا عي و�س فحاور الكار واأه الكتا 
داعيا اإياه لها الدين فه من الأ�س�س العيمة في مال الدعة اإلى ا عز وج.
لحدي عن الحار واأهميت في حياة الأمة التقينا فسية ال�سي د.عبدالعزيز بن 
عبدا العمار وكي وزارة ال�سو الإ�سمية والأوقا والدعة والإرساد ل�سو 
الإ�سمية في الممكة العربية ال�سعدية وكا عريف فسيت لحار محر ال�سال 
الأول في ها الحار فقال:
فﻲ ﻇﻼﻝ اﻹﻳﻤاﻥ
-  الشريعة  الإسلامية  أولت 
الحوار  أهمية  كبيرة  للتعبير 
عن  الرأي  وعما  يدور  في 
مخيلة الفرد لتحقيﻖ الأهداف 
والمصالﺢ الإسلامية.
-  حوار  الحضارات  ليس  فقﻂ 
للدفاع عن الﺬات في مواجهة 
اﻵخر  وﺇنما  هو  خطوة  نحو 
تصور  جديد  لعالم  متكامل 
بين الشرق والﻐرب.
-  المحاورة  سنة  الأنبياﺀ 
مﻊ  أقوامهم..  وكان 
تبليﻎ  رسالتهم  ودعوة 
الناﺱ ﺇلى الحﻖ يقوم على 
الحوار الهادﺉ.
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بالب�شائر كان للمعاني. والنظير المثيل والند.
والمناظرة هي: المحاورة بين فريقين حول مو�شوع لكل منهما 
وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخر، فهو يحاول 
اإثبات  وجهة  نظره،  واإبطال  وجهة  نظر  خ�شمه،  مع  رغبته 
ال�شادقة بظهور الحق، والعتراف به لدى ظهوره.
وقد  تنقلب  المناظرة  جدًل  اإذا  كان  هدفها  التغلب  على 
الخ�شم من غير نظر اإلى الحق.
والمناظرة  قريبة  من  معنى  الحوار،  اإل  اأن  الحوار  اأدل  في 
النظر والتفكر، كما اأن الحوار اأدل في الكلام ومراجعته.
●  الحوار  من  الأمور  الم�شروعة  في  هذا  الدين  ف�شيلة 
ال�شيï:  حدثونا  عن  م�شروعية  الحوار  والن�شو�ص  الدالة 
على  م�شروعيته?
●  ت�شمن  القراآن  الكريم  الكثير  من  الآيات  القراآنية  التي 
تتحدث عن مو�شوع الحوار، والحجج العقلية التي ي�شتخدمها 
القراآن  الكريم،  فلما  اأراد  الله  عز  وجل  خلق  اآدم  عليه 
ال�شلام ح�شل حوار عظيم بينه وبين الملائكة الأبرار عليهم 
ال�شلام،  وبقي  هذا  الحوار  خالدًا  ُيتلى  اإلى  قيام  ال�شاعة، 
حيث قال الله �شبحانه وتعالى: }َواإِْذ َقاَل َربtَك ِلْلَمَلاِئَكِة اإِنيu 
َجاِعلl  ِفي  اْلأَْر�ِش  َخِليَفًة   َقاُلوا  اأََتجْ َعُل  ِفيَها  َمْن  ُيْف�ِشُد  ِفيَها 
َوَي�ْشِفُك  الدu َماَء  َوَنْحُن  ُن�َشبu ُح  ِبَحْمِدَك  َوُنَقدu �ُش  َلَك  َقاَل  اإِنيu 
اأَْعَلُم  َما  َل  َتْعَلُموَن  َوَعلsَم  اآَدَم  اْلأَ�ْشَماَء  ُكلsَها  ُثمs  َعَر�شَ ُهْم  َعَلى 
اْلمََلاِئَكِة َفَقاَل اأَْنِبُئوِني ِباأَ�ْشَماِء َهوؤَُلِء اإِْن ُكْنُتْم �شَ اِدِقَين، َقاُلوا 
�ُشْبَحاَنَك  َل  ِعْلَم  َلَنا  اإِلs  َما  َعلsْمَتَنااإِنs َك  اأَْنَت  اْلَعِليُم  اْلحَ ِكيُم 
َقاَل َيا اآَدُم اأَْنِبْئُهْم ِباأَ�ْشَماِئِهْم َفَلمs ا اأَ ْنَباأَُهْم ِباأَ�ْشَماِئِهْم َقاَل اأََلمْ 
اأَُقْل  َلُكْم  اإِنيu  اأَْعَلُم َغْيَب ال�شs َماَواِت  َواْلأَ ْر�ِش  َواأَْعَلُم  َما  ُتْبُدوَن 
َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن| (البقرة: 03-33).
والمحاورة هي �شنة الأنبياء مع  اأقوامهم، فقد حدثنا القراآن 
الكريم  في  الكثير  من  الآيات  ال�شريعة  عن  الحوارات  التي 
عقدها الأنبياء عليهم ال�شلام مع الأقوام الذين ُبِعثوا اإليهم، 
حيث كان تبليغ ر�شالتهم ودعوة  النا�ش  اإلى الحق  اإنما يقوم 
اأ�شا�شًا على الحوار الهادئ.
وقد وهب الله نوحًا عليه ال�شلام جلدًا و�شبرًا في جداله مع 
قومه،  لإقناعهم  بالحق،  ولبث  فيهم  زمنًا  طويًلا  يجادلهم 
ب�شتى  ال�شور  والو�شائل،  فÔاه  في  حواره  مع  قومه  اعتمد 
الحوار العلمي اإلى اأبعد الحدود وخاطبهم بالتي هي اأح�شن، 
قال �شبحانه وتعالى:  }َوَلَقْد اأَْر�َشْلَنا ُنوًحا اإِ َلى َقْوِمِه اإِ نيu َلُكْم 
َنِذيرl ُمِبينl ، اأَْن َل َتْعُبُدوا اإِلs اللهs َ اإِنيu اأََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْومm 
اأَِليمm َفَقاَل اْلمََلاأُ الs ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك اإِلs َب�َشًرا ِمْثَلَنا 
َوَما َنَراَك اتs َبَعَك اإِلs الs ِذيَن ُهْم اأََراِذُلَنا َباِدَي الرs اأِْي َوَما َنَرى 
َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َف�شْ لm َبْل َنُظنtُكْم َكاِذِبَين  َقاَل َيا َقْوِم اأََراأَْيُتْم اإِْن 
ُكْنُت َعَلى َبيu َنةm ِمْن َربu ي َواآَتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمu َيْت َعَلْيُكْم 
اأَُنْلِزُمُكُموَها َواأَ ْنُتْم َلَها َكاِرُهوَن، َوَيا َقْوِم َل اأَ�ْشاأَُلُكْم َعَلْيِه َماًل 
اإِْن اأَْجِرَي اإِ لs َعَلى اللهs ِ َوَما اأََنا ِبَطاِرِد الs ِذيَن اآَمُنوا  اإِنs ُهْم ُمَلاُقو 
َربu ِهْم َوَلِكنu ي اأََراُكْم َقْوًما َتجْ َهُلوَن  ،  َوَيا َقْوِم َمْن َيْن�شُ ُرِني ِمَن 
اللهs ِ  اإِْن  َطَرْدُتُهْم  اأََفَلا  َتَذكs ُروَن  َوَل  اأَُقوُل  َلُكْم  ِعْنِدي  َخَزاِئُن 
اللهs ِ َوَل اأَْعَلُم اْلَغْيَب َوَل اأَُقوُل اإِنيu َمَلكl َوَل اأَُقوُل ِللsِذيَن َتْزَدِري 
اأَْعُيُنُكْم َلْن ُيوؤْ ِتَيُهُم اللهs ُ َخْيرً ا للهs ُ اأَْعَلُم ِبمَ ا ِفي اأَْنُف�ِشِهْم اإِنيu اإًِذا 
َلمَِن الظs اِلمَِين| (هود: 52-13).
وقال  �شبحانه  وتعالى:  }قال  رب  اإني  دعوت  قومي  ليًلا 
ونهارًا،  فلم  يزدهم  دعائي  اإل  فرارًا،  واإني  كلما  دعوتهم 
لتغفر  لهم  جعلوا  اأ�شابعهم  في  اآذانهم  وا�شتغ�شوا  ثيابهم 
واأ�شروا  وا�شتكبروا  ا�شتكبارًا،  ثم  اإني  دعوتهم  جهارًا،  ثم 
اإني اأعلنت لهم واأ�شررت لهم اإ�شرارًا، فقلت ا�شتغفروا ربكم 
اإنه كان غفار| (نوح: 5-01).
واأما  نبينا  محمد  �شلى  الله  عليه  و�شلم  ف�شيرته  العطرة 
زاخرة  بالمواقف  الحكيمة  التي  حاور  فيها  قومه  وحاجهم، 
وقد كان  الن�شيب  الأوفى  والأكمل من معنى قول الله  تعالى 
له:
 }ادع  اإلى  �شبيل ربك بالحكمة  والموعظة الح�شنة وجادلهم 
بالتي هي اأح�شن « (النحل: 521).
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فﻲ ﻇﻼﻝ اﻹﻳﻤاﻥ
● لكل اأمر من الأمور في العادة اأهدافه التي تميزه ويرجى 
تحقيقها ف�شيلة ال�شيï ما اأهدا± الحوار?
● للاأهداف اأهمية كبيرة في الحوار، اإذ اأن هدف الحوار 
هو  ثمرته  المطلوبة،  كما  اأن  الهدف  من  الحوار  يحدد 
مو�شوعاته  واأ�شاليبه.  ثم  اإذا  كانت  الأهداف  م�شروعة 
فاإن  معرفتها  مهمة  لمعرفة  مدى  نجاح  الحوار،  لأن  نجاح 
كل �شيء متعلق بتحقيقه لأهدافه المو�شوعة. وهكذا ي�شبح 
الحوار  من  المناهج  ال�شرعية  المعتمدة  لتحقيق  الأهداف 
التالية:
-تثبيت العقيدة الإ�شلامية بالبراهين العقلية التي اعتمدها 
القراآن الكريم في مناهجه للدفاع عن العقيدة ال�شحيحة.
●  ك�شف المناهج الجدلية  ال�شوف�شطائية والأدلة المناق�شة 
لما يقت�شيه  العقل  ال�شليم.
● الحر�ش على الو�شول اإلى الحق، وت�شييق هوة الخلاف 
ما  اأمكن،  وتقريب  وجهات  النظر.  فاإننا  نعي�ش  في  ع�شر 
كثرت  فيه  الخلافات،  ولي�شت  الم�شكلة  في  وجود  الخلاف، 
اإذ  وجوده  اأمر  طبيعي،  ولكن  الم�شكلة  في  ما  قد  يوؤدي 
اإليه  الخلاف  من  فرقة  وتباغ�ش  وتناحر،  عندما  يعجز 
المختلفون  عن  التفاهم  بالمحاورة  اأو  يغفلون  عن  �شرورة 
اللتقاء  لتقريب  وجهات  النظر  اأو  يقللون  من  قيمة  الحوار 
المعرفي الجاد.
●  بيان  الباطل  الذي عليه الخ�شم،  والرد على  ال�شبهات 
والطعون الموجهة �شد الإ�شلام، وذلك لإظهار الإ�شلام كما 
هو من كمال وجمال، ولإقامة الحجة على المخالف، ولإظهار 
الباطل على حقيقته حتى يحذره  الآخرون،  ولت�شتبين طرق 
ال�شلالة كما قال �شبحانه وتعالى: }وكذلك نف�شل الآيات 
ولت�شتبين �شبيل المجرمين « (الأنعام: 55).
●  ف�شيلة  ال�شيï  ما  مدى  اأهمية  الحوار  وهل  الحاجة 
داعية اإليه?
●  يمكن  معرفة  اأهمية  مو�شوع  الحوار  من  خلال  كثرة 
ا�شتعمال  الحوار  في  الكتاب  وال�شنة،  وكثرة  وقوعه  من 
الأنبياء،  بل  تكراره  وا�شتخدامه  في  التاريخ  كله  فلا  يخلو 
منه زمان، ولم ي�شتغن عنه نبي، ول عالم، ول داعية.
وقد  اأكد  القراآن  الكريم  في  كثير  من  اآياته  اأهمية  الحوار 
وقامت  عليه  الدعوة  اإلى  الله  تعالى  منذ  اأن  ُخِلق  الب�شر، 
يقول  �شبحانه  وتعالى: }واإذ قال ربك  للملائكة  اإني جاعل 
في الأر�ش خليفة قالوا  اأتجعل فيها من يف�شد فيها وي�شفك 
الدماء  ونحن  ن�شبح بحمدك  ونقد�ش  لك  قال  اإني  اأعلم ما 
ل تعلمون، وعلم اآدم الأ�شماء      كلها « (البقرة: 03-13). 
فالآية تو�شح الحوار بين الله �شبحانه وتعالى خالق الكون، 
وهو الذي على كل �شيء قدير، وبين ملائكته.
كما  اأكد  على  اأهمية  الحوار  والجدل  بين  اأ�شحاب  وجهات 
النظر  المختلفة،  واأ�شحاب  الح�شارات  المختلفة.  فقد  علsم 
القراآن  اأتباعه  كيف  يجب  اأن  يكون  الحوار،  قال  �شبحانه 
وتعالى:  }ول  تجادلوا  اأهل  الكتاب  اإل  بالتي  هي  اأح�شن  « 
(العنكبوت:  64).  وذلك  لأن  الأ�شلوب  الهادئ  الحكيم  هو 
الذي  ي�شتميل  قلوب  المخالفين،  ويجعلهم  ي�شتمعون  للراأي 
الآخر  بقلوب  مفتوحة،  ولهذا  قال  ابن  خطيب  الري«وذلك 
لأن  ذكر  الحجة  لو  اختلط  به  �شيء  من  ال�شب،  وال�شتم 
لقابلوكم بمثله كما قال: }ول ت�شبوا الذين يدعون من دون 
الله  في�شبوا الله عدوًا بغير علم  « (الأنعام: 801)  ويزداد 
الغ�شب، وتتكامل النفرة، ويمتنع ح�شول المق�شود.
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اأما  اإذا  وقع  القت�شار  على  ذكر  الحجة  بالطريق  الأح�شن 
الخالي عن ال�شتم والإيذاء اأثر في القلب تاأثيرًا �شديدًا فهذا 
هو المراد من قوله: }وقل لعبادي يقولوا التي هي اأح�شن « 
(الإ�شراء: 35) ثم  اإنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق  فقال:  }اإن  ال�شيطان  ينزÆ  بينهم  «  (الإ�شراء: 
35) جامعًا للفريقين اأي متى �شارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة; �شارت �شببًا لثوران الفتنة».
وقد  اأكد  القراآن  الكريم  على  ذلك  فيما  اأورده  من  مواقف 
متعددة  من  حوارات  الأنبياء  مع  اأتباعهم.  فالأنبياء  وهم 
الموؤيدون  من  الله  تعالى  يتخذون  اأ�شلوب  الحوار  مع  بع�ش 
اأقوامهم  المعاندين  الذين  يرف�شون  دعوة  هوؤلء  الأنبياء. 
فهذا  حوار  نبي  الله  اإبراهيم  عليه  ال�شلام  مع  النمرود: 
يقول  �شبحانه  وتعالى:  }األم  تر  اإلى  الذي  حاج  اإبراهيم 
في  ربه  اأن  اآتاه الله  الملك  اإذ  قال  اإبراهيم ربي  الذي يحيي 
ويميت  قال  اأنا  اأحيي  واأميت  قال  اإبراهيم  فاإن  الله  ياأتي 
بال�شم�ش من  الم�شرق  فاأت  بها من  المغرب  فهبت  الذي  كفر 
والله ل يهدي القوم الظالمين « (البقرة: 852). وغيرها من 
اأنواع الحوارات.
وكان  منهج  الحوار  مع  الح�شارات  هو  �شبيل  الدولة 
الإ�شلامية  في  التعامل  مع  ال�شعوب  الواقعة  تحت  لوائها، 
فالكل  يعملون  في  مناخ  يت�شم  بالحرية  والت�شامح  وال�شلام 
والطماأنينة،  وامتزجت  �شعوب  كثيرة  اختلفت  لغاتها 
واأديانها  وعاداتها  وتقاليدها  و�شارت  التعددية  �شمة 
المجتمع  الإ�شلامي  تعددية  في  الأديان  واللغات  والمذاهب، 
ونتج  عن  ذلك  ح�شارة  خا�شة  �شداها  العروبة  ولحمتها 
الإ�شلام.
ولم  تقف  الفتوح  الإ�شلامية  من  ال�شعوب  المغلوبة  موقف 
القهر، اأو نفي الثقافة، اأو اإلغاء الهوية الخا�شة، مثلما فعل 
التتار،  كما  لم  يحاول  العرب  فر�ش  ثقافتهم  بالقوة.  مثلما 
فعل الغرب ال�شتعماري في ال�شرق.
ولأهمية  الحوار،  اأعطى  الإ�شلام  كل  طرف  قيمته،  يقول 
�شبحانه  وتعالى  وهو  يحدثنا  عن  الن�شارى:  }اإن  الله 
ا�شطفى اآدم ونوحًا واآل اإبراهيم واآل عمران على العالمين « 
(اآل عمران: 33). كما ي�شف اأ�شد النا�ش عداوة لنا اليوم 
بما كان عليه ال�شلاح منهم البارحة: يقول �شبحانه وتعالى: 
}وجعلنا منهم اأئمة يهدون باأمرنا لما �شبروا وكانوا باآياتنا 
يوقنون « (ال�شجدة: 42).
واإ�شافة اإلى كثرة ا�شتعماله كما تقدم، فاإن اأثره الإيجابي في 
الواقع، اأكبر دليل على اأهميته ودوره، ومن ذلك الحوارات 
الم�شيرية الحا�شمة الكثيرة التي كانت �شببًا في كبت الفÏ، 
وتوحيد  الكلمة،  واإنهاء  النزاع  والخلاف،  كالحوار  الذي 
كان بين المهاجرين والأن�شار في �شقيفة بني �شاعدة، والذي 
انتهى بمبايعة  اأبي  بكر  ال�شديق ر�شي الله عنه بالخلافة. 
وهذا يدل على اأهمية الحوار و�شرورته.
ول  يمكن  اإنكار  اأهمية  حوار  الح�شارات  فهذا  الحوار 
لي�ش  فقط  للدفاع  عن  الذات  في  مواجهة  الآخر،  واإنما  هو 
خطوة نحو ت�شور جديد  لعالم متكامل في  ال�شرق  والغرب، 
تجتمع  فيه  الخ�شو�شيات  الح�شارية  التي  اأ�شهمت  في  رقي 
الإن�شان،  لذا  فهو  حاجة  اإن�شانية  لأجل  التعاي�ش  الإن�شاني، 
ولمقاومة  اأ�شباب  التخلف  والأمرا�ش  والحروب،  كما  اأنه 
اأ�شلوب  ح�شاري  لختيار  منهج  متميز  لتكوين  م�شروع 
ح�شاري  واحد  ي�شهم  في  تحقيق  النمو  والتكافل،  وخلق 
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الظروف  المنا�شبة  لل�شلام  الذي  ت�شعى  اإليه  الب�شرية.  ولقد 
قدم  الإ�شلام  تجربته  الح�شارية  م�شتمدة  من  م�شادره 
الأ�شا�شية،  وهذه  التجربة  لم  تتوقف،  بل  هي  قادرة  على 
الإبداع عن طريق الجتهاد المتجدد.
فالحوار  و�شيلة  للتعبير  عن  الراأي،  واأ�شلوب  حياة،  وتاأطيره 
لتحقيق  التعاي�ش  من  خلال  منهجية  �شاملة  تلتزم  بالأ�شول 
وال�شوابط ال�شرعية. ويعتبر الحوار اإحدى المبادئ الفطرية 
التي  اأوجدها  الله  �شبحانه  وتعالى  في  الإن�شان،  وال�شريعة 
الإ�شلامية  من  �ش  الله  ل  ت�شطدم  مع  الفطرة.  كما  اأنها 
اأولت الحوار  اأهمية كبيرة كو�شيلة للتعبير عن الراأي، وعما 
يدور في مخيلة الفرد لتحقيق الأهداف والم�شالح الإ�شلامية.
●  ما  هي  اأحوال  النا�ص  في  الحوار  وما  كيفية  التحاور 
والمجادلة معهم?
● اإن من الحكمة اأن يختار المحاور لكل �شخ�ش ما ينا�شبه، 
فلكل  مقام  مقال،  والنا�ش  متفاوتون  في  طرق  تلقي  الحجة 
وفهمها،  وكذا  محاولة  دفعها،  وردها،  وقد  بين  ابن  خطيب 
الري طوائف النا�ش في هذا الباب وكيفية التعامل والتحاور 
مع كل طائفة منهم، حيث قال: «اإذا عرفت هذا فنقول: اأهل 
العلم ثلاث طوائف:
الكاملون  الطالبون  للمعارف  الحقيقية  والعلوم  اليقينية، 
والمكالمة  مع  هوؤلء  ل  تمكن  اإل  بالدلئل  القطعية  اليقينية، 
وهي الحكمة.
والق�شم  الثاني:  الذين  تغلب  على  طباعهم  الم�شاغبة 
والمخا�شمة،  ل  طلب  المعرفة  الحقيقية،  والعلوم  اليقينية، 
والمكالمة اللائقة بهوؤلء المجادلة التي تفيد الإفحام والإلزام، 
وهذان  الق�شمان  هما  الطرفان.  فالأول:  هو  طرف  الكمال، 
والثاني: طرف النق�شان.
واأما  الق�شم  الثالث:  فهو  الوا�شطة،  وهم  الذين  ما  بلغوا في 
...فاسﺄلوا أهل الﺬكر
اأجــــــا عـــن الأ� ــس ــ ــ ــة 
� ــ ــس ــ ــم ــ ــاح ــ ــة الـ ــ�ـ ــسـ ــيـ ــ 
عبدالعزيز  بن  عبدا 
ال  الـ�ـسـيـ  مــتـي  عــام 
المـــمــــــكـــة الـ ــعـ ــربـ ــيـ ــة 
ال�سعدية
يقول  ال�شائل  بماذا  تن�شحون  ال�شباب  الذين  يتهمون 
العلماء ويتحدثون في اأعرا�شهم ? 
اأوًل  ينبغي  للم�شلم  اأن  يحÖ  في  اˆ  ويبغ�ص  في  اˆ 
ويوا‹  في  اˆ  ويعادي  في  اˆ  كما  ينبغي  للموؤمن 
اأن  يتقي  اˆ  فيما  يقول  ول  يجعل  اأعرا�ص  النا�ص 
ت�شلية  يتفكه  بها  ول  ي�شغي  لمن  يقدح  في  العلماء 
فاˆ  يقول:  )يا  اأيها  الذين  اآمنوا  اإن  جاءكم  فا�شق 
بنباأ  فتبينوا  اأن  ت�شيبوا  قوماً  بجهالة  فت�شبحوا 
على  ما  فعلتم  نادمين(،  وفي  الحديå  يقول  النبي 
�شلى اˆ عليه و�شلم: {يا مع�شر من قد  اأ�شلم بل�شانه 
و⁄  يف�ص  الإÁان  اإلى  قلبه،  ل  توؤذوا  الم�شلمين  ول 
تتبعوا عوراتهم، فاإن من تتبع عورة اأخيه الم�شلم تتبع 
اˆ  عورته،  ومن  تتبع  اˆ  عورته  يف�شحه  ولو  في 
جو±  رحلهz  ونظر  ابن  عمر  ر�شي  اˆ  عنهما  يوما ً
اإلى  البيت  اأو  اإلى  الكعبة  فقال:  ما  اأعظمك  واأعظم 
حرمتك والموؤمن اأعظم حرمة عند اˆ منك. اأخرجه 
الترمذي في �شننه.
وفي  الحديå  {من  عير  اأخاه  بذنÖ  ⁄  Áت  حتى 
يعملهz  قال  اأحمد:  من  ذنÖ  قد  تاب  منه.  اأخرجه 
الترمذي  في  �شننه  وقال:  حديå  ح�شن  غريÖ، 
وفيه  اأي�شاً:  {ل  تظهر  ال�شماتة  لأخيك  فيرحمه  اˆ 
ويبتليكz  اأخرجه  الترمذي  في  �شننه  وقال:  حديå 
ح�شن  غريÖ،  فينبغي  على  الم�شلم  اأن  يتقي  اˆ  ول 
ين�شÖ  اإلى  النا�ص  ما  ل  يقولون،  ول  يتهمهم،  ول 
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يقدح في اأعرا�شهم وعليه اأن يحمي نف�شه لأنه اإذا قدح 
في  اأعرا�شهم  فقد  اأهدى  لهم  راأ�ص  ماله  وهو  ح�شناته 
وهي اأعظم من كل �شيء ومن اعظم ما يوقع النا�ص في 
ذلك  ما  ي�شمى  بالإنترنت  وهي  و�شيلة  ل  يعلم  الكاتÖ 
ول المتكلم فيها على الحقيقة في الغالÖ ففيها �شاحات 
فيها من ال�شتائم وال�شباب وقذ± الم�شلمين ورميهم بما 
هو  براآء  منه  ما  ل  يخفى  لأن  اأولئك  ل  ي�شتحون  ول 
يخافون من لله، فينطلقون  ويكتبون  ويقوولن ما ل 
علم لهم به، ويتحملون الأوزار والآثاΩ.
يقول ال�شائل: �شماحة ال�شيï: والدي رب§ كلبا ً�شغيرا ً
من اأجل تربته فمات ذلك الكلÖ في رباطه، واأمي كذلك 
قتلت  دجاجة  من  دون  ق�شد  فماذا  عليهما?  علما ً اأن 
والدي قد توفي، ووالدتي ما زالت على قيد الحياة.
ن�شاأل اˆ اأن يتجاوز عن والدتك ووالد∑، وقد �شí 
عن النبي �شلى اˆ عليه و�شلم قال: {دnخn لnتp امr رn اأnةl النs ارn 
فيp  هp رs ةm  رn بnطn تr هn ا  ،  فn ل  هp يn  اأnطr عn مn تr هn ا  ،  وn ل  هp يn  اأnرr �شn لnتr هn ا 
تn اأrكo لo مp نr خn �شn ا�صp الأnرr �صp حn تsى مn اتnتr z. 
فالحيوانات  عموماً  ل  يجوز  اقتناوؤها  اإل  لمن  يثق 
في نف�شه القدرة على الرعاية والحماية لها، والكلÖ ل 
يجوز  اقتناوؤه  اإل  في  ثلç  حالت  وهي:  كلÖ  ال�شيد، 
وكلÖ  ما�شية،  اأو حرç; لحديå  اأبي هريرة عن  النبي 
�شلى اˆ عليه و�شلم  اأنه قال: {من اتخذ كلباً اإل كلÖ 
�ص«د اأو ماTص«ة اأو Rرع نق�¢ من اأجر√ cπ يوΩ bيراطz, 
ومن يقتنون الطيور من حماΩ وغيره يخطئون  اأحينا ً
فيذبون عن البيت فيموت الحيوان عط�شاً وجوعاً، وكل 
هذا  خطاأ،  الحيوان  ل  يجوز  اأن  تحب�شه  اإل  اأن  تطعمه 
وت�شقيه، وتحافß عليه،  واأما  اأن  تهمله وت�شيعه  فاأنت 
بذلك طÅ واآثم، وما داΩ اأن والدتك ⁄ تتعمد قتل 
تلك  الدجاجة  واإ‰ا  قتلتها  من  غير  ق�شد  فل  حرê 
عليها  اإن  �شاء  اله  ولعل  اˆ  اأن  يعفو  عنها.  وعليك 
بال�شتغفار عن  والد∑  وال�شدقة عنه  والدعاء  له  لعل 
اˆ اأن يعفو عنه.
الكمال  حد  الحكماء  المحققين،  وفي  النق�شان  والرذالة  حد 
الم�شاغبين المخا�شمين، بل هم اأقوام بقوا على الفطرة الأ�شلية، 
وال�شلامة  الخلقية،  وما  بلغوا  درجة  ال�شتعداد  لفهم  الدلئل 
اليقينية،  والمعارف  الحكمية،  والمكالمة  مع  هوؤلء  ل  تمكن  اإل 
بالموعظة الح�شنة، واأدناها المجادلة.
واأعلى  مراتب  الخلائق:  الحكماء  المحققون،  واأو�شطهم  عامة 
الخلق،  وهم  اأرباب  ال�شلامة،  وفيهم  الكثرة  والغلبة،  واأدنى 
المراتب:  الذين  جبلوا  على  طبيعة  المنازعة  والمخا�شمة،  فقوله 
تعالى: }ادع  اإلى �شبيل ربك بالحكمة| (النحل: 521) معناه: 
ادع الأقوياء الكاملين اإلى الدين الحق بالحكمة، وهي البراهين 
القطعية اليقينية، وعوام الخلق بالموعظة الح�شنة، وهي الدلئل 
اليقينية  الظنية،  والتكلم  مع  الم�شاغبين  بالجدل  على  الطريق 
الأح�شن الأكمل».
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فما مقومات ال�شلامة في المدار�ش? وما 
اأهمية ال�شلامة في المن�شاآت التعليمية، 
ما  الأخطار  التي  يمكن  اأن  تقع  في 
المدار�ش،  ومن  الجهات  الم�شوؤولة  عن 
منع مثل هذه الأخطار? ما الإجراءات 
الوقائية  وما  الإجراءات  العلاجية 
اأثناء وقوع الخطر ل قدر الله.?
الأمن  والحياة  طرحت  هذه  الأ�شئلة 
على  عدد  من  المدر�شين  في  مدار�ش 
الريا�ش  بالمملكة  العربية  ال�شعودية 
الذين اأجمعوا القول على  اأن المدار�ش 
تعد البيئة المكانية الثانية التي يق�شي 
فيها  المعلم  والطالب  اأطول  فترة 
زمنية  بعد  المنزل  تقريبًا  من  (6-
7)  �شاعات  يوميًا  وت�شم  المدر�شة 
العديد من المنا�شط النظرية والعملية 
التي  تتطلب  تطبيق  قدر  مقبول  من 
اإجراءات ال�شلامة التي تحفß الأرواح 
والممتلكات من خ�شائر دامية.
وللمحافظة  على  �شلامة  المعلم 
والطالب  لبد  من  بناء  مدار�ش 
السلامة المدرسية
ﺳﻼمﺘﻜﻢ
قي/ لا د. م�ساعد من�س الحيا
المدر�سة في اأ مكا في العال م من�ساأة عيمية مهمة م في رحابها اأعداد كبيرة 
من  التمي  الين  يم  اأم  الد  واأعداد  كبيرة  من  الأ�ساة  الين  يقدم  ع�سارات 
اأهانه من اأج ري اأجيال لها دورها الأ�سا�س في التنمية والبنا وطبيعي اأ المدر�سة 
بما  فيها من  دار�سين ومدر�سين  واإداريين ت  الكير من الحتياجات وقف في مقدمتها 
ال�سمة. فال�سمة المدر�سية م مه في لها يتحق العا العمي الم من 
المدر�سين وتحق  ال�ستادة المرجة ل.
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ح�شب  الموا�شفات  العالمية  والتي  تهيئ 
بيئة  مدر�شية  اآمنة  ت�شاهم  في  تنفيذ 
البرامج  والمنا�شط  المختلفة  وهذا  ل 
ياأتي اإل في مدار�ش ت�شرف على بنائها 
الحكومة  ولي�ش  في  مدار�ش  م�شتاأجرة 
تفتقد  لموا�شفات  ومتطلبات  البيئة 
المدر�شية الآمنة.
يقول  الم�شرف  التربوي  الأ�شتاذ 
عبدالله  بن  �شليمان  ال�شليمان  اإن 
محافظتنا على  �شلامة المدر�شة تتمثل 
اأوًل في معرفة مفهوم ال�شلامة وكيفية 
تطبيقه  وم�شادر  الخطر  واأ�شاليب 
التعامل  معها  وتعاون  المعلم  والطالب 
في تنفيذ الأدوار المحددة م�شبقًا بدقة 
و�شرعة  متناهية.  وي�شير  اإلى  اأن   من 
الأخطار التي تهدد �شلامة الطالب في 
المدر�شة :التزاحم عند بوابات الدخول 
والخروج، وقوع حريق، حوادث الده�ش 
عند  بوابات  المدار�ش  من  الخارج 
ب�شبب  تدافع  الطلاب  اأو  �شرعة  بع�ش 
ال�شائقين.
من  جهته  اأو�شح  الأ�شتاذ  خالد 
ال�شلال  باأن  الأخطار  التي  تهدد 
�شلامة  الطالب  عدم  ترتيب  الطلاب 
اأثناء  ال�شعود  للدرج  اأو  النزول  منه 
ما  قد  ي�شبب  تدافعًا  يوؤدي  اإلى  وقوع 
اإ�شابات  خطرة  بين  الطلاب  ،  بينما 
اأكد  الأ�شتاذ  عبدالله  بن  محمد  اآل 
مجرى  من  ناحيته  اأن  الأخطار  التي 
تهدد  �شلامة  الطلاب  هي  اأفيا�ش 
الكهرباء  ومعامل  المواد  العلمية 
واأجراء  التجارب ذات  النواœ  النارية 
والحارقة،  وي�شيف  الأ�شتاذ  عبدالله 
بن  عبدالرحمن  الهداب  اإلى  ما  �شبق 
اأن �شيق الف�شول الدرا�شية، ومخارج 
الطوارئ  غير  الهند�شية،  والكهرباء، 
والملاعب  غير  الموؤهلة  كلها  ت�شكل 
أ. عبداﷲ 
بن سليمان السليمان:
التزاحم عند بوابات الدخول 
والخروﺝ أخطار تهدد 
سلامة ﻃلاب المدرسة
أ. عبداﷲ ﺁل مجري:
ينبﻐي الحﺬر من أفياﺵ 
الكهرباﺀ ومعامل المواد 
العلمية وﺇجراﺀات التجارب 
ﺫات النواتج النارية
أ. عبداﷲ الهداب:
ينبﻐي توفير وسائل 
السلامة في المدارﺱ 
بصفة مستمرة
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م�شادر  خطر  على  المدر�شة  ومن  فيها 
من طلاب ومدر�شين.
واإلى جانب ما ذكر فهناك اأخطار تهدد 
�شلامة  البيئة  المدر�شية  من  معلمين 
وطلاب  مثل:  قفل  اأبواب  دورات  المياة 
على  الطلاب،  الأبخره  الناجمة  عن 
التجارب الكيميائية، والقفز من اأ�شوار 
المدر�شة،  النزلق  على  الأر�شيات 
المبلله، وحمل المواد الحادة مع الطلاب 
(اأ�شلحة  ـ  �شكاكين  ـ  مفكات  ...) 
وغيرها،  من  ذلك  يت�شح  اأن  المخاطر 
عديدة  ومتنوعة  وت�شكل  خطرًا  على 
البيئة  المدر�شة،  وحتى  يمكن  التغلب 
عليها  فاإن  الم�شئولية  تقع  على  ثلاث 
جهات  اأجمع  عليها  الم�شاركون   وهذه 
الجهات هي:
وزارة  التربية  والتعليم،  المدر�شة، 
الأ�شرة،  فوزارة  التربية  والتعليم 
يناط  H¡ا  e�شÄوليá  JوaÒ  cπ  وSشاFπ 
ال�شلامة  ب�شفة  م�شتمرة  عددًا  وعدة 
ت�شغيًلا  و�شيانة،  ابتداًء  من  المبنى 
كمن�شاأة مدر�شية من  الداخل والخارج 
وانتهاًء  بحرا�ش  الأمن  وال�شلامة.  اأما 
م�شئولية  المدر�شة  فهي  المحافظة  على 
هذه  المن�شاأة  وما  بداخلها  والإبلاÆ 
الفوري  عن  كل  عطل  اأو  تغيير،  اأما 
الأ�شرة  فم�شئوليتها  تكمن  في  توعية 
اأبنائها  الطلاب  بالمخاطر  التي  تحيط 
بهم  وكيفية  مواجهتها  ب�شكل  علمي 
ومدرو�ش.  لذا  فاإن  من  ال�شروري 
بمكان توفير الو�شائل الوقائية المنا�شبة 
للتعامل مع تلك المخاطر مثل: مطفئات 
الحريق،  اأجرا�ش  الإنذار،  كوا�شف 
النار والحرارة  و�شبكات  المياه  بنوعيها 
اليدوي  والآلي،  و�شندوق  الإ�شعافات 
الأولية، والبطانيات المقاومة للحريق.
وحتى  يتم  التعامل  مع  تلك  الأخطار 
ب�شكل �شحيح فلا  بد من  و�شع خطط 
الوقاية  والتدخل  وعمل  التجارب 
الأولية وتطبيقها ب�شكل تجريبي لتعويد 
المعلمين والطلاب على تنفيذها واقعيًا 
فيما لو حدث خطر ل �شمح الله.
وللتعامل  الفوري  عند  وقوع  الخطر 
فلابد  م�شبقًا  من  ت�شكيل  فرق  عمل 
مكونة  من  المعلمين  والطلاب  تقوم 
بتنفيذ  الأدوار  المطلوبة  على  النحو 
التالي:
فريق  ال�شلامة  ويتولى  عملية  الك�شف 
الدوري  على  معدات  واأجهزة  ال�شلامة 
ومدى كفاءتها وعدم تعر�شها للتخريب 
اأو  العطل  والتن�شيق  مع  الدفاع  المدني 
للتدريب على ا�شتخدامها.
فريق  التوعية:  ويتولى  اإعداد  الن�شرات 
والمل�شقات  التوعوية  لتوزيعها  بين 
المعلمين والطلاب.
فريق  الحماية  من  الحريق:  ويتولى 
اإطفاء  اأي  حريق  يقع  بالمدر�شة  ب�شكل 
ﺳﻼمﺘﻜﻢ
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احترازي  حتى  و�شول  فرق  الدفاع 
المدني.
اإن  حرائق  المدار�ش  لي�شت  مق�شورة 
على  دول  دون  اأخرى  فهي  منت�شرة 
على  م�شتوى  العالم  ففي  ال�شويد  �ُشجل 
في  عام  5002م  (002)  مائتي  حادث 
حريق في المدار�ش بزيادة قدرها  05% 
عن  عدد  الحرائق  التي  �شجلت  قبل 
ع�شر �شنوات، وفي 11/ مار�ش 2002م 
وقع  حادث  حريق  في  المدر�شة   13 
المتو�شطة للبنات بمكة المكرمة نتج عنه 
وفاة  (51)  فتاة  واإ�شابة  (05)  اأخرى 
باإ�شابات مختلفة.
اإن  الهتمام  بتوفير  عن�شر  ال�شلامة 
في  المدار�ش  اأمر  �شروري  ي�شارك  فيه 
الجميع،  من  وزارة  التربية  والتعليم 
مرورًا  بالمدر�شة  والمعلمين  والطلاب 
واأولياء الأمور، لأننا عند تحقيق عن�شر 
ال�شلامة نكون قد هياأنا مدار�ش اآمنة، 
ينهل  فيها  اأبناوؤنا  العلم  في  طماأنينة 
واأمان..
عيمات الهرو من الحري
@عند ن�شوب حريق ـ ل قدر الله ـ في اأي مكان قم باتخاذ 
الإجراءات التالية: 
@اأبلغ عمليات الدفاع المدني على رقم الطوارئ.
حاول اإن اأمكن ف�شل التيار الكهربائي.
@حاول اإنقاذ المحا�شرين دون حدوث �شرر عليك.
@ا�شتخدم و�شائل الإطفاء الممكنة حتى و�شول فرق الإطفاء.
@  �شاعد رجال الإطفاء للو�شول  اإلى اأماكن المحا�شرين 
اأوًل.
@اإذا  كنت  داخل  الحريق  فازحف  على  يديك  وقدميك 
حتى ت�شتن�شق هواء نقيًا، لأن الهواء الملوث بدخان الحريق 
ي�شعد للاأعلى. 
@اإذا  التهمتك  النيران  فلا  تجري  في  الهواء  بل  تدحرج 
على الأر�ش، لأن الرياح تزيد من ا�شتعال النار.
@اإذا قررت الهروب من الحريق فتح�ش�ش مقاب�ش الأبواب 
قبل  فتحها،  لأن  مقاب�ش  الأبواب  مو�شل  جيد  للحرارة، 
فلا تفتح اأبوابًا مقاب�شها �شاخنة. 
@اإذا عجزت عن الخروج من الحريق فلوح بقطعة قما�ش 
لرجال  الإطفاء  من  اأي  فتحة  اآمنة،  لكي  يعرفوا  مكان 
احتجازك.
@تحلى  بال�شبر  والعتماد  على  الله  فهو  المنجي  من  كل 
مكروه.
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د.  عبدالعزيز  بـن   عبدالرحمن 
الهي  -  باح    س  القسايا 
الطنية والأمن الكر - الريا�س
ُتعد  المملكة  العربية  ال�شعودية  اليوم 
مرجعًا للدول الأخرى في كيفية التعامل 
مع الم�شكلات الفكرية وت�شحيح الأفكار 
المنحرفة  والمفاهيم  المغلوطة  ،  من 
خلال العديد من الم�شاريع منها برامج 
المنا�شحة  وما حققته من نجاحات في 
ال�شت�شلاح الفكري للموقوفين فكريًا، 
والذي  اأكد  نجاحه  انخفا�ش  ن�شبة 
العود  للفكر  ال�شال  بما  ل  يتجاوز  2% 
وهذه الن�شبة ُتعد منخف�شة جدًا بف�شل 
من الله ثم بجهود المخل�شين من اأبناء 
هذا الوطن على مختلف تخ�ش�شاتهم 
واأعمالهم من علماء ربانيين ومن دعاة 
�شادقين  ومن  م�شلحين  اجتماعيين 
وتربويين ونف�شيين حملوا هم ا�شت�شلاح 
الفكار المنحرفة والتوجهات ال�شالة عن 
جادة ال�شواب والحق والمنهج ال�شلامي 
القويم  وما  قامت  عليه  هذه  البلاد 
المباركة  من  تحكيم  لل�شريعة  وتطبيق 
لأحكامها ، حيث ارتكزت هذه الجهود 
على جوانب الوقاية والتاأهيل والإ�شلاح 
والرعاية  بالطرق  العلمية  التطبيقية 
�شمن  نظريات  علمية  فاعلة  م�شتقاة 
من العلوم ال�شرعية والإن�شانية ، وبدعم 
مادي �شخي وكوادر ب�شرية موؤهلة تاأهيًلا 
عاليًا  تم  انتقاوؤهم  بعناية  ودقة  للقيام 
بدور الوقاية والتاأهيل والإ�شلاح �شمن 
اأطر علمية حديثة م�شتمدة من ال�شريعة 
الإ�شلامية  ال�شمحة  وم�شايرة  لتطور 
الع�شر. 
خا�شة اأن المملكة العربية ال�شعودية هي 
قبلة  الم�شلمين  في  العالم  ويتوقع  منها 
الريادة  في  ذلك  بحيث  تكون  قدوة 
ونبرا�شًا في حل مثل هذه الم�شكلات من 
خلال  التعامل  الإن�شاني  الراقي  والقوة 
المن�شبطة ب�شوابط ال�شرع القويم .
      فالمقد�شات  على  اأرا�شيها  ،  وفيها 
مهبط  الوحي  ،  ومنبع  الر�شالة  ، 
وال�شرعية  الإ�شلامية  منهجها  ،  لذا 
فقد  تحملت  المملكة  م�شوؤوليات  الدفاع 
عن الإ�شلام ، والعمل على ن�شر منهجه 
المعتدل في العالم . وهنا ي�شير �شاحب 
ال�شمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز 
اآل �شعود ولي العهد نائب رئي�ش مجل�ش 
ﺃمن فﻜرﻱ
تعامل 
المملكة 
العربية 
السعودية 
مﻊ 
القضايا 
الفكرية
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الوزراء وزير الداخلية - رحمه الله تعالى 
اإلى  هذه  الم�شوؤولية  بقوله  :  «  ونظرًا  لما 
للمملكة العربية ال�شعودية من ثقل روحي، 
وثقافي  ،   واقت�شادي  ، وح�شاري  ، فقد 
بداأت في اتخاذ �شيا�شات ر�شينة تهدف 
اإلى تح�شين  �شورة  الم�شلم  اأمام  العالم  ، 
عبر  تاأثيرها  في  الموؤ�ش�شات  الإقليمية  ، 
والعالمية ، ويوؤدي �شيا�شيوها ، ومفكروها، 
وتنفيذيوها،  دورًا  كبيرًا  في  اإقناع  دوائر 
ال�شيا�شة الأمريكية ، والأوروبية ب�شرورة 
ف�شل  الت�شرفات  الفردية  عن  الإ�شلام 
دينا وح�شارة ، كما عملت على ت�شحيح 
المفاهيم  الغريبة  عن  الإ�شلام  باإن�شاء 
الم�شاجد ، والمراكز الإ�شلامية ، والمدار�ش، 
والكليات  والمعاهد  العلمية  ،  في  مختلف 
اأنحاء العالم ».
اإ�شافة  اإلى  اأن  هذا  التعامل  ا�شتند  اإلى 
العديد  من  الدرا�شات  العلمية  المعمقة 
في كيفية التعامل مع الظاهرة الرهابية 
الدخيلة  على  المجتمع  ال�شعودي  ،  حيث 
اأ�شفرت  هذه  الدرا�شات  عن  فهم  دقيق 
لأ�شباب  النحراف  الفكري  ودوافعه 
وتحديد  كافة  العوامل  الموؤدية  لح�شوله 
واقعًا ملمو�شًا ، وفي مقابل ذلك ال�شعي في 
مواجهته لي�ش بالقوة الأمنية فح�شب بل 
اإ�شافة  اإلى ذلك قوة فكرية في المواجهة 
والمعالجة  للانحراف  الفكري  ومن ذلك 
تلم�ش  مواطن  ال�شعف  و�شد  الحاجات 
ال�شا�شية  واإدراك  مواطن الخلل  ومنابع 
الفكر  المنحرف وتحديد  رموزه  الموؤثرين 
في اأنت�شاره، والرد على ال�شبهات وتفنيدها 
والإجابة  عنها  باإجابات  �شرعية  واقعية 
موؤ�شلة من الكتاب وال�شنة وفهم ال�شلف 
ال�شالح من هذه المة ال�شلامية، قدمت 
في قوالب النا�شح المحب المخل�ش لدينه 
ووطنه واأبنائه .
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د. زين عبدالمح�سن دروي�س 
وكية كية الدرا�سات العيا -  جامعة 
نايف العربية لعم المنية
العلاقة بين الرجل والمراأة لزالت تحكمها 
اعتبارات  عديدة  ومتنوعة،  متوافقة 
ومختلفة،  وذلك  منذ  بدء  الخليقة  وحتى 
الن  .فهي  علاقة  تبادلية  ،  وفعل  ورد 
فعل  ، واقوال واعمال، م�شاركة ومعاملة، 
اتفاق  واختلاف..  ورغم  ذلك  تظل  هي 
اأرقى العلاقات الن�شانية.
ولكن طفا على �شطح هذه العلاقة �شورة 
مغايرة  للمراأة لم  ياألفها  الرجال  كثيرا  ، 
ولم  يتقبلوها  اي�شا  ،  وهى  �شورة  المراأة 
التحكمية  التى  ت�شعى  للتحكم  فى  امور 
ال�شرة  من  خلال  محاولت  ال�شيطرة 
على  الزوج  باعتباره  كلمة  ال�شر  والمفتاح 
ال�شحرى  لأحكام  ال�شيطرة  على  العائلة 
وم�شتقبلها.
واإذا كانت علاقة الرجل بالمراأة من حيث 
التوافق والت�شاد تختلف م�شتوياتها ح�شب 
اختلاف المجتمعات والعادات والتقاليد.. 
ال  ان  التداخل  والتوا�شل  ال�شريع  بين 
المجتمعات،  في  ظل  ثورة  المعلومات 
والتطور  ال�شريع  في  تقنيات  و�شائل 
ا’Jüشال اCOi الى JóاNπ واNتÓط الروDi 
والآراء  حول  نظرة  الرجل  للمراأة  ونظرة 
المراأة  للرجل  ..  بل  وفى  نظرة  كل  منهما 
لنف�شه  وكان  لذلك  تاأثير  بالغ في  العلاقة 
بين  الرجل  والمراأة  ..ولكن  هل  هو  تاأثير 
اإيجابي ام �شلبى ?!!
ولن لدينا �شورة نمطية واحدة في العلاقة 
بين الرجل والمراأة وهى �شورة غالبا ما 
يتفوق فيها الرجل لنه « رجل البيت 
«  وباأعتباره  هو  الذى  يعمل  ويخرج 
ويواجه  بمفرده  العالم  ومخاطره 
وحوادثه  ومفاجاآته  من  اجل  النفاق 
علي  العائلة  التي  تقطن  �شاكنة  امنة 
مطمئنة  في  البيت  بينهما  هو  يتكفل 
بكل �شيء ، ويق�شى كل الم�شالح ، ويوفر 
كل  ما  تحتاجه  ال�شرة  من  حماية  مادية 
ومعنوية..  فانه  في  المقابل  يح�شل  على 
والتحكم  في حق  القيادة  وال�شيطرة 
كل  من  في 
بين خبرات الماضى 
المﺆلمة والمستقبل الﻐامﺾ 
المرأة التحكمية.. رجل البيت !!
- عوامل اجتماعية وتربوية ونفسية تحﺚ المرأة على 
التخلﺺ من صورتها النمطية وهى الضعف والانكسار 
وقلة الحيلة
التوافﻖ والتضاد 
فى علاقة الرجل بالمرأة 
مختلفة باختلاف 
المجتمعات والعادات 
والتقاليد
امن الاﺳرة
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البيت..  ولكن  مع  خروج  المراأة  للعمل 
لأ�شباب  كثيرة  منها  ان  التنمية  ال�شاملة 
في  الدول  الناه�شة  تت�شمن  تطورا  في 
منظومة  التعليم  وبالتالي  التو�شع  في 
تعليم  المراأة  ..وهكذا  تخطو  المراأة، 
وهى  طفلة،  اولى  خطواتها  قبل  الزواج 
ب�شنوات  طويلة  الى  المدر�شة  وت�شتكمل 
مراحلها  التعليمية  بما   يواكب  ا�شتكمال 
مراحل  التنمية  في  الدولة،  فتجد  نف�شها 
في  المرحلة  الجامعية   ثم  تعمل  بموؤهلها 
العالى �شواء البكالوريو�ش او الدكتوراة ما 
يعطيها  نوعًا  من  ال�شتقلال  القت�شادي 
عن الزوج بل وت�شارك في نفقات ال�شرة 
ب�شخاء وفي  بع�ش الحيان اكثرمن الرجل 
وبالتالى  يفقد  الرجل  احد  اهم  ادواته 
لل�شيطرة  على  الزوجة  بل  ويف�شح  المجال 
لفر�ش  الزوجة  �شيطرتها  على  المنزل..
ولكن  هل  العامل  القت�شادى  وحده  من 
ا�شباب  تمكين  المراأة  للتحكم  وال�شيطرة 
على الزوج وال�شرة ?!
من  الموؤكد  اأن  هناك  عوامل  اجتماعية 
وتربوية  ونف�شية  تحث  المراأة  على 
التخل�ش  من  �شورتها  النمطية  وهى 
ال�شعف  والنك�شار  وقلة  الحيلة  ..ويعد 
العامل الجتماعى من ابرزها حيث كانت 
�شورة المراأة الموؤدبة والمطيعة ال�شائدة فى 
المجتمعات تعنى المراأة الطيعة وال�شامتة 
والرا�شية ، التى تقبل باأي �شيء دون تذمر 
وبلا  حق  فى  التعبير  عن  رايها  ..ولكن 
مع  المتغيرات  الجتماعية  التى  �شاحبت 
تطور  المجتمعات  والطلاع  على  العالم 
من  خلال  ال�شفر  والتليفزيون  والنترنت 
وو�شائل  الت�شال  الحديثة  تعرفت  المراأة 
على �شورة مغايرة عن �شورتها  النمطية 
واي�شا  اأ�شهم  كل  ذلك  على  قبول  الرجل 
على  م�ش�ش-  لهذه  ال�شورة  المغايرة 
للمراأة  وبالتالى  للزوجة  ما  مهد  الطريق 
للمراأة  اأن  تحاول  فر�ش  �شيطرتها  على 
الزوج وال�شرة واأن تكون هي المتحكمة.
اأما  بالن�شبة  الى  العوامل  التربوية 
والنف�شية  التى  تحفز  المراأة  بدوافع  ل 
�شعورية  لل�شعى  الى  ال�شيطرة  والتحكم 
فى  الزوج  وال�شرة،  فهى  ذات  اهمية 
كبيرة  فى  المتغيرات  التى  تطراأ  على 
اأ�شلوب  و�شلوك  المراأة  و  تجعل  منها 
امراأة  تحكمية  لهدف  محدد  وهو  منع 
احد  من  التحكم  فيها  من  جراء  تجارب 
وخبرات  �شابقة  كانت  موؤلمة  �شاهمت  فى 
ت�شكيل  وعيها  الذاتى  ل�شياغة  العلاقة 
بينها  وبين  الرجل  فى  الم�شتقبل  ،  والذى 
هو  بال�شرورة  الزوج..ومن  ابرز  هذه 
العوامل  التربوية  والنف�شية  ن�شاأة  المراة 
فى  ظل  ظروف  ا�شرية  قا�شية  ب�شبب 
عنف  والدها  �شد  والدتها  مثلا،  وروؤيتها 
المتكررة للاهانات المذلة التى تتعر�ش لها 
والدتها  بل  ور�شاها  بذلك  �شاغرة  دون 
ان تعتر�ش او تتخذ موقفا بقناعة خاطئة 
ان ذلك من القيم ال�شائدة فى المجتمع او 
لحاجتها القت�شادية او ل�شمان الحماية 
المعنوية والمادية لأولدها ما يجعل الإبنة/ 
المراأة  في  الم�شتقبل  وبناء  على  خبراتها 
ال�شابقة  تبادر بدوافع  و�شلوكيات  للتحكم 
في الرجل/ الزوج  لحماية نف�شها بطريقة 
غير  �شعورية  مما  تعر�شت  لها  الم  فى 
الما�شى.
والحقيقة  ان  العنف  �شد  الن�شاء،  يعتبر 
احد  ابرز  الأ�شباب  التى  ت�شنع  المراأة 
«التحكمية»  ب�شورة  مر�شية،  وذلك 
لأن  بع�ش  الرجال  يتخذون  من  القوامة 
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�شببا  لل�شيطرة  على  المراأة  او  ت�شريحا 
با�شتخدام  العنف  �شدها   حيث  يفهمون 
بطريقة خاطئة الية الكريمة قال  تعالى 
}الِرّ َجاُل  َقَوّ اُموَن  َعَلى  الِنّ �َشاِء  ِبمَ ا  َف�شَّ َل 
اَللهّ ُ  َبْع�شَ ُهْم  َعَلى  َبْع�شm  َوِبمَ ا  اأَْنَفُقوا  ِمْن 
اأَْمَواِلِهْم  َفال�شَّ اِلحَ اُت  َقاِنَتاتl  َحاِفَظاتl 
ِلْلَغْيِب  ِبمَ ا  َحِفßَ  اَللهّ ُ  َوالَلاّ ِتي  َتَخاُفوَن 
ُن�ُشوَزُهَنّ  َفِعُظوُهَنّ  َواْهُجُروُهَنّ  ِفي 
اْلم�َشَ اِجِع  َوا�شْ ِرُبوُهَنّ  َفاإِ ْن  اأَ َطْعَنُكْم  َفَلا 
َتْبُغوا َعَلْيِهَنّ �َشِبيًلا| الن�شاء 43. 
رغم ان العلماء لم يالوا جهدا فى اي�شاح 
�شحيح  الدين  ال�شلامى  حول  ذلك 
بتاأكيدهم على ان الله - عز وجل - خلق 
الرجل والمراأة كنوعين للجن�ش الإن�شاني، 
لي�شتركا  في  عمارة  الكون  وعبادة  العلي 
القدير، فلا فرق بينهما في عموم الدين 
والتوحيد  والعتقاد  وحقائق  الإيمان 
والثواب والعقاب، وفي عموم  الت�شريع في 
الحقوق والواجبات كافة.
  قال   تعالى }َمْن  َعِمَل  �شَ اِلحً ا  ِمْن  َذَكرm 
اأَْو  اأُْنَثى  َوُهَو  ُموؤِْمنl  َفَلُنْحِيَيَنّ ُه  َحَياًة  َطِيّ َبًة 
َوَلَنْجِزَيَنّ ُهْم  اأَْجَرُهْم  ِباأَ ْح�َشِن  َما  َكاُنوا 
َيْعَمُلوَن|  (النحل  79)  فالإ�شلام  �شاوى 
بين  الرجل  والمراأة  في  العمل  في  الدنيا 
والح�شاب  في  الآخرة،  وجعل  لكل  منهما 
دوره  في  تكوين  الأ�شرة  الم�شلمة،  وتنمية 
المجتمع، والنهو�ش به.
وعلى  الرغم  من  اأن  انت�شار  و�شائل 
الت�شال  �شواء  المرئية  او  ال�شمعية  او 
المقروءة  بالإ�شافة  الى  النترنت  ومواقع 
التوا�شل الجتماعى �شاعدت على ات�شاع 
م�شاحات دعوة العلماء للدين ال�شحيح، 
وقد  واكب  ذلك  اأي�شا  تطور  المجتمعات 
العربية  وال�شلامية  ،  وبالتبعية  تطور 
افرادها  ال  ان  الفهم  الخاطىء  لم�شاألة 
القوامة  ما  زال  �شائدًا  عند  البع�ش  ، 
وقد  ر�شدت  مراكز  البحوث  الجتماعية 
�شور  اإ�شاءة  ا�شتعمال  القوامة  ،  حيث 
اأ�شارت  الدرا�شات  اإلى  اأن  02  اإلى  06% 
من  الن�شاء  في  الدول  النامية  تعر�شن 
لل�شرب  داخل  الأ�شرة،  واأن  53  %  من 
الم�شريات  المتزوجات  َتَعَرّ �شْ َن  لل�شرب 
من  قبل  اأزواجهن،  و96%  من  الزوجات 
يتعر�شن  لل�شرب  في  حالة  عدم 
ال�شتجابة  لطلبات  الزوج،  اأو  الرد  عليه 
بلهجةm ل تعجبه، اأو تدخل الزوجة براأيها 
هل العامل الاقتصادي 
من أسباب تمكين المرأة 
للتحكم والسيطرة على 
الزوﺝ والأسرة ؟!
امن الاﺳرة
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في �شئونه اأو �شئون المنزل.
و04  %  من  حالت  الطلاق  وقعت  نتيجة 
�شرب  الزوج  لزوجته،  وت�شير  الدرا�شات 
الجتماعية  في  م�شر  اإلى  اأن  معظم 
اأ�شباب  �شرب  الزوجات  اقت�شادية، 
وتتعلق  بال�شغط  النف�شي  الناœ  عن 
�شعوبة  المعي�شة،  اأما  في  الدول  العربية 
الأف�شل  حاًل  فتعود  اأ�شباب  ال�شرب 
اإلى  اعتقاد  را�شخ  لدى  الأزواج  ب�شرورة 
التاأديب  الم�شتمر  للمراأة،  وال�شيطرة 
عليها; لأنه هو الرجل والقوام عليها!
وفي  مقابل  ذلك،  ومع  ا�شتمرار  عنف 
الأزواج  واإ�شاءة  ا�شتعمالهم  القوامة، 
ظهر  رد  الفعل  العنيف  من  الزوجات، 
فقد  اأكدت  درا�شة  حديثة  اأعدها  المركز 
القومي  للبحوث  في  م�شر  اأن  02  %  من 
الزوجات َي�شْ ِرْبَن اأزواجهن لأ�شباب تعود 
اإما  ل�شعف  الزوج  اأو  لتهوره  وع�شبيته، 
ومقابلة ال�شرب بال�شرب، واأن 54 % من 
ارتكاب الجرائم �شد  الأزواج  يرجع  اإلى 
ت�شلط  الزوج وتحكمه،  وال�شرب  الم�شتمر 
للزوجة،  ومحاولته  ال�شغط  عليها، 
وتهمي�ش  دورها،  وعدم  احترامها،  وقد 
قراأنا  عن  العديد  من  الجرائم  الب�شعة 
التي  ارتكبتها  زوجات  للتخل�ش  من 
اأزواجهن; لإيذائهم الم�شتمر لهن.
وبين  تع�شف  الرجل  في  تطبيقه  لحقه 
ال�شرعي  في  القوامة،  وتمرد  المراأة 
ورف�شها  لهذا  التع�شف،  برزت  المراأة 
التحكمية  او  الم�شيطرة  ،  التى  تحاول 
ا�شترداد  موقعها  المقدر  داخل  ال�شرة 
خا�شة وان الكثير منهن عانين �شغارا من 
التحكم فيها ب�شورة  اأو باأخرى من الب 
اأو  الخ  حتى  لو  كان  ا�شغر  منها..بداية 
من  توجيهها  الم�شتمر  او  تقريعها  ولومها 
على  طريقة  الكلام  وم�شتوى  ال�شوت 
ومرورا  بال�شلوكيات  والملاب�ش  وحتى 
م�شتويات  التعليم  وتخ�ش�شاته  ..وتلك 
التن�شئة  التى  عانت  منها  بع�ش  الن�شاء 
اأدت  الى  اإلغاء  �شخ�شيتهن  ولم  تجعل 
منهن  كيانا  م�شتقلا  بل  �شخ�شية  تابعة 
ومنقادة  ..ولذلك  تر�شخ  لدي  بع�شهن 
رغبة دفينة ول �شعورية فى التخل�ش من 
هذه  التبعية  وتلك  ال�شيطرة  من  خلال 
التحكم وال�شيطرة على الزوج !!
 العنف ضد النساﺀ يصنﻊ 
المرأة » التحكمية » .. 
وبعﺾ الرجال ﺇتخﺬوا 
القوامة سببا للسيطرة 
على المرأة
43
ﺃمن البيﺌﺔ
المهند�س: حا�س مد - بوت -  لبنا.
تعد  المياه  من  اأ�شا�شيات  الحياة  بعد  الهواء،  وهي 
عن�شر  ا�شتمرار  حياة  الكائنات  الحية،  وبدون  الماء  ل 
توجد حياة، وهو جزء ل يتجزاأ من تكوين اأي كائن حي، 
والماء  له  �شفات  فيزيائية  وكيميائية  فريدة  تجعل  منه 
مادة  عجيبة  ل  بديل  عنها  في  حياتنا  الإن�شانية،  وقد 
كان  للمياه  الدور  العظيم  في  قيام  الح�شارات  المختلفة 
وتقدمها،  وكانت  و�شيلة  جذب  للتجمعات  الب�شرية  على 
مر  القرون  على  �شفاف  الأنهر،  والبحيرات  وبالقرب 
من  الموارد  المائية  الطبيعية  المختلفة،  ولم  تتوقف 
الحاجة  اإلى  المياه  في  حدود  ال�شتخدم  ال�شخ�شي 
فقط  بل  تعدته  لت�شمل  مجالت  حياتية  اأخرى  مختلفة، 
فهناك  الجانب  الزراعي  والحيواني  وال�شناعي  والنقل 
كل ذلك جعل من الماء عن�شرا من العنا�شر التي يجب 
اأن يكون الإن�شان على وعي كامل باأهميتها، واأن ي�شعها 
في  قمة  اأوليات  اهتمامه،  والحر�ش  عليها  حيث  اأن 
ال�شتعمال  الجائز  لهذه  المادة  المهمة  �شرب  من  عدم 
الوعي  والحكمة،  فالماء  العذب  ال�شالح  لل�شرب  لم  يعد 
بال�شلعة  الرخي�شة  الثمن  التي  يمكن  اأن  نح�شل  عليها 
بالمجان  من  الطبيعة،  فمع  تفاقم  م�شكلة  تلوث  المياه في 
العالم  �شواء  كانت  جوفية  اأو  �شطحية  وحتى  المناطق 
التي  لديها  موارد  مائية  كبيرة،  اأ�شبح  من  المفرو�ش 
علينا  اأن  ننفق  اأمواًل طائلة  لتوفير  مياه �شحية �شالحة 
لل�شرب،  وذلك  بمعالجة  المياه  لإزالة  الملوثات  المختلفة، 
وقد  اعتاد  الكثير  من  النا�ش  في  اأيامنا  هذه  على 
ا�شتهلاك  المياه  المعباأة  في  القوارير  (الزجاج)  لغر�ش 
ال�شرب ب�شبب عدم جودة اإمدادات المياه بالمدن في كثير 
من  الأحيان،  وهذا  يكلف  الكثير  من  المال  ل  ي�شتطيع 
الفرد  العادي تحمله.
وعلى الرغم من الأهمية العظمى للماء  اإل  اأنه  اإن وجد 
ل  يقدر  النا�ش  قيمته،  واإذا فقد  بات مطلوبا  باأي  ثمن، 
وقد قيل عن الماء اإنه «اأهون موجود واأعز مفقود».
فهو موجود في الطبيعة على هيئة �شلبة و�شائلة وغازية، 
كما اأنه يوجد فوق الأر�ش، وبالرغم من تحول الماء من 
هيئة  اإلى  هيئة  اأخرى  ب�شورة  م�شتمرة  اإل  اأنه  يحافß 
على  كميته  الموجودة  على  م�شتوى  الكرة  الأر�شية  والتي 
تقدر بحوالي 5331 مليون متر مكعب، ولكن كمية المياه 
كبيرة،  الغالبية  العظمى  منها غير  �شالحة  للا�شتهلاك 
المبا�شر، ول يبقى من هذه الكمية الكبيرة  اإل ما يعادل 
56،0%  فقط  �شالحة  لل�شرب،  وبالرغم  من  اأن  هذه 
الن�شبة  قليلة  اإل  اأن  التقرير  العالمي  ال�شادر عن  البنك 
الدولي عام 3991م جاء متفائلا جدا، وفيه  اأن الموارد 
المائية في العالم ب�شكل عام تعتبر كافية ل�شد احتياجات 
 أزمة المياه العالمية
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كافة �شعوب العالم، ففي كل عام يتدفق في اأنهار العالم 
ويتواجد في  الآبار الجوفية  ما  يكفي  لتوفير  �شبعة  اآلف 
متر  مكعب  لكل  اإن�شان  �شنويا،  علما  باأن  حاجة  الفرد 
الدنيا من المياه تبلغ (0001) م3 �شنويا.
وتنق�شم موارد المياه  اإلى ق�شمين: الق�شم الأول منها هو 
موارد  المياه  التقليدية  ويندرج  تحتها  المياه  ال�شطحية 
والمياه  الجوفية  فاأما  المياه  ال�شطحية  فت�شمل  مياه 
الأنهار  والبحيرات  العذبة  وحتى  ما  يمكن  ال�شتفادة 
منه  من  مياه  الأمطار  اأما  المياه  الجوفية  فيق�شد  بها 
المياه المجتمعة في الطبقات الجيولوجية بكميات كبيرة.
اأما  الق�شم  الثاني  من  موارد  المياه  فهو  موارد  المياه 
غير  التقليدية  وت�شمل:  تحلية  مياه  البحر  ومعالجة 
مياه  ال�شرف  ال�شحي  والزراعي  وال�شناعي  وتكثيف 
مياه  الغلاف  الجوي  وجلب  واإزالة  كتل  من  الم�شطحات 
الجلدية  وا�شتمطار  ال�شحاب،  ول  يزال  الباب  مفتوحًا 
اأمام  الب�شر  لتطوير طرق جديدة.
وفي العالم الآن مليار فرد ل ي�شلون اإلى الماء الم�شروب، 
ونüش∞  ال�شµا¿  ‘  العا⁄  ’  ي�شتØيó  eن  ال�شروط 
ال�شحية  الأ�شا�شية  08%  من  جميع  الأمرا�ش  وثلث 
مجموع  الوفيات  في  البلدان  في  طريق  النمو  هم  ب�شبب 
المياه الملوثة، وهناك تاأثيرات اأخرى لتلوث المياه ظهرت 
في  طريق  النموز  هم  ب�شبب  المياه  الملوثة،  وهناك 
تاأثيرات اأخرى لتلوث المياه ظهرت موؤخرا، ثمة مكونات 
ا�شطناعية م�شتعملة في �شناعة ال�شباغة، البلا�شتيك، 
الل�شاق،  مكونات  كهربائية  وكذا  �شياغة  الورق،  كل 
هذه الموارد م�شوؤولة عن موت الطيور البحرية، ودلفين 
البحر  وعجول  البحر،  كما  اأنها  خطيرة  على  �شحة 
الإن�شان،  وهناك  معادلة  ثقيلة  مثل  الزئبق،  الر�شا�ش 
والكادميوم،  ترمي  بها  العديد  من  ال�شناعات،  اأي�شا 
يمكن اأن تت�شرب لمادة التيترات، التي ت�شتخدم ك�شماد، 
اأن  تت�شرب  من  الأر�ش  مجاري  الماء  والطبقات  المائية 
الجوفية  وتت�شبب  التيترات  والفو�شفات  الم�شتعمل  في 
المطهرات  اأو  المواد  المختلفة  في  تكاثر  الطحالب  التي 
تخنق  البحيرات  والمياه  البحرية  ال�شاحلية.
اإن  الماء  ثروة  متجددة،  فالماء  العذب ل يمثل غير  53% 
من  المجموع،  وهو  ماء  يكاد  يكون مختزنا  باأكمله  داخل 
القمم  الثلجية،  وحدها  ن�شبة  10،0%  قابل  للا�شتعمال 
مبا�شرة  من  طرف  الإن�شان  -  اإنها  مياه  مجاري  الماء، 
مياه  البحيرات  والطبقات  الجوفية  اأو  الباطنية، 
ولي�شبح  الأمر  اأكثر  تعقيدًا،  فاإن  اأكثر  من  ن�شف  هذه 
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الم�شادر  ل  يتم  الو�شول  اإليها،  اأو  انها  ت�شيع  قبل 
ال�شتفادة  منها  وما  تمتاز  به  هذه  الثروة  الطبيعية 
كونها  متجددة  اأو  بالأحرى  تتولد  با�شتمرار  لكن 
الجانب ال�شلبي فيها اأنها ت�شكل ثروة منتهية فلا يوجد 
في  المنظومة  -  في  لحظة  معينة  -  غير  كمية  محدودة 
من  الماء  العذب، في  كل  يوم  يتبخر  اأكثر من (0001) 
كيلو  متر  مكعب  من  ماء  القارات  والمحيطات،  بخار 
ماء  يت�شكل  كقطرات  �شغيرة  ت�شبح  �شحابا  لكي  تعود 
في  النهاية  اإلى  الأر�ش  في  �شكل  مطر،  وبرد،  اأو  ثلج، 
هكذا  فاإن  المبادلت  بين  كرتنا  الأر�شية.  وهناك  جزء 
مهم  من  التبخرات  المائية  تعود  اإلى  البحر  في  �شكل 
مطر، وجزء اآخر يعود لينزل فوق الأر�ش حيث تت�شكل 
جداول  واأنهار لإتمام مرحلة  العودة  اإلى  البحر، يمكن 
كذلك  اأن  ياأخذ  البخار  المائي  �شبلا  اأخرى:  اأن  ي�شقط 
كثلوج  على  القمم  القطبية،  بحيث  تظل  هناك  حبي�شة 
داخل  ثلوج  مئات  الآلف  من  ال�شنين،  كذلك  يت�شرب 
ماء المطر داخل ال�شخور والأرا�شي القابلة لنفاذ الماء 
اإليها،  وتكون طبقات  للتخزين  المائي  قبل  الظهور  على 
ال�شطح في الينابيع اأو ت�شتقبلها الآبار، ويمكن للماء اأن 
ي�شعد  اإلى  الأجواء  كما  تفرزه  النباتات،  مثلا  هناك 
�شجرة  ال�شندر (من ف�شيلة  البتوليات)  التي  باإمكانها 
اأن تفرز اأكثر من 63 ليترا من الماء يوميا.
ويقول  تقرير  التنمية  الب�شرية  اإن  المزارعين  الفقراء 
يواجهون  ما  يمكن  اأن  ن�شميه  اأزمة  مياه  كارثية  ب�شبب 
ترافق  التغير  المناخي  مع  المناف�شة  على  الموارد  المائية 
ال�شحيحة  ويو�شي  التقرير  باتخاذ  اإجراءات  �شرورية 
فورا  لتجنب  حدوث  اأزمة  خطيرة،  لأن  ا�شتداد  المناف�شة 
على  المياه  يمثل  حاليا  التهديد  الأكبر  للتنمية  الب�شرية 
الم�شتدامة  اإذ  اإن  الطلب  المتزايد  من  القطاع  ال�شناعي 
وانت�شار المناطق الح�شرية والنمو ال�شكاني والتلوث كلها 
عوامل  ت�شببت  في  اإجهادات  واإرباكات  ل  �شابق  لها  على 
الأنظمة  المائية  ب�شكل عام وعلى  الزراعة  ب�شكل خا�ش.
ولقد  اأو�شى  التقرير  بثلاثة  م�شارات  عمل  رئي�شية 
لمعالجة  الأزمة  التي  تهدد  المزارعين  الفقراء  في  �شتى 
اأنحاء العالم فقد اأو�شى بتر�شيخ حقوق المزارعين لأنه 
عندما  يحدث  نق�ش  في  موارد  المياه  يح�شل  الأقوياء 
على  الماء  في  حين  يحرم  منه  ال�شعفاء،  واإن  �شمان 
الحق في  المياه يتيح  للفقراء فر�شا للخروج من  الفقر، 
في  حين  اإن  غياب  تلك  الحقوق  يجعلهم  غير  قادرين 
على  المناف�شة  على  اأي  م�شتوى  كان،  وتعاني  الن�شاء 
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من موقع �شعيف مزدوج،  اإذ  يعانين من نق�ش الحقوق 
الر�شمية بملكية  الأر�ش،  ونق�ش الحقوق غير  الر�شمية 
داخل  البيت وخارجه.
ويوؤكد التقرير على اأن الحتمال اأقل باأن يكون المزارعون 
الذين  تتوفر  لديهم  اإمكانية  الو�شول  اإلى  و�شائل  الري 
من  �شمن  النا�ش  الأكثر  فقرا،  ولكن  تتزايد  اأ�شعار 
الموارد الجديدة لمياه الري تزايدًا م�شطردًا كما تتزايد 
متطلباتها البيئية ولذلك هناك خطرًا ماثًلا باأن الذين 
ل  يتمتعون بحقوقهم  لن يح�شلوا على  المياه.
وي�شير  التقرير  اإلى  اأن  تغير  المناخ  لي�ش  تهديدًا  ننتظر 
حدوثه  في  الم�شتقبل  بل  اأ�شبح  اأمرًا  واقعًا،  ويحتاج 
الفقراء  لم�شاعدات  اأكثر  واأف�شل حين  يراد  لهم  التكيف 
معه،  ويجب  اأن  تكون  المعونات  الدولية  المعنية  بالتكيف 
بمثابة  حجر  الزاوية  لإطار  تعاون  متعدد  الأطراف 
للتعامل مع ظاهرة تغير  المناخ.
ومن جهة اأخرى قال التقرير اأن التعاون في موارد المياه 
اأكثر  انت�شارًا  من  ال�شراعات  وهو  اأكثر  اأهمية  من  اأي 
وقت  م�شى،  وجدير  بالإ�شارة  اأنه  يعي�ش  ت�شعون  بالمئة 
من  �شكان  العالم  في  بلدان  ت�شترك  في  مواردها  المائية 
مع بلدان اأخرى، ويقول التقرير اأنه بالنظر اإلى الأعوام 
الخم�شين  الما�شية  كانت  هناك  نحو  (73)  حالة  تم 
ر�شدها للجوء اإلى العنف ب�شاأن المياه وقد حدثت جميع 
تلك  الحالت  ما  عدا  �شبع  منها  في  ال�شرق  الأو�شط مع 
ذلك  وعلى  الجانب  الآخر  نجد  اأنه  تمت  مناق�شة  اأكثر 
من  002  اتفاقية  حول  المياه  في  هذه  الفترة  الزمنية 
وقد  ظلت  الهند  وباك�شتان  ومنذ  ن�شف  قرن  تديران 
معًا  الموارد  المائية  الم�شتركة  من  خلال  لجنة  المياه 
الدائمة  لنهر  ال�شند،  وذلك  على  الرغم  من  اندلع 
حربين  حدوديتين  بينهما  والتوتر  الجغرافي  ال�شيا�شي 
المتوا�شل.
واأ�شبحت  الحاجة  اإلى  زيادة  التعاون  عبر  الحدود 
الوطنية  ل�شمان  الأمن  المائي  للفقراء  اأمرًا  ملمو�شًا 
اليوم  اأكثر  من  اأي  وقت  م�شى  اإذ  من  الممكن  بحلول 
عام  5202  اأن  يكون  هناك  اأكثر  من  ثلاثة  مليارات 
�شخ�ش  يعي�شون  في  بلدان  تعاني  من  اإجهاد  مائي، 
وي�شدد التقرير على ان الإنذارات الزائفة ب�شاأن اندلع 
حروب و�شيكة على الماء من �شاأنها فقط ت�شتيت الإنتباه 
عن  التهديد  الحقيقي  الذي  ت�شكله  اأزمة  المياه  العالمية 
للتنمية  الب�شرية،  وهو  تهديد  ي�شتمد  جذوره  من  القوة 
والفقر  واللام�شاواة.
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وقد  بداأت  التداعيات  المحتملة  للتغير 
المناخي  بالظهور  تدريجيًا  على 
الأجندات الأمنية ابتداء»  من 
تهديد ارتفاع من�شوب البحار الذي يهدد 
باإغراق  مدن  �شاحلية  مرورا»  بالكوارث 
الطبيعية  الناجمة  عن  ا�شطرابات 
الطق�ش  الحادة  والتي  تتطلب  عمليات 
�شخمة  للاإنقاذ  اأو  الإغاثة  وانتهاء» 
بحالت  النزوح   الجماعي  التي  توؤدي 
اإلى  توترات  حادة  وبع�ش  النزاعات 
اأي�شا»  ومع  اأن  الغمو�ش  يلف  طبيعة 
وموعد  حدوث  هذه  التداعيات  اإل  اأنها 
تجد  اهتمامات  عالمية  متزايدة  ،  ولن 
يقت�شر  اآثارها  على  امن  الإن�شان  على 
ال�شعيد  المجتمعي  فح�شب  بل  �شتتعداه 
اإلى  الأمن  الوطني  والإقليمي  على  حد 
�شواء.وغالبا»  ما  ينظر  لتغير  المناخ 
بو�شفه  (عاملا»  م�شاعفا»  للمخاطر  ) 
حيث  يوؤدي  اإلى  تفاقم  م�شتوى  المخاطر 
الناجمة  عن  الفقر  الم�شتمر  و�شعف 
الموؤ�ش�شات  المعنية  باإدارة  الموارد  وحل 
المنازعات  وي�شهم  في  حدوث  انق�شامات 
واإيجاد  �شجل  من  انعدام  الثقة  بين 
الجماعات   والدول  وتقلي�ش  فر�ش 
الح�شول  على  المعلومات  اأو  الموارد، 
ولذلك   يجب   درا�شة  تداعيات  تغير 
المناخ  المحتملة  على  الأمن  في  �شياق 
الت¡óيóات  اCو  ال†شغوط  ا’جتªاعيá 
والقت�شادية  والبيئية  الموجودة  م�شبقا» 
،والتي  هي  عوامل  رئي�شية  في  امن 
الأفراد  والمجتمعات  والدول  وتت�شمن 
الفقر  والجوع  والمر�ش  والنمو  ال�شكاني 
ال�شريع  والتو�شع  الح�شري  ونق�ش 
الخدمات  الأ�شا�شية  وارتفاع  معدلت 
البطالة  وتزايد  ندرة  الأرا�شي  والمياه 
والموارد  الأخرى،  وعموما  تميل  الآراء 
الدولية   والبحوث  ذات  ال�شلة  المتعلقة 
بتداعيات  تاأثير  تغير  المناخ  على  الأمن 
اإلى  تناول  هذه  الم�شاألة  من  خلال 
القنوات  التالية:
المهند�س الد مد العنانزة
اهرة التير المناي اأو الدفية اأو الحتبا�س الحرار اأو الحترار العالمي هي من اأكر 
قسايا البية في العال اأهمية ويرى العما اأ التدهر البيي الناس عن ه الاهرة ه 
ار ما ياج الب�سر لأنها م�سكة م�س الحياة عى �س الأر�س  وك دول العال متاأرة 
بها ولها فاإ عجها ل يت اإل بالتعاو واللتزام الدولي ال�سام  كل فا اأيرات ه 
الاهرة تف من منقة  اإلى منقة ومن دولة  اإلى دولة ح�س مقعها  كما يعتمد ها 
التباين  عى  ممعة  من  المتيرات  البيية  والمناية  المركبة    و�سير  قارير  الهية 
الدولية المعنية بتير المنا اإلى اار يرة له الاهرة تم في نق�س الما والا 
وحدو  الكار  البيعية  المدمرة  وانت�سار  الأمرا�س  المميتة  وزايد  الهرات  الب�سرية  وال�سرا  عى 
المارد وكمن رة ه التهديدات باأنها اأزمات مت�سابكة ولها القدرة عى البقا وال�ستمرار فك عام 
ير في  العام   الر  فنق�س  الما  يد  اإلى  نق�س  الا  ال  يد بدور  اإلى  ال�سرا عى  المارد 
المتبقية كما يد اإلى نزو ال�سكا ال قد ب بدور نق�سا جديدا في الا في المناط الديدة 
التي هاجر اإليها الأفراد المتسررو من ير المنا.
نقﺺ الماﺀ يﺆدي ﺇلى 
نقﺺ الﻐﺬاﺀ الﺬي يﺆدي 
بدوره ﺇلى صراع على 
الموارد
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ال�سحة:
اأ�شارت  منظمة  ال�شحة  العالمية  اإلى  اأن 
التغير  المناخي  ت�شبب  في  عام  0002م 
بما  يعادل  4^2%  من  حالت  الإ�شهال 
في  العالم  و6%  من  حالت  الملاريا  في 
بلدان  محددة  من  فئة  الدخل  المعتدل 
.   ومن  المتوقع  اأن  تكون  هناك  العديد 
من  الآثار ال�شحية  ال�شلبية لتغير  المناخ 
مثل  اأمرا�ش  �شوء  التغذية  والأمرا�ش 
والإ�شابات  الج�شدية  الناتجة  عن 
الظواهر  الجوية  المتطرفة،  والإجهاد 
الحراري  واأمرا�ش  القلب  والأوعية 
الدموية  الناجمة  عن  ارتفاع  م�شتويات 
الأوزون  عند  م�شتوى  �شطح  الأر�ش 
في  المناطق  الح�شرية،  وارتفاع  عدد 
الأ�شخا�ش  المعر�شين  للاإ�شابة  بحمى 
ال�شنك  .  وعلى  الرغم  من  الآثار 
اليجابية  لرتفاع  درجات  الحرارة  في 
المناطق  الباردة  لأنها  تحد  من  حالت 
الوفيات ب�شبب البرد اإل اأن الآثار الكلية 
المتعلقة  بال�شحة  �شتظل  �شلبية  نظرا» 
لنق�ش الغذاء وجفاف الج�شم والملاريا 
والفي�شانات.
ن�س ال�سراعات والنزاعات:
اأ�شارت   درا�شات  حديثة   قام  بها 
برنامج  الأمم  المتحدة  للبيئة  اإلى  اأن 
العواقب  المحتملة  لتغير  المناخ  على 
توافر  المياه  والأمن  الغذائي  وانت�شار 
الأمرا�ش  والحدود  ال�شاحلية  وتوزيع 
ال�شكان  قد  توؤدي  اإلى  تفاقم  التوترات 
ون�شوب نزاعات جديدة .و قد يوؤثر تغير 
المناخ في  العلاقات  الدولية  بين  البلدان 
من  خلال  احتمال  ت�شارب  الم�شالح 
على  ا�شتخدام  المياه  العابرة  للحدود  اأو 
غيرها  من  الموارد  التي  ت�شبح  �شحيحة 
على  نحو  متزايد  نتيجة  لتغير  المناخ  ، 
و�شيوؤدي  ارتفاع  م�شتوى  �شطح  البحر 
وغمر م�شاحات  وا�شعة من  الياب�شة  اإلى 
زوال  بع�ش  الأرا�شي  مما  يف�شي  اإلى 
نزوح ق�شري لل�شكان وحدوث منازعات.
الزراعة والأمن الاي:
من المتوقع اأن تنخف�ش اإنتاجية الحبوب 
اﻵثار الكلية المتعلقة 
بالصحة ستظل سلبية 
نظراﹰ لنقﺺ الﻐﺬاﺀ وجفاف 
الجسم والفيضانات
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الغذائية  وتواجه  اأفريقيا  وجنوب  اآ�شيا 
على  وجه  الخ�شو�ش  مخاطر  كبيرة 
من  انخفا�ش  اإنتاجية  المحا�شيل  ، 
ومن  المرجح  اأن  يتاأثر  الأمن  الغذائي 
وان  يزداد  خطر  الجوع،   والفقراء  في 
البلدان  النامية  معر�شون  لذلك  ب�شكل 
خا�ش  نظرا»  لعتمادهم  في  م�شادر 
رزقهم على الزراعة . وقد يواجه العالم 
احتجاجات  وا�شطرابات  وانفجار 
اأزمات   ب�شبب   الجفاف  ونق�ش  الغذاء 
وارتفاع اأ�شعاره .
الميا:
يهدد  انعدام  الأمن  المائي  المرتبط 
بتغير المناخ بزيادة �شوء التغذية وزيادة 
ال�شغط  على  موارد  المياه  خا�شة  في 
المناطق  الجافة  وتملح  مياه  الري 
وم�شبات  الأنهار  و�شبكات  المياه  العذبة 
ما يوؤدي اإلى انخفا�ش توفر المياه العذبة 
ب�شبب ت�شرب المياه المالحة.
�سريد  ال�سكا والهرات 
الق�سرية:
ت�شمل  العوامل  البيئية  التي تدفع  النا�ش 
للهجرة  تدهور  الأرا�شي  ال�شالحة 
للزراعة  وموجات  الجفاف  واإزالة 
الغابات  وندرة  المياه  والفي�شانات 
والمجاعات  ،  ويوؤدي  التغير  المناخي  اإلى 
ت�شاعف  الخطر  اإذ  ينزح  النا�ش  من 
مواطنهم  ب�شبب  فقد  م�شادر  عي�شهم 
واأرا�شيهم  نتيجة  الكوارث  الطبيعية 
والفي�شانات  وارتفاع  م�شتوى  �شطح 
البحر،  وت�شبب  هذه  الهجرة  �شغوطا» 
هائلة  على  خدمات  الغذاء  وال�شكن 
والتعليم  وال�شحة  واإمدادات  المياه 
والأمن بمختلف اأبعاده.
انعدام ان�سية :
ثمة  تداعيات  تتعلق  بالحقوق  والأمن 
وال�شيادة تنجم عن فقدان كيان  الدولة 
ب�شبب  زوال  الإقليم،  وتثير  الجزر  التي 
�شت�شبح  غير  قابلة  لل�شكن  اأو  �شتختفي 
نتيجة ارتفاع م�شتوى �شطح البحر قلقا» 
امنيا»  يهدد  وجود  البلدان  ال�شغيرة 
المنخف�شة.
الكار  البيية:
يرى  العلماء  اأن  التغيرات  المناخية 
يمكن  اأن  تت�شبب  في  موجات  �شديدة 
من  الحرارة  وال�شقيع  والفي�شانات 
والعوا�شف  ال�شديدة  وهي  بلا  �شك 
ظواهر  متطرفة  عن  الحالة  العادية 
ﺃمن البيﺌﺔ
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من  المناخ  ،  ولذلك  توؤدي  اإلى  كوارث 
بيئية  ويتاأثر  بها  عدد  كبير  من  ال�شكان 
لأنها �شتكون ال�شبب في اإغراق كثير من 
المناطق  المنخف�شة  ناهيك عن الخ�شائر 
الب�شرية  والمادية  ما  ي�شطر  كثير  من 
النا�ش  اإلى  الهجرة  اإلى  اأماكن  اأكثر 
ا�شتقرارا»  من  الناحية  المناخية  ويرى 
العلماء  اأن  موجات  الحرارة  �شوف 
تحدث  تاأثيرات  �شلبية  على  الحياة 
البرية  وتلحق  كثيرا»  من  الأ�شرار 
بالمحا�شيل وت�شبب حرائق الغابات .
 المنا: التهديدات  
المنقة  العربية:
اإن  المنطقة العربية �شاأنها �شاأن المناطق 
الأخرى �شتتاأثر اإلى حد بعيد بالتغيرات 
المناخية  بالرغم  من   م�شوؤوليتها 
القليلة  عن  الإنتاج  المبا�شر  لآثار 
غازات  الدفيئة  اإذ  اأ�شارت  تقديرات 
تقرير  التنمية  الإن�شانية  العالمية  لعام 
7002  وموؤ�شرات  التنمية  العالمية  اأن 
ن�شيب  المنطقة  العربية  من  انبعاثات 
ثاني  اأك�شيد  الكربون  والميثان  واأك�شيد 
النيتروجين  التي  ت�شاهم   في  التغير 
المناخي تعتبر  من اأقل الن�شب في جميع 
مناطق  العالم  وذلك  ب�شبب  انخفا�ش 
م�شتوى  التنمية  ال�شناعية  في  المنطقة 
العربية  ،  وبالرغم  من  ذلك  ي�شير 
تقرير  التنمية  الإن�شانية  العربية  لعام 
9002   اأن  المنطقة  العربية  �شتعاني 
ب�شكل مبا�شر من تغير المناخ في مجالت 
متعددة مثل نق�ش المياه وتقل�ش الإنتاج 
الزراعي  وهجرة  قطاعات  عري�شة  من 
ال�شكان  اإلى  بلدان  اأجنبية  (اللاجئون 
البيئيون) وانخفا�ش م�شتوى الن�شاطات 
القت�شادية  وتهديدات  للاأمن  الوطني 
كما  ي�شير  التقرير  اإلى  اأن  ال�شودان 
ولبنان  وم�شر  وبلدان  �شمال  اأفريقيا 
�شتكون  الأكثر  تاأثرا»  بتغير  المناخ  في 
المنطقة  ذلك  اأن  الحتبا�ش  الحراري 
الناجم  عن  ارتفاع  حرارة  الأر�ش  3-4 
درجات  �شيرفع  �شطح  البحر  نحو  متر 
التﻐيرات المناخية 
تتسبﺐ في موجات 
شديدة من الحرارة 
والصقيﻊ والفيضانات
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واحد  مخلفًا  وراءه  �شتة  ملايين  لجئ 
في  م�شر  ويت�شبب  بخ�شائر  اقت�شادية 
تتجاوز  53  مليار  دولر  و�شتتاأثر 
اإ�شافة  اإلى  ذلك  القدرة  على  توليد 
الطاقة  الكهربائية  بقوة  الماء  ،حتى 
التدابير  الإ�شافية  الوقائية  �شد 
الفي�شان  لن  توفر  الحماية  لملايين 
النا�ش. وفي اإقليم كردفان في ال�شودان 
�شي�شفر ازدياد درجة الحرارة بمقدار 
درجة  مئوية  في  عامّي  0302  و0602 
عن  تناق�ش  هطول  الأمطار  بن�شبة 
5%  ويوؤدي  اإلى  انخفا�ش  اإنتاج  الذرة 
بن�شبة  07%.
ماجهة الت المناي:
لقد  بات  المجتمع  الدولي  اأكثر  وعيا» 
لآثار التغير المناخي على الأمن الوطني 
ف�شكلت  اللجان  وتمت  الم�شادقة  على 
كثير  من  التفاقيات  ومنها  برتوكول 
كيوتو  واتفاقية  الأمم  المتحدة  ب�شاأن 
تغير  المناخ  والتي  التزمت  بها  الدول 
العربية ، وقد اأ�شهمت  المملكة العربية 
ال�شعودية بمبلغ 003 مليون دولر وكل 
من   الإمارات  العربية  المتحدة  وقطر 
والكويت مبلغ 051 مليون دولر لتمويل 
�شندوق  جديد  اأ�ش�ش  في  اجتماع 
منظمة  الأوبك  في  81  ت�شرين  الثاني 
من  العام  7002م  لمواجهة  تاأثيرات 
المناخ  في  المنطقة  العربية  ،  ويهدف 
ال�شندوق  اإلى  ا�شتخدام  التقانات 
الرفيقة  بالبيئة  والأكثر كفاءة لحماية 
البيئة  المحلية  والإقليمية  والعالمية،كما 
�شيدعم  تطوير  التقانات  الكفيلة 
باإزالة  الكربون  وعزله  وتي�شير  انتقال 
التقانات  البيئية  من  الدول  المتقدمة 
اإلى  بلدان  الأوبك  والبلدان  النامية 
كافة.
ﺃمن البيﺌﺔ
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فكرة حضارية
الطائف - حاولت طالبات كلية ال�شيدلة 
بجامعة  الطائف  ن�شر  فكرة  اإعادة 
تدوير  المواد  ال�شتهلاكية  الم�شتخدمة 
وكيفية  ال�شتفادة  منها  مره  اأخرى 
ب�شكلm عملي  ، وذلك في  اإطار م�شاركة 
الكلية  في  الخدمة  المجتمعية  بتطبيق 
اأفكار  جديدة  عملية  تعود  بالنفع  على 
البيئة والمجتمع.
وا�شتهل تنفيذ الفكرة التي جاءت تحت 
اإ�شراف  الدكتورة  ناجا  مجدي  ِبحّث 
الفتيات  وت�شجيعهن  على  اإعادة  تدوير 
المخلفات  المنزلية والحد من  التخل�ش 
منها ب�شكل يومي ، واإعادة ا�شتخدامها 
مرة اأخرى مما يوفر الكثير من المال ، 
وا�شتغلال اأوقات فراÆ الفتيات في عمل 
مفيد يعود بالنفع عليهن وعلى اأ�شرهن.
وت�شعى  الفكرة  اإلى  تر�شيخ  مفهوم 
ال�شتفادة  من  المقتنيات  ال�شتهلاكية 
وا�شتثمارها  قبل  رميها  بالمخلفات، 
حيث  لقت  الفكرة  ا�شتجابة  كبيرة 
من  الطالبات مما حفز  العديد  منهن 
على  موا�شلة  الحملة  والتو�شع  فيها 
م�شتقبًلا.
وا�شتملت  الحملة  على  اإعداد  ون�شر 
مل�شقات  ت�شرح  العديد  من  الأفكار 
العملية  عن  كيفية  ا�شتغلال  المخلفات 
المختلفة  واإعادة  تدويرها  في  �شورة 
منتجات جديدة ومفيدة.
طالبات �سيدلة جامعة الاف �سديقات لبية
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استخدامات الطاقة الشمسية      )snoitacilppA ygrenE raloS(
ولما كان التطور يتوقف بالدرجة الأولى على 
امتلاك و�شائل  التقنية الحديثة  التي تقوم 
على الطاقة وخا�شة الكهرباء، فاإن الحاجة 
باتت ملّحة لتوفير هذه الطاقة.
وهناك دول عربية تعاني من قّلة الكهرباء، 
وتغرق بع�ش المدن العربية في ظلام دام�ش 
ل�شاعات طويلة كل يوم، نتيجة خطاأ في تقنين 
الكهرباء.
وقد �شهد العالم في ال�شنوات الما�شية اتجاهًا 
متناميًا ل�شتخدام م�شادر الطاقة البديلة 
كال�شم�ش  والرياح  والماء  والطاقة  النووية 
لأ�شباب  تنموية  في  دول  العالم  المتقدمة 
منها والنامية، وازدياد الطلب على الطاقة 
التقليدية من نفط وغاز، حتى اأ�شبح الإنتاج 
العالمي من هذه الطاقة ل يكفي لتلبية حاجة 
الأ�شواق الدولية، ما اأدى اإلى ارتفاع الأ�شعار، 
حيث و�شل �شعر برميل النفط الواحد اإلى ما 
يزيد عن المائة و�شتين دولرًا.
ومن  الموؤكد  اأن  الأ�شعار،  رغم  انخفا�شها 
الحالي، �شتوا�شل الرتفاع في الم�شتقبل.
وت�شخر  الطاقة  ال�شم�شية  حاليًا  في  اأنحاء 
متعددة  من  العالم  ويمكنها  اأن  توؤمن 
اأ�شعاف معّدل ال�شتهلاك الحالي للطاقة 
في  العالم  اإذا  ما  ّتم  ا�شتغلالها  ب�شكل 
�شحيح، فا�شتخدام الطاقة يمكن اأن يكون 
لإنتاج  الكهرباء  مبا�شرة  اأو  للت�شخين  اأو 
حّتى للتبريد .
ول  يحّد  الإمكانيات  الم�شتقبلية  للطاقة 
ال�شم�شية  �شوى  ال�شتعداد  للا�شتفادة  من 
الفر�شة.
وثمة طرق عديدة مختلفة ل�شتخدام الطاقة 
القادمة عن ال�شم�ش .
اإل اأّن عبارة «الطاقة ال�شم�شية» تعني تحويل 
�شوء ال�شم�ش اإلى طاقة حرارية اأو كهربائية 
لكي ن�شتخدمها اإّن نوعي الطاقة ال�شم�شية 
الأ�شا�شيين:  هما:  «الفولتية  ال�شوئية» 
و«الطاقة الحرارية ال�شم�شية»
 ويمكن للطاقة ال�شم�شية اأن توؤمن الكهرباء 
والماء ال�شاخن للا�شتعمال المنزلي.
وهناك  ِعّدة  اأنواع  للخلايا  ال�شم�شيِة.  اأكثر 
ِمْن  09  %  من  الخلايا  ال�شم�شيِة  الم�شنعة 
والم�شتخدمة في العالم تتكون ِمْن خلايا مبنية 
على رقائق ال�شيلكون �شماكتها بحدود 002 
مايكرو متر. العائلة المهمة الأخرى للخلايا 
ال�شم�شيِة هي التي ت�شتخدم الأفلاِم الرقيقِة، 
�شماكتها بحدود 1-2 مايكرو متر لذا فاإنها 
َتتطّلُب ب�شكل ملحو® ماّدة �شبة مو�شلة اأقل، 
ويمكن لهذه الخلايا  اأن   ُت�شْ َنَع بكلفِة  اقل 
عند  اإنتاِج كمياِت كبيرِة; ِلذلك من المحتمل 
اأن َتِزيُد ح�شة مبيعاتها في الم�شتقبِل.
بينما ُي�شار اإلى ان كفاءة هذه الخلايا اأوطاأِ 
ِمْن خلايا �شيليكوِن ال�شم�شيَة الرقائقية، ما 
يتطلب �شطح تعّر�ِش اكبر م�شاحة للاأفلام 
الرقيقة  ومواِد  اأكِثر  للتركيِب  مطلوبة 
للح�شول على اأداء مماثل للخلايا الرقائقية.
عندما َيْدخُل الإ�شعاَع ال�شم�شَي جوs الأر�َش، 
فاإنه  ُيَزاُل  جزء  من  الطاقِة  ال�شاقطِة 
بالت�شتت  اأَو  المت�شا�ش  من  قبل  جزيئاِت 
الهواء، والغيوم والدقائق المعلقة في الغلاف 
الجوي والمعروفة عادة با�شم العوالق الجوية.
اأما الإ�شعاع الذي َلمْ ُيْعَك�ُش اأَ و ُي�شتت وُيْو�شَ ْل 
اإلى ال�شطَح مبا�شرة وعلى َخطu م�شتقيم ِمْن 
القر�ِش ال�شم�شِي فاإنه ُيْدَعى الإ�شعاَع المبا�شر 
اأَو حزمة اإ�شعاع.
والإ�شعاع المت�شتت الذي َي�شِ ُل الأر�َش ُيْدَعى 
اإ�شعاَعًا منت�شرًا،  وَقْد  َي�شِ ُل  بع�ش  الإ�شعاِع 
العند  م�سى  الع�سير  -  كية  عم  الأدلة  الناية  -  جامعة  نايف 
العربية لعم الأمنية
�سعى  الدول  اإلى  بنا  متمعاها  وير  اقت�سادها  من  ل  ير 
ال�سناعات  المتة  و�سي  ا�ستدام  كنلجيا  المعمات  ولكن 
العا  الكبير  ال  ياج    التحدي  والتنمية  ه  افتقار  العديد 
منها  لمارد  النية  وس  الميا  ما  ي�ستدعي  بحا  جادا  لتفير  م�سادر 
بدية لإنتا الاقة وفير الميا التي عتمد بدورها عى فر الاقة.
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استخدامات الطاقة الشمسية      )snoitacilppA ygrenE raloS(
ال�شطح المتلقي له بعد النعكا�ش ِمْن الأر�ِش، 
وُيْدَعى البيا�ش.
ويعرف  الإ�شعاع  الكلّي  الذي  َي�ْشمُل  هذه 
المكّوناِت الثلاثة بالإ�شعاع الكلي اأو الكوني.
  وهناك  مجالت  ل�شتغلال  الطاقة 
ال�شم�شية  في  دول  منطقة  ال�شرق  الأو�شط 
في  الوقت  الحا�شر  وذلك  جراء  موقعها 
الجغرافي، حيث تمتاز اغلب دول  المنطقة 
بما  فيها  المملكة  العربية  ال�شعودية  بوجود 
الحقول  والمناجم  ال�شم�شية  ب�شكل  دائم 
طوال العام.
فمدة  الت�شم�ش  في  كامل  التراب  الوطني 
لكل  من  هذه  الدول  تقريبا  تفوق  0002 
�شاعة في ال�شنة ويمكنها اأن ت�شل اإلى 0093 
�شاعة. والطاقة المتوفرة يوميا على م�شاحة 
عر�شية قدرها 1 م2  ت�شل  اإلى 5  cيلواط 
في ال�شاعة على معظم اأجزاء الدولة اأي ما 
يزيد عن 0002 cيلواط ‘ ال�شاعá / Ω2 في 
ال�شنة في �شمال البلاد ، لت�شل الى ما يزيد 
عن 0062 cيلواط Ω2/ في ال�شنة في جنوب 
البلاد. وبالرغم من ذلك فاإن ا�شتخدامات 
الطاقة  ال�شم�شية  في  كافة  دول  المنطقة 
تنح�شر  بال�شخانات  ال�شم�شية  الم�شتخدمة 
للاأغرا�ش المنزلية.
اإّن نوعي الطاقة ال�شم�شية الأ�شا�شيين هما : 
«البطارية ال�شوئية» و»ال�شخانات ال�شم�شية»، 
ويمكن للطاقة ال�شم�شية اأن توؤمن الكهرباء 
والماء  ال�شاخن  للا�شتعمال  المنزلي،   ومن 
ال�شائع في اأيامنا هذه اأن يتم تزويد الآلت 
ال�شغيرة «كالآلت الحا�شبة مثًلا»، بالطاقة 
عبر ا�شتخدام قطع �شغيرة جدًا تعمل على 
الطاقة ال�شم�شّية. كما ت�شتخدم البطاريات 
ال�شوئّية لتاأمين الكهرباء في مناطق تفتقر 
اإلى  �شبكة  للطاقة.  وقد  تم  تطوير  ثّلاجة 
تحمل  ا�شم  المّبرد  ال�شم�شي،  وتعمل  على 
الطاقة ال�شم�شّية. بعد تجربتها، �شت�شتخدمها 
المنّظمات  الإن�شانية  للم�شاعدة  في  اإي�شال 
اللقاحات اإلى مناطق تفتقر اإلى الكهرباء، 
كما �شي�شتخدمها اأي �شخ�ش ل يرغب في اأن 
يعتمد على �شبكة الطاقة للحفا® على برودة 
طعامه. كما يوجد هناك ال�شيارة ال�شم�شية 
غير اأن هناك الكثير من العوائق التي تحد 
من �شيوع ا�شتخدام هذا النوع من ال�شيارات.
وثمة  �شوؤال  يطرح  نف�شه..  ما  النتائج 
اليجابية  وال�شلبية  المترتبة  على  ا�شتغلال 
الطاقة ال�شم�شية م�شتقبًلا?
فمعلوم اأن الطاقة ال�شم�شية تعد من م�شادر 
الطاقة المتجددة والنظيفة والتي تمتاز بما 
ياأتي: 
-  اإن  الأدوات  الم�شتعملة  فيها  غير  معقدة 
بالمقارنة مع الأدوات الم�شتخدمة في م�شادر 
الطاقة الأخرى.
 - توفير عامل الأمان البيئي حيث اأن الطاقة 
ال�شم�شية  هي  طاقة  نظيفة  ل  تلوث  الجو 
وتترك ف�شلات مما يك�شبها و�شعًا خا�شا في 
هذا المجال وخا�شة في اأيامنا الحالية حيث 
ازدادت  فيه  تداعيات  ظاهرة  الحتبا�ش 
الحراري  وم�شاكل  التلوث  البيئي،  الذي 
خلفته  م�شادر  الطاقة  التقليدية  الأخرى، 
وتعتبر الخلايا ال�شم�شية من و�شائل الطاقة 
البديلة، التي بداأت تحتل مرتبة متقدمة في 
مجال الطاقات البديلة في العديد من بلدان 
العالم فهي �شديقة للبيئة لأنها ل تحترق ، 
ول  ينبعث  منها  غازات  �شامة  كتلك  التي 
تنبعث من جراء احتراق النفط .
ويمكن ا�شتخدام تكنولوجيا الطاقة ال�شم�شية 
لتحلية  المياه  وهي  الخطوة  ال�شتراتيجية 
المهمة  ل�شمان  توفر  المياه  والطاقة  للعالم 
العربي  عامة  والدول  الفقيرة  مائيا  ب�شكل 
خا�ش.
وفي  الختام  فاإن  قّلة  الطاقة  �شيكون  لها 
مفعول  عك�شي  على  خطط  التنمية  في 
الدول  العربية  عموما  وفي  الدول  الفقيرة 
منها  ب�شكل  خا�ش،  لأنه  ما  فائدة  اإدخال 
تقنية  الت�شال  وتكنولوجيا  المعلومات  اإلى 
المجتمعات  العربية،  اإذا كانت هذه  التقنية 
ل  تعمل  لعدم وجود  الكهرباء. وقطعًا  ، ا أن 
التوجه نحو  الطاقة  ال�شم�شية  �شيحّل  اأزمة 
نق�ش الطاقة والمياه في العالم العربي، الأمر 
الذي  �شيف�شح  المجال  وا�شعًا  اأمام  اإحداث 
نقلة نوعية على �شعيد خطط التنمية التي 
تتبناها  الحكومات  العربية  لتطوير  دولها 
والو�شول بها اإلى م�شتوى التطور الموجود في 
الدول المتقدمة.
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الطفل المدلل 
      ..والطفل المحروم
الطفل المدلل عجينة �شنعت ب�شكل ملتو لم 
ين�شاأ �شمن قواعد محددة، اأو لم يلتزم بها، 
لم يح�شن الأهل تربيته على اأ�شول ومبادئ 
عائلية  واجتماعية  ...  والطفل  المدلل  هو 
الطفل  الثائر،  الغا�شب  غير  المتكيف  مع 
عائلته، هو الطفل الم�شتبد بحيث يريد تحقق 
مطالبه  تحت  طائلة  ا�شتمرار  البكاء  دون 
توقف، هو الطفل الذي اعتاد على الح�شول 
على ما يريد باأ�شلوب ملتو، هو الطفل الذي 
لم يكن تعامله جيدًا مع مجتمعه في الم�شتقبل 
(مدر�شة،  الأقارب،  العمل...)، هو  الطفل 
الذي لم تو�شع له قواعد �شابقة لكي يتوقع 
ما يجب العمل به اأو ما ل يجوز القيام به، 
هو  الطفل  الذي  لم  يكافئه  اأهله  عندما 
اح�شن الت�شرف اأو لم يعاقباه عندما اأ�شاء 
ال�شلوك،  ربما  هو  الطفل  ال�شحية   لأهل 
حرمو  في  طفولتهم  من  و�شائل  الرفاهية، 
فاأفا�شا عليه نعم البذخ وال�شراف بالثياب 
الثمينة  والو�شائل  التكنولوجية  الحديثة 
(فقط ليعو�شوا عن حرمانهم ولي�ش ليوؤمنوا 
لطفلهم  ما  هو  بحاجة  له)  ...  هو  الطفل 
غير  المهذب،  الأناني،  الم�شيطر،  اأو  غير 
المحترم (لنف�شه ولغيره)، المزعج (لغيره) 
والمنزعج  (بنف�شه)  ،  هو  الطفل  �شحية 
غروره، ل يقبل الن�شائح، ل يلتزم بالأوامر 
(العائلية  اأو  الجتماعية)،  هو  الغا�شب 
والمعتر�ش الدائم على كل الأمور (دون  اأن 
يكون له بديل واحد لب�شط الأمور) ... كلها 
عوامل داخلية تعتري في نف�ش الطفل وتحفر 
في نف�شيته كالنق�ش في الحجر، وتدفعه نحو 
ال�شلوك ال�شيء دون اأن يدري بذلك، وتدفعه 
اإلى  ارتكاب  الجرائم  في  ما  بعد  دون  اأن 
ينظر اإلى عوامله الداخلية وبيئته... ويدفعه 
ذلك اإلى الع�شرة ال�شيئة واإلى البطالة، لأنه 
تعود اأن يوؤمن له كل �شيء دون تعب... تدفعه 
اإلى الملاهي الليلية وتمويل الأن�شطة الموبوءة 
والم�شاركة فيها، تدفعه اإلى ال�شمنة والبدانة، 
وعدم  العمل  على  ترقية  نف�شه  اأو  مراقبة 
ت�شرفاته.
وعلى الأهل اأن يعلموا اأن طفلهم هو مراآتهم 
الحقيقية (فمن ثمارهم تعرفونهم) فلهم 
الفخر  والعز  فيما  لو  اح�شنوا  تربيته،  اأو 
لهم ا�شتجداء الحترام والنعزال في ما لو 
اأخفقوا.
الحلول تاأتي بو�شع الأ�شبع على الجرح اأي 
معالجة  الأ�شباب  ولي�ش  النتائج خ�شو�شًا 
اأن معالجة  النتائج من  دون  الأ�شباب هي 
اطالة للم�شكلة ولي�شت حًلا لها، والحديث 
عن  الأخطاء  ل  يجدي،  اأن  اأول  من  يدفع 
ثمن  هذه  التربية  ال�شيئة  هي  العائلة 
نف�شها،  لكن  الموؤ�شف  اأن هذه  النعكا�شات 
ال�شلبية  ل  تنح�شر  بالعائلة  بل  تمتد  اإلى 
البيئة الخارجية للطفل فيما بعد، وت�شكل 
عوامل  داخلية  في  نف�شيته  تدفعه  اإلى 
ارتكاب  المزيد  من  الحماقات  اأو  الأعمال 
ﺑراﻋﻤﻨا
د. جنا الر  
الامعة البنانية 
-بيروت
ال ه 
روة العاة 
وامتداد لها 
ه فة اأكباد 
الأه فه يعم الأه عى 
اأ يك اطاله ه الأفس 
عى �سعيد التربية والتن�سة 
وال�س. الأه ه الم�سول 
بالدرجة الأولى عن ن�سة 
اأطاله و الدفا الأول 
اأمام مجات التيير الجتماعي 
اأو التحديات العاية 
الجتماعية الأقية. 
وبتاأم في واق عام 
العاة يحظ المتاب لها 
الاق ق�سير دورها في ه 
الماجهة كنا يرى الركس 
اله لالدين لتك�س 
وح�سي الحاجات الأ�سا�سية 
والانية عى ح�سا التربية 
ال�سيمة ل �سيما اأ الع�سر 
الحالي ج في اأهداب العديد 
من الم�ساو ل ب الم�سا 
التي اأحد ييرات �سبية في 
ن�سي الأ�سرة ما اأفقد الأيرة 
قدرا كبيرا من ما�سكها 
ووحدها وعر�سها لعديد من 
التحديات التي اج القي 
العاية والمتم باأ�سر ل 
�سيما لناحية ال المدل 
وال المحروم.
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غير ال�شرعية اأو غير المباحة.
وتوؤكد  لنا  النظريات  الجتماعية  النف�شية 
اأهمية  الوعي  والإدراك  لأ�شباب  م�شكلة 
معينة،  مما  قد  ي�شكل  الخطوة  الأولى 
لمعالجتها والت�شدي لها، ان م�شوؤولية الأهل 
تكمن اي�شًا في التوا�شل وال�شغاء فالحوار 
هو  الخبز  اليومي  للعائلة  وبمثابة  الدم 
للج�شد  و�شر  ديمومة  العائلة،  اأما  �شيا�شة 
المنع  والرف�ش  فلم  تكن  يومًا  مجدية  واأن 
ينتبه  الوالدان ل �شيما الأم  اإلى ت�شرفات 
طفلها  (من  طفل  برئ  اإلى  طفل  قنبلة 
موقوته في  الم�شتقبل  القريب)،  تنبه  الأهل 
اإلى نوعية الم�شاكل ال�شلوك.
وهناك  اآباء  كثيرون  متنا�شون  اأن  لهم 
اأدوارًا  اأخرى  ت�شتحق  الهتمام،  فعلى 
الأب  اأن  يكون  الحار�ش  الأمني  لعائلته،  ل 
�شيما  حماية  القلوب  والعقول  ال�شغيرة، 
عليه  اأن  يكون  قدوة  ح�شنة  لهم،  عليه  اأن 
يتفاهم روحيًا وعقليًا مع زوجته على كيفية 
مواجهة هذا الأثر ال�شيئ، اأن من المهم جدًا 
مراقبة  مدى  ا�شتجابة  الطفل  للتوجيهات 
والملاحظات  والتزامه  بها، وعدم  الر�شوخ 
لبتزازه، من خلال بكائه، فمن ال�شروري 
اأن  يبكي  الطفل  وي�شتمر في  البكاء  اإلى  اأن 
يهداأ لوحده، ويحرم احيانًا من اأمور ثانوية 
(كي يتعود في حياته على الربح والخ�شارة، 
فلا ت�شدمه خ�شارة اأو ر�شوب فيما بعد)، 
فاإغراق الطفل في تاأمين كل الم�شتريات يقتل 
لديه الحلم (واجمل ما في حياة الطفل هو 
الحلم وتحقيقه في ما بعد).
وعلى الطفل اأن يتعلم ال�شبر ل بل المثابرة، 
فالو�شول اإلى المراكز العليا هي لمن تربي في 
منزله على المثابرة (ال�شبر بالت�شبر).
ومن المهم تربيته على ا�شتقلال ال�شخ�شية 
وحرية الراأي والتعبير والتفكير، اأنما دائمًا 
�شمن  �شوابط  و�شمن  توجيهات  الأهل، 
ومن  المهم  اي�شًا  اف�شاح  المجال  للطفل 
للتعبير  عن  انجازاته  (علامات  جيدة  في 
المدر�شة) انما دون التعالي جدًا لأنه �شي�شعر 
بفوقيته وبدونية اترابه... وفي مقابل ذلك 
نجد  الطفل  المحروم،  فمثلما  اأن  هناك 
طفًلا مدلًلا فاإن هناك طفًلا محرومًا قد 
ين�شاأ في بيئة اقت�شادية تعاني من م�شاكل 
اقت�شادية، قلة الدخل اأو �شوء الت�شرف به، 
البخل،  انخفا�ش  م�شتوى  الدخل  ومعي�شة 
الأ�شرة،  البطالة  الم�شتمرة  اأو  لوقت محدد 
(ل �شيما الوالد)، .... انما باطل من يظن 
اأن الطفل يحتاج اإلى الملب�ش والم�شكن والعلم 
والكماليات  الحياتية  بقدر  ما  يحتاج  اإلى 
العطف والحب والحنان والم�شورة والتوجيه.
ولقد اثبتت الدرا�شات اأن حرمان الطفل له 
تاأثير على انحرافه فالفقر الذي يولد عدم 
التعليم  والذي  ي�شطدم  بالبطالة  والذي 
ينتج عنه الحاجة، الجوع، المر�ش والت�شول 
والت�شرد  ونحوها كلها متتاليات �شرطانية 
تفتر�ش اآدمية الإن�شان.
كما اأن الفقر ربما يوؤدي اإلى اإهمال الوالدين 
لواجباتهم،  الأمر  الذي  يوؤدي  بالطفل 
اإلى  اأن  يقع  �شحية  التجار  به  للا�شتغلال 
الجن�شي  والتحر�ش  للاتجار  باأع�شائه، 
لت¡ريÖ اŸîóQات, ولÓنîراط ‘ ال�شرbá, 
والحتيال،  وبيع  المنتوجات  التقليدية 
والمزورة...  واأن  من  ا�شواأ  اأ�شكال  عمل 
الأطفال:  العمل  الزراعي وتجميع  القمامة 
والخدمة المنزلية والعمل في التبغ، في المقالع 
وفي الملاهي  الليلية... ا�شافة  اإلى  الم�شاكل 
التي  تنتج  عن  النكبات  والكوارث  على 
غرار  ه�شا�شة  او�شاع  اللاجئين  والطفال 
المهجرين والنازحين.
لذلك ل يمكن اأن نحمي الطفل من العنف 
بوجود و�شع عائلي غير م�شتقر، واأن نجد 
الطرق  الجاذبة  له  في  التعليم،  والطرق 
الجاذبة، ا�شتقرار و�شع التعليم وارتباطه 
بواقع العمل، فلا يف�شل �شرخ عميق ما بين 
التعليم والعمل. وهذا جزء ا�شا�شي جاذب 
للطفل واأ�شرته في اأن يروا في التعليم منفذًا 
لحياة  اأف�شل.  اخيرًا  ل  يمكن  اأن  نحمي 
الطفل  من  دون  فر�ش  اإلزامية  التعليم 
في  المدار�ش  ومجانيته  حتى  نهاية  مرحلة 
التعليم الأ�شا�شي ومراقبة المدار�ش للاأولد 
لمنع ت�شريبهم اإلى الخارج، وختامًا  اأقول : 
اإذا ت�شرف الولد ت�شرفًا �شيئًا يجب اأن ل 
نفكر في معاقبته على ال�شلوك ال�شيئ بقدر 
الت�شاوؤل عن �شبب هذا الت�شرف وم�شاءلة 
اأنف�شنا عن �شلوكنا اأمامه. 
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دكتر/  مد  مد  العار 
-  جامعة  الـبـاحـة  -  الممكة 
العربية  ال�سعدية
تعد مرحلة الطفولة حجر الزاوية التى 
تعتمد عليها المراحل اللاحقة من حياة 
الإن�شان فهي من اأهم المراحل العمرية 
لأنها  المراآة  التى  نرى  من  خلالها 
م�شتقبل  الأمة،  فاأطفال  اليوم  هم 
�شباب  الغد،  رجال  ون�شاء  الم�شتقبل، 
وبقدر  الهتمام  بهم  واإعدادهم 
الإعداد ال�شليم تتقدم الأمة وترتقي. 
لذا  فالأمة  المتقدمة  هي  التى  تعد 
اأطفالها  وتن�شئهم،  وتوفر  لهم  الجو 
المنا�شب  للنمو  المتكامل  في  مختلف 
الجوانب  النف�شية  والجتماعية 
وال�شحية،  وعليه  فالهتمام  بالطفل 
يعد  ا�شتثمارًا  ب�شريا  يدخره  المجتمع 
لم�شتقبله . 
وتعتبر ال�شنوات الأولى من الطفولة 
من  اأهم  فترات  الحياة  لما  لها  من 
اأثر  خطير  في  توجيه  حياة  الإن�شان 
بعد  ذلك  ..  ففي  هذه  ال�شنوات 
تتحدد  ملامح  �شخ�شية  الفرد 
وتت�شكل  طباعه  ويكت�شب  عاداته 
واأ�شاليب �شلوكه . 
ول  �شك  اأن  �شخ�شية  الطفل  تتاأثر 
كثيرًا  بجو  الأ�شرة  التى  ين�شاأ  فيها 
ونوع  المعاملة  التى  يتلقاها  فيها، 
والخبرات  المختلفة  التى  تمر  به 
والنفعالت  والعواطف  المتباينة 
التى يح�ش بها . 
ولقد  اثبت  اأطباء  النف�ش  لكي  ين�شا 
الطفل في �شحة نف�شية �شوية، يجب 
اأن تظل حياته علاقة دائمة، دافئة، 
وطيدة ، م�شتمرة مع الأم.
 ولقد وجد من التجارب الإكلينيكية 
اأن  الجزء  الغالب  من  مر�ش 
النفو�ش قد فقدوا اأمهاتهم قبل �شن 
الخام�شة ، اإما بالوفاة اأو بالمر�ش اأو 
النف�شال .
ويعتبر  التبول  اللااإرادي  من  بين 
الم�شكلات  النف�شية  التى  يعاني  منها 
بع�ش  الأطفال،  حيث  عدم  نمو 
الوظائف  الإخراجية  للطفل،  وذلك 
في العام الثالث من العمر حيث يبداأ 
الطفل  في  عملية  تنظيم  الإخراج 
البولي ، ولكن الم�شكلة من الممكن اأن 
تمتد حتى عمر 21-51 واأكثر .
أﻃفالنا .. والتبول اللاﺇرادي 
( الأسباب والعلاﺝ )
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ويعتقد  الكثير  من  العلماء  في  تاأثير 
تنظيم  عملية  التبول  في  الطفل، 
فاإن  ق�شت  الأم  وا�شتدت  على 
طفلها  للتحكم  في  هذه  العمليات 
مبكرًا  وحرمانه  من  هذه  المرحلة 
واللذة  الم�شاحبة  لها،  ن�شاأ  الطفل 
ب�شخ�شية  و�شوا�شة  قهرية  مت�شائمة 
على درجة كبيرة من النقد الذاتي، 
مقارنة  بالذين  يتركون  اأطفالهم 
في  حرية  تامة  دون  اأي  تحفß  اأو 
تنظيم  لعمليتي  التبول  والتبرز حتى 
�شن  متاأخرة،  فين�شاأ هوؤلء  الأطفال 
م�شتهترين،  �شطحيين  في  نظرتهم 
للاأمور ، متواكلين في ت�شرفاتهم .
مهم التبل الاإراد :
تعتبر  م�شكلة  التبول  اللااإرادي 
منت�شرة  بين  الأطفال  فى  اأثناء 
نومهم  بالليل  فى  �شن  كان  ينتظر 
منهم  اأن  يكونوا  قد  تعودوا  �شبط 
جهازهم البولي وال�شتيقا® لتفريغ 
ما تجمع فى مثانتهم من البول . 
ويق�شد  بالتبول  اللااإرادي  «  هو 
عدم  قدرة  المثانة  على  الحتفا® 
بالبول اأو عدم القدرة على �شبطه». 
ويختلف  �شن  �شبط  الجهاز  البولي 
من طفل  اإلى  اآخر اختلافات كبيرة 
يرجع  بع�شها  اإلى  ح�شا�شية  الجهاز 
البولي،  واإلى  حجم  المثانة  و�شعتها، 
و�شن  �شبط  هذا  الجهاز  تقع 
فى  الثالثة  ولو  اأن  بع�ش  الأطفال 
ي�شبطون  قبل  �شن  الثانية  بكثير 
واإذا  ا�شتمر  الطفل  يتبول  وهو  نائم 
اإلي  ما  بعد  الرابعة  فعلى  الآباء 
ا�شت�شارة الطبيب، فقد يتمكن ن�شبة 
من الأطفال حوالى 01% التحكم فى 
�شن  ال�شنة  وحوالى  56%  اإلى  08% 
يتحكمون  فى  نهاية  العامين  ويتوقع 
من  الطفل  اأن  يتحكم  فى  عملية 
التبول فى نهاية ال�شنة الثانية .
وغالبًا  ما  يحجم  الوالدان  عن 
عر�ش  اأطفالهم  على  الطبيب  اإل 
بعد فترة طويلة وذلك لخجلهم عن 
الإف�شاح  بطبيعة  الم�شكلة.  وياأتي 
معظم  الأطفال  للعلاج  بين  �شن 
8-11�شنة  ،  ولهذه  الم�شكلة  اأهمية 
كبيرة  في  تكوين  ال�شخ�شية،  اإذ  اأن 
التحكم  في  التبول  والتبرز  من  اأول 
ال�شراعات  بين  الغرائز  البدائية 
ومذاهب  اللذة بين حاجات  وتقاليد 
المجتمع  ومذهب  الواقع،  فاإن  ف�شل 
الفرد  في  حل  هذا  ال�شراع  نتج 
ا�شطراب  وا�شح  في  ال�شخ�شية 
يجﺐ أن تظل 
حياة الطفل دافﺌة 
وﻃيدة مستمرة 
مﻊ الأم
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يعر�شه  عند  الن�شوج  لعدة  اأعرا�ش 
ع�شابية  وعادة  ما  يتمكن  الطفل 
في  التحكم  في  التبول  في  �شن  الثالثة 
والرابعة،  وعادة  ما  نجد  اأن  اأحد 
الوالدين  وبع�ش  الأخوة  قد  اأ�شيبوا 
بنف�ش  الم�شكلة  في  طفولتهم  ما  يدل 
على اأهمية العامل الوراثي .
اأ�سبا التبل الاإراد :
تتعدد  الأ�شباب  الموؤدية  للتبول 
اللااإرادي عند الأطفال منها :
الأ�شباب  الع�شوية  مثل  اللتهابات 
بحو�ش  الكلى  اأو  الحالب  اأو  المثانة، 
والتهابات  الم�شتقيم مثل  الإنكل�شتوما 
والبلهار�شيا  والديدان  التى  تهيج 
منطقة  التبول،  مر�ش  ال�شكر 
والجيوب  الأنفية  وت�شخم  اللوز، 
عدم  التئام  الفقرات  القطنية  اأو 
الجزء  ال�شفلي  من  العمود  الفقرى، 
نوبات  �شرع  ليلية  ،  النوم  العميق 
الثقيل، وقد يحدث التبول اللااإرادي 
ب�شبب  معاناة  الطفل  من  فقر  الدم 
ونق�ش  الفيتامينات  ،  كذلك  نق�ش 
الهرمون  المانع  لإدرار  البول  م�شاًء، 
ما يوؤدي اإلى زيادة اإنتاج البول اأثناء 
النوم ، فعادة ينتج الج�شم الهرمون 
الم�شاد  للتبول  ب�شكل  اأكبر  اأثناء 
فترات  النوم  الذي  يقلل  من  عملية 
اإنتاج  البول  في  هذه  الفترة،  اإل  اأن 
بع�ش  الأطفال  ل  ينتجون  كميات 
كافية  من  هذا  الهرمون،  وهو  ما 
يوؤدي  اإلى  زيادة  اإنتاج  البول  ليًلا، 
وغالبًا ما يبداأ  اإنتاج كميات منا�شبة 
من الهرمون تدريجيًا مع تقدم عمر 
الطفل. 
  الأ�شباب  الف�شيولوجية  حيث  تميل 
النظريات  الحديثة  لعتبار  التبول 
اللااإرادي  علامة  على  عدم  ن�شج 
الجهاز  الع�شبي  ،  وف�شله  في  تكوين 
الفعل  المنعك�ش  ال�شرطي  النا�شج، 
وهو  اليقظة  عند  امتلاء  المثانة، 
ونظرًا  لف�شل  تكوين  هذا  الفعل 
المنعك�ش،  تفرÆ  المثانة  محتوياتها 
كلما  امتلاأت  دون  الحاجة  اإلى 
اليقظة.
الأ�شباب  النف�شية  ويتمثل  اأهم 
عن�شر  فيها  عن�شر  الخوف  �شواء 
اأكان قائمًا بذاته اأو داخًلا في تكوين 
انفعالت مركبة  .  وقد  يكون الخوف 
قائمًا  بذاته،  كما  في  الخوف  من 
الظلام  اأو  الحيوان  اأو  من  التهديد، 
اأو  �شماع  ق�شة  مخيفة  .  اأو  في  حالة 
مجيء  طفل  جديد  في  الأ�شرة.  قد 
يهتم به الوالدان . وكثيرًا ما ت�شبح 
الغيرة  من  طفل  جديد  تبول  اأثناء 
النوم .
  وقد  يجد  الطفل  لذة  ل  �شعورية 
عندما  يقوم  بممار�شة  التبول 
اللااإرادي  الذي  يثير  �شيق  وغ�شب 
الوالدين  .  كما  اأن  المبالغة في  رعاية 
الطفل  وحمايته  تنمي  عدم  ثقة 
الطفل  في  العتماد  على  نف�شه  في 
انجاز المهام ، وعدم تحمله م�شئولية 
الت�شرفات  ال�شلبية  مثل  التبول 
اللااإرادي  ،  وربما يميل بع�ش  الآباء 
اEلى ا’Eaراط ‘ الحòQ .
  كذلك  حرمان  الطفل  من  الحب 
والعطف  والحنان  من  جانب  الأم، 
اإما  ب�شبب  الغياب  اأو  الموت  اأو 
النف�شال بين الوالدين.
الأ�شباب  الجتماعية  حيث  يعد 
الأ�شلوب  الذي  يعامل  به  الطفل  في 
البيئة  التي  يعي�ش  فيها  �شببًا  بارزًا 
في  ظهور  م�شكلة  التبول  اللااإرادي 
حيث  الهتمام  المبالغ  فيه  من  قبل 
الأ�شرة  في  تعويد  الطفل  على  عملية 
ﺑراﻋﻤﻨا
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التحكم  في  التبول  ،  على  الرغم  من 
عدم  ن�شج  الجهاز  الع�شبي  للطفل، 
كذلك  التفكك  الأ�شري  وفقدان 
الطفل  لل�شعور  بالأمن،  مثلما  يحدث 
في  حالت  الطلاق،  اأو  وجود  الأب 
البديل،  اأو  الأم  البديلة،  وكثرة 
ال�شجار  بين  الوالدين  اأمام  الطفل، 
بالإ�شافة  اإلى  المبالغة  في  رعاية 
وحماية الطفل .
اأسكال التبل الاإراد :
التبول اللااإرادي منذ المولد :
1-عند ولدة الطفل  ، فاإنه ل يتمكن 
من �شبط التبول ، ربما لعدم الو�شول 
اإلى  مرحلة  الن�شج  الع�شوي  .  وهذا 
النوع اأكثر انت�شارًا بين الأطفال .
2- التبول اللااإرادي النتكا�شي :
ي�شل الطفل في مرحلة من عمره اإلى 
التحكم  في  عملية  التبول  ب�شكل  جيد 
ويبقي  كذلك  لفترة  زمنية  ب�شيطة 
تتراوح بين �شتة اأ�شهر اأو �شنة مثًلا ، 
بعدها يعود للتبول اللااإرادي .
3- التبول اللااإرادي الليلي :
تطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  الليل، 
واأغلب  الأطفال  من  هذا  النوع 
يحلمون  اأنهم  ي�شتحمون  في  بانيو 
اأو  يلعبون  في  البحر  وربما  يحلمون 
باأنهم  داخل  دورة  مياه  يمار�شون 
التبول بطريقة عادية وغير ذلك، ول 
ي�شعر  الأطفال  بوقت  حدوث  التبول 
في  معظم  الحالت  ولكنهم  يتذكرون 
فقط  هذه  الأحداث  التى  مرت 
بالحلم واأدت اإلى هذا التبول .
4- التبول اللااإرادي النهاري :
وتطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  النهار 
اأو  خلال  �شاعات  اليقظة،  واأغلب 
الأطفال  من  هذا  النوع  تبدو  عليهم 
حالة  الرتباك  والخجل  نتيجة 
ظهورهم بهذا الو�شع ، واأثناء حدوثه 
فنجد  اأن الطفل ي�شم رجليه ب�شرعة 
وقت  نزول  البول  ولكن  دون  جدوى 
فان�شياب البول اأفقده كل �شئ .
5- التبول اللااإرادي الليل نهاري :
وتطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  الليل 
واأي�شًا في النهار .
6-  التبول  اللااإرادي  المرافق 
للاأحداث :
يحدث  لدى  بع�ش  الأطفال  في 
يجﺐ مراجعة 
الطبيﺐ لمعرفة سر 
المشكلة
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منا�شبات محددة ، مثل : المتحانات 
اأو �شفر الأب بدون وجود الطفل معه 
اأو  معهما  ،  اأو  الحتفال  بعيد  ميلاد 
اأخيه  الأ�شغر  اأو  غير  ذلك  من 
الأ�شباب المحيطة به .
7- التبول اللااإرادي غير المنتظم :
وي�شميه  البع�ش  المتباعد  اأو  المبعثر، 
وهو من الحالت النادرة، وفيه يتبول 
الطفل  على  نف�شه  ليلة  وربما  يختفي 
الأمر  لمدة  �شهر،  ثم  يعود  تبوله 
لاإراديا  ليلة  اأخرى،  ثم  ل  يظهر 
عليه  مرة  اأخري  اإل  بعد  ثلاثة  اأ�شهر 
وهكذا،  ويرتبط  هذا  النوع  باأحداث 
اليوم  والليلة  التى  حدثت  فيها  حالة 
التبول اللااإرادي .
ع التبل الاإراد : 
لبد  اأوًل  من  الرجوع  اإلى  الطبيب 
لتحديد ما  اإذا كانت الم�شكلة ع�شوية 
المن�شاأ  من  حيث  وجود  م�شكلات 
ع�شوية  لدي  الطفل،  وبالتالي  يمكن 
علاجها  عن  طريق  بع�ش  الأدوية 
والعقاقير ، واإذا كانت الم�شكلة خلاف 
ذلك  فيتم  ال�شتعانة  بالمتخ�ش�شين 
في  مجال  رعاية  الطفل  للوقوف  على 
الأ�شباب  النف�شية  التى  اأدت  اإلى 
حدوث  هذه  الم�شكلة.  وتوجد  طرق 
مختلفة  للعلاج  ح�شب  نوع  الحالة، 
ومن هذه الطرق :
الع البي :
وي�شتفاد  من  ذلك  في  قليل  من 
الحالت  بالعلاج  الجراحي  اأو 
با�شتخدام  الأدوية  التي  تحتوي  على 
مركبات  كيميائية  �شد  الكتئاب 
والخوف  اأو  القلق  ،  ولكنها  ت�شتخدم 
اأي�شًا لعلاج التبول اللااإرادي .
الع الت�سريي :
وهو  من  الطرق  التي  ثبت  نجاحها 
مع  حالت  التبول  اللااإرادي  ويكون 
با�شتخدام  و�شائل  للتنبيه  والإنذار 
بجر�ش  من  خلال  دوائر  كهربائية 
تقفل  عندما  يبلل  الطفل  ملاب�شه 
الداخلية  اأو  المرتبة،  وهذه  تعود 
الطفل  بالتدريج  على  ال�شتيقا®  في 
الموعد  الذي  يبلل  فيه  فرا�شه ويمكنه 
الذهاب لدورة المياه وق�شاء حاجته . 
الع الن�سب :
وي�شتخدم  مع  الحالت  التي  ف�شل 
معها  العلاج  الطبي،  ويكون  بهدف 
تخلي�ش الطفل من م�شاعر الغيرة اأو 
القلق وخف�ش م�شتوى انفعال الخوف 
ورفع  م�شتوى  الثقة  بالنف�ش،  ويكون 
الهدف من العلاج النف�شتربوي اأي�شًا 
توجيه  الآباء  اإلى  خطوات  العلاج 
النف�شي وكيفية معاملة الطفل بالبعد 
عن الق�شوة اأو التهديد، وكيفية تعويد 
الطفل  على  �شبط  نف�شه  اأطول  مدة 
ممكنة.
وهناك  العديد  من  الو�شائل  التي 
تفيد  الأطفال  الذين  يعانون  من 
التبول اللااإرادي وبخا�شة اإذا تجاوز 
العمر 3 �شنوات ومن هذه الو�شائل :
التاأكد من �شلامة الج�شم من كل ما 
يحتمل اأن يكون عامًلا فعاًل اأو عامًلا 
م�شاعدًا  فى  عملية  التبول،  ويجب 
تحليل البول والبراز والدم .
تح�شين  حالة  البيئة  التى  يعي�ش  فيها 
الطفل  وتوفير  المناخ  النف�شى  ال�شليم 
الم�شبع  بالأمان  النف�شى  والطماأنينة 
والحب والرعاية، كما يجب  اأن تكون 
مناق�شة  الوالدين  بمناأى  عن  الأولد 
الذين يجب اأن ي�شعروا اأنهم يعي�شون 
في بيت كله �شعادة وحب .
المتناع  عن  الإيذاء  والعقاب 
والتهديد لأن هذا ال�شلوك غير مثمر. 
فهم  �شراعات  الطفل،  وم�شاعدته 
على  التعبير  عن  انفعالته  وم�شاكله 
ﺑراﻋﻤﻨا
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اأ.د. ربحي م�سى 
عيا  -  الامعة 
الردنية
اأعزاي الأطال:
ال�سم  عيك  ورحمة  ا 
وبركا:
ي�سرني اأ اأقدم الن�سا ال�سب 
التالية  ل�سمتك  من  حاد 
الر.  وقد  جمعتها  لك  بعد 
برة  طية  في  التعام  م 
الر �سا كاحد من الم�ساة 
اأو ك�سا �سيارة ا�سة. واأمنى 
اأ اأوا بها جميعا لأهميتها 
واأ  تزما  بها  لكي  تنبا 
حاد الر القاة لأطال 
في  كير  من  الأحيا.  متمنيا 
لك ك ال�سحة وال�سمة.
الن�سيحة الأو:
ال�شير  دائمًا  على  الأر�شفة،  وبعيدًا 
عن  حافة  الطريق،  ويف�شل  ال�شير 
بعك�ش اتجاه ال�شيارات التي ت�شير على 
ال�شارع لكي تراقبوا ال�شيارات جيدًا.
الن�سيحة الانية:
عليكم  عبور  ال�شارع  من  المكان 
المخ�ش�ش  للعبور  مثل  الممرات 
المخططة  والخا�شة  بالم�شاة  وكذلك 
الج�شور  العلوية  المعلقة  اأو  الأنفاق 
الأر�شية.
الن�سيحة الالة:
عبور  ال�شارع  عندما  تكون  الإ�شارة 
خ�شراء  فقط،  وعدم  قطع  ال�شارع 
اإطلاقًا عندما تكون الإ�شارة ال�شوئية 
حمراء اأو حتى �شفراء، وعليكم التاأكد 
من  خلو  ال�شارع  من  ال�شيارات  وذلك 
بالنظر ي�شارًا ثم يمينًا اأكثر من مرة.
ويجب عليكم عبور ال�شارع من مكان 
مك�شوف  لل�شائقين  لكي  يرونكم 
ب�شهولة  ومن  بعيد،  وعدم  العبور 
من  عند  المنعطفات  اأو  الأماكن  غير 
المك�شوفة لل�شائقين.
الن�سيحة الرابعة:
عدم  اللعب  في  ال�شارع  لأي  �شبب 
من  الأ�شباب،  واأي  لعبة  من  الألعاب 
�شواء  كرة  القدم  اأو  غيرها،  واللعب 
في  الأماكن  المخ�ش�شة  والبعيدة  عن 
ال�شوارع.
الن�سيحة اام�سة:
ال�شعود  للبا�ش  اأو  اأية  �شيارة  اأخرى 
والنزول  منها  عندما  تكون  المركبة 
واقفة  وقوفًا  تامًا،  ويجب  عبور 
ال�شارع  من  خلف  ال�شيارة  ولي�ش  من 
اأمامها  بعد  التاأكد  من  خلو  ال�شارع 
من ال�شيارات.
الن�سيحة ال�ساد�سة:
اللتزام  بقواعد  ال�شير  عند  ركوب 
الدراجة  الهوائية،  وال�شير  اإلى 
جانب  الر�شيف  الأيمن،  وارتداء 
غطاء  للراأ�ش  لحمايته،  وعدم  ركوب 
الدراجات  ليًلا،  وفي  حالة  ركوبها، 
�شرورة  ارتداء  ملاب�ش  فاتحة  اأو 
�شترة عاك�شة لل�شوء، و�شرورة وجود 
عاك�شات لل�شوء على الدراجة.
الن�سيحة ال�سابعة:
�شرورة  اللتزام  التام  بجميع 
الن�شائح  ال�شابقة،  وبجميع  قواعد 
المرور  وخا�شة  الإ�شارات  ال�شوئية 
وتعليمات �شرطة المرور كذلك.
والله يحفظكم ويرعاكم
الخا�شة  وتف�شير  ذلك  للاأ�شرة، 
وتوجيهها  للمعاملة ال�شحيحة للطفل .
ت�شجيع  الطفل  على  ا�شتعادة  ثقته 
بنف�شه  وبالدور  الذى  يجب  اأن  يقوم  به 
للتخل�ش  من  هذه  العادة  الموؤلمة  مع  ما 
قد يكون من ف�شل اأو تاأخر درا�شى .
منح  الطفل  مكافاآت  على  �شكل  هدايا 
من  الألعاب  الم�شلية،  والعمل  على 
اإعطاء  الطفل  هدية  فوريه  كان  يتوق 
اإليها  ولكن  الوالدين  كانا  ي�شران  على 
اأن  ل  يقدماها  له  اإل  عندما  يكف  عن 
التبول  اللااإرادي  ،  والغاية  من  ذلك 
هي اإعطاوؤه انطباعًا �شريعًا باأنه اأ�شبح 
طبيعيا مثل بقية  اأقرانه. 
تعويد  الطفل  نهارًا  �شبط  نف�شه 
مدة  كافية  ،  ومع  ذلك  يجب  تعويد 
الطفل  تلبية  الحاجة  للتبول  فى  الوقت 
المنا�شب،  لأن  حب�ش  البول  مدة  طويلة 
جدًا تفقد  المثانة قدرتها  الطبيعية على 
حجز البول . 
منع  اأكل  الأ�شياء  التى  تتطلب  �شرب 
كميات كبيرة من الماء كالمواد ال�شديدة 
الملوحة اأو الحلوى . 
المتناع كلية عن �شرب الماء اأو اللÍ اأو 
الم�شروبات  عامة  بعد  ال�شاعة  ال�شاد�شة 
م�شاء ، اإل لل�شرورة وبقدر محدود .
جعل الطفل يتبول عدة مرات قبل نومه 
اأو تعويده على ذلك ، واإذا اأمكن اإيقاظه 
قبل  الموعد  الذي  تعود  اأن  يبول  فيه 
فاإنه  لن  يبلل  فرا�شه  ،  و�شوف  بالتالي 
يكت�شب  الثقة  في  نف�شه  مما  ي�شاعده 
على التح�شن ب�شرعة .
نصائﺢ لﻸﻃفال للوقاية 
من حوادﺙ الطرق
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 د/ى مت ح�سن ك�سكسة
كية  الـدرا�ـسـات  العيا  -جامعة 
نايف العربية لعم المنية
تمار�ش  القيادات  الن�شائية  اأدوارهن 
الإدارية  المهمة  وفق  روؤيتهن  الخا�شة 
بدرجة  عالية  من  الكفاءة  والفعالية 
وتحمل الم�شئولية، وذلك من اأجل تقديم 
الخدمات في جميع  المجالت  ، ولجميع 
التخ�ش�شات   والمراأة  ل  تختلف  عن 
الرجل  في  درجة  اهتمامها  بالعمل  اأو 
النا�ش  لأن  الواقع  العملي  اأثبت  اأنه 
يحتاج الى جهود الثنين معا. 
وعلى  الرغم  من  اهتمام  الكثير  من 
العلماء  والكتاب  بدرا�شة  مو�شوع 
القيادة،  فلا  تزال  القيادة  لغزا  مميزا 
ومو�شوعا غام�شا ، ولكننا نرى اأنه رغ م 
اختلاف  التعريفات  اإل  انه  يوجد  �شبة 
اتفاق على اأنها «قدرة الفرد في التاأثير 
على  �شخ�ش  اأو  جماعة  وتوجيههم 
واإر�شادهم  لنيل  تعاونهم،  وتحفيزهم 
للعمل  باأعلى درجة من  الكفاءة، وذلك 
من اأجل تحقيق الأهداف المر�شومة».
  وعرفها  اآخرون  باأنها  المقدرة  على 
التاأثير  في  الآخرين  خلال  التاأثير  على 
اأفعال  الآخرين،  اأفرادا  وجماعات، 
نحو تحقيق  اأهداف ذات معنى  وقيمة، 
ولكل مدير نمطه القيادي الذي يعك�ش) 
طريقة ت�شرفه و�شلوكه مع المروؤو�شين) 
فيمكن  ان  نقول  اأن  بع�ش  المديرين 
يت�شم نمطه باأنه الأوتوقراطي، والبع�ش 
الآخر  يت�شم  نمطه  باأنه  ديمقراطي،او 
ربما  يو�شف  بالت�شاهل  مع  المروؤو�شين، 
وgò√  ا’C‰اط  ال≤ياOيá  gي  JعÑÒ 
عن  درجة  ال�شلطة  التي  ي�شتخدمها 
الرئي�ش،  ودرجة  الحرية  التي  يعطيها 
اإلى المروؤو�شين، وكلما زادت واحدة قلت 
الأخرى.
وeن  gò√  ا’C‰اط  ال≤ياOيá  ال≤ياOI 
الأوتوقراطية:  وهي  عبارة  عن  تركيز 
ال�شلطة  في  يد  المدير،  فبيده  كل  �شيء 
ويتخذ  القرارات  بمفرده،  ويحب 
اأن  يرجع  كل  فرد  اإليه  في  كل  كبيرة 
و�شغيرة،  وهو  ياأمر  وعلى  الآخرين 
الطاعة  ،  ويتطلب  هذا  النمط  تواجد 
القائد  مع  المروؤو�شين  با�شتمرار،  واأن 
يكون ديكتاتورا عادل ، واإل انقلب الأمر 
�شده.
وeن  اC‰اط  ال≤ياOI  اCي†شاk  ال≤ياOI 
الديمقراطية:  وهذا  النمط  محبوب 
لدى الكثير، حيث يقوم القائد بمناق�شة 
مروؤو�شيه  وي�شع  الأفكار  وي�شت�شيرهم 
فيها،  وهو  ي�شمح  بدرجة  من  الم�شاركة 
للمروؤو�شين في و�شع الأهداف واأ�شاليب 
العمل  وغيرها  ويحب  المروؤو�شين  مثل 
هذا  النمط  القيادي  ويزيد  دافعتيهم 
ور�شاهم عن العمل.
وeن  gò√  ا’C‰اط  ال≤ياOI  الØو�شويá: 
وهنا  ل  يقوم  القائد  باأي  مجهود  في 
توجيه  وقيادة  المروؤو�شين،  فهو  ين�شحب 
من  المواقف،  ويدع  المروؤو�شين  يوؤدون 
عملهم  بالطريقة  التي  يرونها  وقد 
يكون ذلك  ب�شبب  الثقة  الزائدة  للقائد 
في  المروؤو�شين،  ولكن  مثل  هذا  النمط 
دائما  غير  محبوب  وغير  فعال.  وفي 
الواقع العملي، ي�شعب عليك اأن ت�شف 
�شلوك  اأحد  القادة  باأنه  اأوتوقراطي  اأو 
ديمقراطي،  اأو فو�شوي  فقد يكون بين 
نمطين . 
وgنا∑  ‰§  eن  ا’C‰اط  ال≤ياOيá 
يتنا�شب مع  الن�شاء  اأكثر  األ  و هو نمط 
القيادات 
الادارية النسائية
ﺇﺩارة
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القيادة  بالم�شاركة  و  هو  باخت�شار: 
اإعطاء القائد اأتباعه فر�شة اأكبر لإبداء 
الراأي و الم�شاركة في اتخاذ القرار. 
 وتتميز  المراأة  القائدة   بالم�شاركة 
والتعاطف والإبداع وتفوي�ش ال�شلاحيات 
والت�شال  اأما  الم�شاركة  فاإنها  تعنى  في 
عملية اتخاذ القرار وهذا ما ين�شح بها 
علماء الإدارة لجميع القياديين في الع�شر 
الحديث.  واأي�شا  الم�شاركة  في  الن�شح  و 
التوجيه  والم�شاركة  في  الإ�شلاح  و  قيادة 
الآخرين نحو فعل  ال�شيء ال�شحيح من 
اجل تحقيق الهداف. 
 ويعني  التعاطف  ال�شعور  بالرحمة 
وتقدير احتياجات الآخرين و ظروفهم، 
وهذه  ال�شفة  تعين  المراأة  على  بناء 
علاقات  حقيقية  و  �شادقة،  وذلك  بما 
يجعل الأتباع يحبونها و يتحركون معها 
نحو تحقيق الأهداف. 
فم�شاركة المراأة في اإدارة الموؤ�ش�شات  تعتبر 
حديثة ن�شبيا، واأثبتت التجربة ان  للمراأة 
القدرة  على  اإيجاد  حلول  غير  تقليدية 
للم�شكلات،  والإ�شهام  في  تغيير  طريقة 
العمل بما يتنا�شب مع التغييرات ال�شريعة 
التي تجري في البيئة الخارجية.
كما  اأن  المراأة  قادرة  على   تنمية 
مهارات  وقدرات  المروؤو�شين  عن  طريق 
اإعطائها  ال�شلاحيات  للعاملين  معها، 
وتخويلهم  حرية  اتخاذ  القرار  مما 
يجعل الفريق متحم�شا و متما�شكا. وهي 
بذلك  توفر اأوقات المدير للتفرÆ لمهامه 
وواجباته،واإعداد موظف  اأو  اأكثر لتولى 
مهام  اأكبر  من 
مهام  وظيفته 
الحالية.
فالمــــــراأة  تعتــــــــــــبر 
الت�شــــــال  والحـــــوار 
اأ�شا�شيا لإدارة العمل.
 بينما الرجل يمار�شه دون 
قناعة  حقيقية،  و  المراأة 
اأكثر  انفتاحا  في  الحديث 
عن م�شاعرها و قناعاتها، و 
ا�شتعدادها  للحوار  والو�شول 
اإلى  حلول  للم�شاكل  ،  واتخاذ 
القرارات.  كما  اأن  المراأة  اأكثر 
�شرعة  من  الرجل   في  تكوين 
العلاقات مع الآخرين.
 وهي  اأدق في  النتباه للاأخطاء  التي 
قد  توؤثر  �شلبا  على  العلاقات،  و  المراأة 
تملك منهجية في اإقامة العلاقات ب�شكل 
منتظم.هذا  بالإ�شافة  الى  ان  المراأة 
تكون  اأقدر  من  الرجل  في  فهم  الأمور 
الخا�شة بالن�شاء.
  وفي  القراآن  الكريم  ق�شة  ملكة  �شباأ 
في  قوله  تعالى  }اإِّني  َوَجدّت  اْمَراأًَة 
َتمْ ِلُكُهْم َواأُوِتَيْت ِمن ُكّل �َشْيءm َوَلَها َعْر�شl 
َعِظيمl |النمل.
 ويظل  ال�شوؤال قائمًا: 
هل مازالت اأمام القيادات الن�شائية فر�ش 
ليكن   �شانعات  قرار?  اأم  اإنهن  مجرد 
منفذات  لهذه  القرارات  في  الأجهزة 
الحكومية  مهما  اثبÏ  من  كفاءة?   وما 
اأبرز  المعوقات  التي تقف في طريق منح 
المراأة 
الم�شئولية  الكاملة  في  العمل  واتخاذ 
القرارات المهمة الخا�شة بوحدتها التي 
تقوم  باإدارتها  ?  وفي  النهاية  ل  بد  من 
التاأكيد  اأن لمراأة  هي المحور الذي تدور 
حوله الدائرة وبالتالي فهي عن�شر ال�شّد 
والجذب.
 وعلى نطاق المجتمع و الم�شتوى الإن�شاني 
الأكبر  يبرز  دورها  في  تطوير  ونه�شة 
المجتمعات  واإ�شهاماتها  في  الحراك 
الح�شاري. 
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اإن  المراأة  م�شوؤولة  عن  �شناعة  واإدارة 
الحياة الأ�شرية، ل ك�شريك فاعل كما 
يعن  للمتحدثين  بلغة  الإدارة  والتجارة 
والقت�شاد ت�شبيه الحياة الزوجية باأنها 
�شركة  بين  الزوجين،  ما  كون  �شورة 
ح�شابية  مادية  عن  الحياة  الزوجية 
والأ�شرية  قوامها  الربح  والخ�شارة 
فاإن  كانت  الح�شابات  خا�شرة  واإن 
غابت  الأرباح  اأو  فاقت  المدفوعات 
الإيرادات;  كان  ال�شركاء  اأقرب  اإلى 
الحكم  بخ�شارة  ال�شركة  ما  يدفعهم 
اإلى  �شهولة  ف�ش  ال�شراكة،  ويعد 
هذا  الت�شور  المادي  للحياة  الزوجية 
والأ�شرية  اأحد  اأ�شباب  زيادة  معدلت 
الطلاق  والتفكك  الأ�شري  في  الآونة 
الأخيرة  في  مجتمعاتنا.  الأمر  الذي 
يعيدنا اإلى م�شوؤولية المراأة المتمثلة ل في 
�شركة تح�شب خ�شارتها واأرباحها ولكن 
في  ب�شتان  الحياة  الزوجية  والأ�شرية، 
الب�شتان الذي يقبل فلاحة الكل وجهد 
الكل وعلى مختلف الم�شتويات فكل من 
يفلح الأر�ش اأو يبذر اأو ي�شقي الزرع اأو 
حتى  ي�شتل  فيه  �شتلة  اأو  يحر�شه  من 
المتل�ش�شين  اأو  يتعهده  بالرعاية 
والدعاء  يكون  م�شاركًا  في  غرا�شه 
م�شتحقًا  لطارح  ثمره  الذي  يوؤتي  كل 
حين اأكله للقا�شي والداني و يعم خيره 
على  كل  طاعم  حتى  الطير  في  كبد 
ال�شماء وحتى الم�شتظل بوارف ظلاله اأو 
المتنعم بح�شن وبهاء منظر ثمره وطيب 
روح �شذاه، ومن مفهوم الب�شتان تنطلق 
م�شوؤولية  المراأة  تجاه  رعيتها  زوجها 
واأبنائها ووالديها، اإخوتها واأهل زوجها 
واأقاربها واأرحامها، لي�ش ذلك فح�شب 
بل وجيرانها وقاطني حّيها. بل ويتعدى 
الأمر  ذلك  بح�شب  وظائف  واأدوار 
المراأة في المجتمع فاإن كانت عاملة فهذه 
الدوائر من الم�شوؤولية تنت�شر مع ات�شاع 
رقعة الب�شتان من مكان عملها اإلى كل 
من  تتعامل معهم  �شواء كانوا  مر�شى 
اأو  طلابًا  اأو  مراجعين  اأو  متعاملين 
اأو  متدربين  ...وغيرهم.  واإن  كانت 
داعية  اأو  نا�شطة  اجتماعية  اأو  ثقافية 
د.وجدا  التياني  ال�سدي  عبا�س  -  كية  الدرا�سات  العيا  -  جامعة  نايف 
العربية لعم الأمنية
ن م�سولية المراأة ا رعيتها من حدي النبي الكري �سات ا و�سم 
عي:كك را وكك م�سول عن رعيتاأرج بار. وبداأ ه الم�سولية 
من عقر دارها واأفراد اأ�سرها لتندا عى من حلها الأقر فالأبعد حتى �سم 
دوار الم�سولية المتم باأكم ولي�س ها �سربا من اليال نت�سر ول حما 
نتم�س باأطياف لهرو من واق متمعانا لكنها الحقيقة ال�ستفية التي 
بتنا نتاهها اأو نهها حتى جه عينا الأم.
ﺃمن الأﺳرة
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اأو  حتى  �شيا�شية  فاإن  م�شوؤوليتها  تمتد 
لكل  الذين  تتعامل  معهم  على  اختلاف 
م�شتويات ذلك التعامل، ذلك اأن العديد 
من  النا�ش  يقعون  في  خطاأ  ح�شر 
م�شوؤولية المراأة في نطاق �شيق ل يتعدى 
زوجها  واأبناءها، متنا�شين  اأن م�شوؤولية 
الإن�شان  ل  ترتبط  بدور  اأو  وظيفة  دون 
اأخرى، واإنما هي مرتبطة على نحو كلي 
بوظيفته  كخليفة  م�شوؤول  عن  الإعمار 
في  الأر�ش،  والإعمار  مرتبط  بكل  نية 
وكل فعل وكل فكرة نتمثلها، وكل حركة 
و�شكنة  نوؤديها،  ومن هذا  المفهوم  تت�شع 
قاعدة م�شوؤولية المراأة، وهو ذات المبداأ 
الذي  جعل  من  الخادم  م�شوؤوًل  عن 
مال  �شيده  في  حديث  النبي  �شلوات 
الله و�شلامه عليه  ال�شابق; على  الرغم 
من اأنه ل يملك المال ولكن لأن وظيفته 
تقت�شي  التعامل  معه  في�شبح  م�شوؤوًل 
عنه، وانطلاقًا من هذا الفهم يجب اأن 
ننظر اإلى م�شوؤولية المراأة ورعيتها.
 وحتى ل يفهم الأمر خطاأ باأن المراأة على 
هذا  النحو  تحمل  على  كاهلها  وحدها 
م�شوؤولية رعاية  العالم  اأجمع،  فاإن هذه 
الم�شوؤولية  درجات  واأولويات  ل  ي�شتقيم 
فيها تجاوز  الأهم على  المهم  ول رعاية 
القا�شي  على  ح�شاب  الداني،  وكاأن 
اأولوية  الرعاية  والم�شوؤولية  تكون  على 
هيئة  دوائر  تنطلق  من  مراكز  اأدوارها 
ووظائفها  وتنت�شر  من  الأقرب  اإلى 
الأبعد ومن الأهم اإلى المهم. متمثلة في 
ذلك  اأوًل  اأن حياتها ومعا�شها م�شوؤولية 
كما حياة  الآخرين ومعا�شهم،  واأن الله 
تجلت  حكمته  قد  جبلها  بخ�شائ�ش 
وميزها  بخ�شال  تعينها  على  اأداء 
م�شوؤوليتها  وتمام  رعايتها،  ذلك  اأن 
عاطفية المراأة تاج يزينها ل �شبة تلحق 
بها  وت�شمها،  فمقدرتها  على  العطاء 
المت�شل  والبذل  غير  المنقطع  ولو  على 
ح�شاب  راحتها  يرجع  اإلى  عاطفتها  في 
اإدراك وا�شتيعاب الأمور والتعامل معها، 
وهذا  العطاء  الم�شتمر  والمتجدد مرهون 
به �شد الكثير من الحتياجات المعي�شية 
والحياتية للاآخرين،  الأمر  الذي يجعل 
من  رعيتها  مت�شعًا  يتجازو  النطاق 
الخا�ش اإلى العام على اأن ل يكون ذلك 
خ�شمًا على ترتيب الأولويات.
وهذا  الحديث  ل  يتجاوز  م�شوؤولية 
الرجل  تجاه  بيته  واأ�شرته  اأو 
تجاه  الآخرين  في  �شروب  الحياة 
المختلفة،  بل  هو  يعززه  وي�شانده 
ويكمله،  فاإنما  هو  ذلك  الب�شتان 
الم�شتحق  للاإعمار  والتعمير  تهيئة 
وغر�شًا و�شقيا وتعهدًا وقطافًا واإطعامًا 
وزكاة  تربو  اأ�شعافًا  م�شاعفة.  واإنما 
�شاأن الرجل والمراأة فيه ك�شاأن اأ�شحاب 
الب�شتان  الم�شوؤولين  ل  عنه  فقط  واإنما 
عن كل ما ي�شتفيد منه من كبد رطب، 
وال�شوؤال  الذي  ي�شتحق  الإجابة  عليه: 
اأي اأ�شحاب الب�شاتين نحن? كاأ�شحاب 
الأيكة?  اأو  �شاحب  الجنتين?  اأم  من 
اأ�شحاب  جنان  الخلد  وب�شاتينها 
المو�شولة  بح�شن  اإعمارنا  لب�شاتين 
الأر�ش? 
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د. مد يحيى ال�سمي - �سنعا
تقوم البنوك التجارية بدورm مهم في الحياة 
القت�شادية  للدول  المختلفة،  فهي  تعتبر 
�شريكًا  اأ�شا�شيًا  في  البناء  والتنمية  لأي 
مجتمع من المجتمعات، ذلك  اأن دورها لم 
يعد  مح�شورًا  على  الدور  التقليدي  الذي 
ُعرفت  به  عند  ظهورها  المتمثل  في  تلقي 
النقود  والحتفا®  بها  لحين  طلبها  من 
مودعيها، بل تطورت اأعمالها نتيجة لتطور 
الحياة التجارية فهي تقوم با�شتخدام تلك 
النقود  ك�شلعة  تجارية  قرو�ش  في  �شورة 
ودائع توفير اأو �شهادات ا�شتثمار اأو �شهادات 
اإيداع اأو ح�شابات جارية»، كما قد يقوم بدور 
الو�شيط بين عر�ش النقود وطلبها، اأي بين 
اأ�شحاب  الأموال  «المدخرين»  وبين  اأولئك 
الأ�شخا�ش ذوي الخبرة الراغبين ا�شتغلال 
تلك الأموال والمعروفين في البيئة التجارية 
بالم�شتثمرين  والذي  ُيعرف  بمنح  الئتمان 
في �شورة قرو�ش متو�شطة وق�شيرة وطويلة 
الأجل، هذا اإلى جانب العديد من الأن�شطة 
الم�شرفية  كفتح  العتمادات  الم�شتندية 
وخطابات  ال�شمان  وتاأجير  الخزائن 
الحديدية و�شرف ال�شيكات.. وغيرها من 
اأن�شطة الم�شارف.
ولخطوQI  الن�شاط  ا÷وgر…  الò…  J≤وΩ 
به البنوك والمرتبط لي�ش فح�شب بم�شالح 
المودعين  بل  المرتبط  كذلك  بالقت�شاد 
القومي  فاإن  الم�شرع في هذه  الدولة  اأو تلك 
bó Nüش¡ا {Hنüشو�ص اCeرI HÚq aي¡ا �شروط 
اإن�شائها  ونّظم  عملياتها  المختلفة  وفر�َش 
عليها رقابة �شابقة ولحقة.
والهدف  من  ذلك  حماية  اأولئك  الراغبين 
في ال�شتفادة من خدمات البنوك ول �شيما 
المودعين منهم، كما اأن الئتمان اأ�شبح الآن 
ع�شب  القت�شاد  القومي  وركيزة  التجارة 
الداخلية والخارجية، فوجب تنظيم �شروطه 
واإجراءاته والتاأكد من �شلامة الأجهزة التي 
تقوم على منحه وتوزيعه.
ولما  كانت  البنوك  التجارية  وهي  ب�شدد 
ممار�شتها  لن�شاطها  في  ال�شوق  الم�شرفية 
ت�شعى  جاهدة  نحو  النمو  والتو�شع  كونهما 
�شفتين  متلازمتين  للوجود  والإ�شتمرار 
للبقاء  في  عالم  البنوك  والم�شارف،  فاإن 
لها في ذلك �شبيلين اأحدهما داخلي ويتمثل 
في ا�شتغلال وا�شتثمار مواردها  واإمكاناتها 
المتاحة والثاني خارجي، ويتمثل في الندماج 
مع  غيرها  باعتباره  و�شيلة  حديثة  ت�شعى 
البنوك  من  وراء  اإبرامه  لتحقيق  غاياتm 
مختلفة  ما  كان  لها  تحقيقها  ب�شورةm 
منفردة،  فاتجهت  اإرادتها  «البنوك»  نحو 
الندماج  نظرًا  لأهميته  في  تحقيق  غايتها 
المتعددة.
وُيعد  القطاع  المالي  والم�شرفي  من  اأكثر 
الأن�شطة  القت�شادية  تاأثيرًا  بمظاهر 
العولمة، وعلى وجه الخ�شو�ش العولمة المالية 
«القت�شادية»  والتي  تتمثل  اأهم  ملامحها 
في  التطورات  والتحولت  المتلاحقة  التي 
�شهدتها ال�شاحة المالية والم�شرفية الدولية، 
وفي مقدمتها التجاه  المتزايد  نحو  التحرر 
من  القيود  واإزالة  المعوقات  الت�شريعية 
والتنظيمية التي تحول دون تو�شع البنوك في 
اأن�شطتها، ل�شيما في اإطار التفاقية العامةل 
لتجارة في الخدمات والتي فر�شت العديد 
من اللتزامات على الدول في هذا المجال.
وفي  هذا  الإطار  وحتى  يمكن  للبنوك 
والموؤ�ش�شات  المالية  التعاي�ش  في  المجتمع 
العالمي  ومواجهة  حدة  المناف�شات  العالمية 
يلزم  عليها  اأن  تلتزم  باأن  تنتج  خدمات 
م�شرفية  ذات  جودة  عالية  بموا�شفات 
قيا�شية، وهذا مما ل �شك فيه يتطلب اإعادة 
هيكلة  البنوك  والموؤ�ش�شات  المالية  وتقوية 
مراكزها المالية.
وُيعد  القطاع  المالي  والم�شرفي  من  اأكثر 
الأن�شطة  القت�شادية  تاثرًا  بمظاهر 
العولمة، وعلى وجه الخ�شو�ش العولمة المالية 
«القت�شادية»  والتي  تتمثل  اأهم  ملامحها 
في  التطورات  والتحولت  المتلاحقة  التي 
�شهدتها ال�شاحة المالية والم�شرفية الدولية، 
وفي مقدمتها التجاه  المتزايد  نحو  التحرر 
من  القيود  واإزالة  المعوقات  الت�شريعية 
والتنظيمية التي تحول دون تو�شع البنوك في 
اأن�شطتها، ل �شيما في اإطار الإتفاقية العامة 
اﻗﺘﺼاﺩ
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للتجارة في الخدمات والتي فر�شت العديد 
من اللتزامات على الدول في هذا المجال.
ومما  يلزم  الإ�شارة  اإلى  بيانه  اأن  البنوك 
التجارية  في  ظل  ظاهرة  الندماج  قد 
�شاهمت  في  اإنجاح  ال�شق  النقدي  من 
الإ�شلاح القت�شادي  لهذه  الدولة  اأو  تلك، 
الأمر الذي نتج عنه تطور القت�شاد القومي 
وتحقيق  التوازن  داخليًا  وخارجيًا،  وذلك 
ناجº عن التõاΩ الÑنو∑ Hالخطوط العري†شá 
و�شوابط ال�شيا�شة النقدية والئتمانية التي 
ي�شعها  «بنك  البنوك»  البنك  المركزي، 
وكذلك  �شاهمت  البنوك ب�شورة كبيرة في 
م�شاندة  ال�شيا�شات  الحكومية  من  خلال 
التمويل المبا�شر للخزانة العامة �شواء ب�شراء 
اأذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى اأو 
ال�شتعداد الكامل لم�شاندة ال�شيا�شة النقدية 
لجتياز  اأي  اأزمات  عار�شة  قد  تظهر  بين 
حينm واآخر.
وتنبع اأهمية الندماج الم�شرفي بين البنوك 
باعتباره  و�شيلة  حديثة  ت�شعى  البنوك  من 
وراء اإبرامه لتحقيق غايات متعددة ما كان 
لها  تحقيقها  ب�شورة  منفردة،  فاتجهت 
اإرادتها  (البنوك)  نحوه  نظرًا  لأهميته  في 
تحقيق  غايتها.  وتكمن  اأهمية  الندماج 
من كونه اإحدى ال�شيا�شات الم�شرفية التي 
تعمل  على  توفير  روؤو�ش  الأموال  القادرة 
على تحقيق  اأهداف البنوك وتقوية وتنويع 
الئتمان  والثقة  لدى  عملاء  البنوك، 
ذلك  اأن  التطور  الم�شتمر  في  جميع  مناحي 
الحياة  وبخا�شة  في  مجالت  و�شائل  النقل 
والإت�شالت وتكنولوجيا المعلومات اأدى اإلى 
اأن  ت�شبح  القدرات  الفردية  والإمكانيات 
المتوا�شعة  وروؤو�ش  الأموال  المبعثرة  غير 
القادرة  على  تحقيق  الأهداف  الكبيرة 
للاأفراد،  ومن  ناحية  اأخرى  فاإن  اندماج 
البنوك  يوؤدي  اإلى توحيد  الإدارات وخطط 
التفكير  وان�شجامه  وبالتالي توفير الجهود 
وتوحيدها،  والحد  من  المناف�شة  ما  يترتب 
على  ذلك جودة  الإنتاج  وخف�ش  النفقات، 
كما ُيعد الندماج �شبيًلا للبنوك لتخل�ش من 
التعثر  والإفلا�ش  وبالمقابل  يهيئ  الندماج 
للدولة  فر�شة  لتقوية  اقت�شادها  وزيادة 
روؤو�ش  اأموالها  التي  تمكنها  من  الت�شدي 
وال�شمود والمحافظة على اأ�شواقها الداخلية 
والخارجية.
ويكت�شب الندماج اأهميته كذلك من حيث 
اأنه  يدعم  القدرة  على  المناف�شة  وي�شمح 
باإرتفاع رقم الإنتاج وال�شتفادة اإلى اأق�شى 
حد  من  ال�شتثمارات  لإعداد  الم�شروعات 
القت�شادية وتحديث الإنتاج وخلق منتجات 
جديدة من جهة وتجويد المنتجات القائمة 
من جهة اأخرى كما تهدف عملية الندماج 
اإلى  ال�شتفادة  من  وفورات  الحجم، 
وال�شتفادة من التكنولوجيا الحديثة، كون 
بع�ش  التح�شينات  التكنولوجية  والإنتاجية 
تكون مجدية من الناحية القت�شادية، كذلك 
ال�شتفادة  من  الكفاءات  الإدارية  والعمل 
على تعزيز قوة البنك وتقييد المناف�شة لمنع 
ف�شل  البنك  في  ال�شوق  الم�شرفية،  وكذلك 
تاأتي  اأهمية  الندماج من  كونه  يهدف  اإلى 
ال�شتفادة من وفورات الحجم  وال�شتفادة 
كذلك  من  الخبرات  الإدارية  التي  ت�شبح 
اأكثر  تخ�ش�شًا  وبالتالي  اأكثر  كفاءة  في 
تنفيذ مهام محددة. ويعدt الندماج و�شيلة 
من و�شائل التركز القت�شادي الذي اأ�شبح 
في عالمنا المعا�شر هدفًا من�شودًا لما يحققه 
من مزايا لأ�شحاب الم�شروعات ب�شفة عامة 
والم�شروعات  ال�شغيرة ب�شفة خا�شة،  فلا 
�شك  اأن  جانبًا  من  م�شاكل  المناف�شة  غير 
المتكافئة يعوق انطلاق الم�شروعات ال�شغيرة 
بحيث ل تجد مفرًا من التاألف والتجمع حتى 
تتمكن  من  مواجهة  الم�شروعات  ال�شخمة 
كو�شيلة  من  و�شائل  الحفا®  على  كياناتها 
بدًل  من  اختفائها  كنتيجة  طبيعية  لمبداأ 
البقاء للاأقوى.
وتاأتي  اأهمية  الندماج  الم�شرفي  من  كونه 
اأحد  الو�شائل  لمعالجة  الأزمة  الم�شرفية، 
وب�شفة خا�شة الم�شارف المتعثرة، وم�شكلة 
المديونية  الداخلية  والخارجية،  فهو  يعتبر 
العلاج للكثير من الم�شاكل الم�شرفية وعلى 
راأ�شها تدني ربحية  الم�شارف  واإ�شمحلال 
قواعدها  الراأ�شمالية  و�شعف  قدرتها  على 
مواجهة  المناف�شة،  كما  ي�شتخدم  القطاع 
الم�شرفي  في  جميع  اأنحاء  العالم  الندماج 
بين  البنوك  كاإ�شتراتيجية  لتحقيق  حجم 
اأكبر لزيادة ح�شتها في ال�شوق وتحقيق نمو 
اأ�شرع لت�شبح  اأكثر قدرة على المناف�شة في 
ال�شوق الم�شرفية، ويمكن القول باأن دوافع 
الندماج تكمن في �شرورة المناف�شة في ظل 
تحرير  تجارة  الخدمات  العالمية  وكذلك 
الوفاء بالمعايير الدولية والعمل على اإن�شاء 
البنوك ال�شاملة.
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الاقتصاد الإسلامي 
ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
بالإ�شافة اإلى ما يمكن اأن يقدمه القت�شاد 
الإ�شلامي  للعالم،  وما  ي�شتمل على  قواعد 
تعتمد على كتاب الله و�شنة ر�شوله «�شلى 
الله عليه  و�شلم»،  بالم�شاركة علميًا وعمليًا 
في  القت�شاد  العالمي،  و�شبل  المعالجة 
لتداعيات  الأزمة  المالية  والقت�شادية 
العالمية.
وفي الواقع العملي; قبل عامين من انفجار 
الأزمة  المالية  8002  تركت  �شيدة  اأعمال 
ناجحة،  من  خريجات  جامعة  هارفارد، 
اإدارة  �شركة  ا�شتثمار  مزدهرة،   اإلى 
التدري�ش  في  جامعة  اأمريكية،  و�شط 
ده�شة  الجميع.  لقد  اكت�شفت  ال�شيدة 
«اآن  لي»  خطورة  لعبة  ل  اأخلاقية  يديرها 
تحالف متعاملين ومدراء، ي�شتركون في بيع 
الم�شتقات المالية الفا�شدة «عديمة القيمة»، 
اأي  اأنها  اأوراق  مالية  بلا  مال،  تباع  تحت 
عدة  م�شميات  للح�شول  على  عمولت 
وحوافز.  قررت  «لي»  األ  ت�شترك  في  هذه 
الحيل  ال�شتثمارية  التي  ت�شلل  المجتمع 
باأكمله،  فكتبت  ر�شالة  مطولة  اإلى  لجنة 
المال  في  الكونجر�ش  ت�شرح  فيها  خطورة 
واأبعاد  لعبة  الم�شتقات  على  القت�شاد 
الأمريكي  وم�شتقبل  الأ�شواق،  وجاءها 
الرد من ع�شو في اللجنة، باأنهم على علم 
بذلك.    
لقد  اأعطت  الأزمة  المالية  والقت�شادية 
العالمية فر�شة ذهبية للاقت�شاد الإ�شلامي 
للبروز  على  �شاحة  القت�شاد  العالمي، 
لتقديم  منهجه  واآليات  عمله  كنموذج 
متفرد  ي�شاهم في تحقيق  غاية  العالم بما 
ي�شتمل عليه من �شوابط وقواعد اأخلاقية 
وما  يقوم  عليه  من  ا�شتثمار في  القت�شاد 
الحقيقي. 
ونرى  اأن  البديل  لهذا  النظام  الدولي 
الم�شطرب هو اعتماد المنهج الإ�شلامي في 
تنظيم  العلاقات  الدولية  الذي  يقوم  على 
العدل والحترام المتبادل بين الدول، ليحل 
الحوار  والتوا�شل  والتفاعل  بين  ال�شعوب 
والح�شارات  والثقافات  بدًل  من  فكرة 
�شراع الح�شارات  ونظرية  نهاية  التاريخ. 
ومن هنا يطرح الفكر ال�شيا�شي الإ�شلامي 
برناًمجا  بديًلا  للعلاقات  الدولية  ي�شمن 
حقوق  الجميع  بغ�ش  النظر  عن  م�شتوى 
قوة  تلك  الدولة  اأو �شعفها، وبغ�ش  النظر 
عن الإمكانات المادية لهذه الدولة اأو تلك، 
بحيث  تكون  الكرامة  وحقوق  الإن�شان 
اأ�شا�ًشا للتعامل وتحقيق الم�شالح الم�شتركة.
بالإ�شافة  اإلى  �شرورة  تفعيل  ال�شوابط 
التي  و�شعها  الإ�شلام  لتنظيم  العمل  في 
اأ�شواق  القت�شاد  الإ�شلامي،  بما  ي�شمن 
للمنتج  والم�شتهلك  والموزع  علاقة  �شوية، 
تحقق م�شالح الجميع بعدالة.
وي�شتنتج من هذه ال�شوابط  اأن  ال�شوق في 
القت�شاد  الإ�شلامي  �شوق  تناف�شية،  واأن 
حرية الدخول فيها والخروج منها مكفولة 
لأطراف  التبادل  القت�شادي من منتجين 
وم�شتهلكين، ما يوؤكد عدم م�شروعية و�شع 
اأي قيود في وجه المنتجين وم�شروعاتهم اإذا 
اأرادوا الدخول في اأي فرع من فروع الإنتاج 
ما  دام يحقق ذلك م�شلحة من  الم�شالح 
العامة للاأمة.
حيث اإن اأ�ش�ش وقواعد التعامل في الأ�شواق 
الإ�شلامية  يعمل  على  عدم  تاأثر  تلك 
الأ�شواق  بعوامل  النحراف  التي  ت�شكو 
منها  الأ�شواق  اليوم،  ذلك  اأن  التوجيهات 
د. عادل عبد الاد الكردو�سي
وزارة ال�سو الجتماعية  - اأب بي
اأي  اأهمية طر القت�ساد  الإ�سمي  كاأحد  البدا عى  ال�ساحة 
العالمية اأو عى الأق كنم اقت�ساد فاع عالميا ول عن طري 
اإبراز ما يمكن اأ يقم ب ها القت�ساد من طر الت�سرات والحل 
التي  �ساه  في  عدم  كرار  اأ�سبا  الأزمة  المالية  والقت�سادية 
اعتمادا  عى  منه  القت�ساد  الإ�سمي  فالأزمة  قد  اأع  فر�سة 
اأمام  العما  والمكرين  والقت�ساديين  الإ�سميين  لتقدي  الترا 
الكر  لها  القت�ساد كنم  اإ�سمي  متميز  ال�سمات  وال�سا�س 
يعتمد في اأحد مباد ب�سك وا�س عى القت�ساد الحقيقي.  
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الإ�شلامية  ت�شمن  توفير  التداول  المجاني 
للمعلومات  عن  الأ�شعار  واأحوال  ال�شوق; 
لأنها  جعلت  اإف�شاء  المعلومات  الخا�شة 
بالأ�شعار  اأمانة  في  عنق  كل  من  علم  بها 
اإذا �ُشئل عنها، واأن غÍ من ل يعلم ال�شعر 
خيانة وماأثم، كما اأعطت توجيهات الفقه 
الإ�شلامي  الحق  للمغبون  في  ف�شخ  العقد 
ورد ال�شلعة متى ما تحقق من وقوع الغÍ 
في التعامل عن طريق ت�شريع حق الخيارات 
لكلا الطرفين ل�شمان العدل والو�شوح في 
المعاملة.
كذلك  اهتم  المنهج  الإ�شلامي  بال�شوابط 
التي  و�شعها  الإ�شلام  لتنظيم  العمل 
القت�شادي،  من  خلال  و�شع  الأ�ش�ش 
الرقابية;  على  اعتبار  اأن  الرقابة  تمثل 
�شرورة  ل�شير  وانتظام  العمل  في  المجال 
القت�شادي.
بالإ�شافة  اإلى  اأن  القت�شاد  الإ�شلامي 
يعتمد  نظاًما  خا�شً ا  في  الرقابة  على 
مجمل  العمليات  والأن�شطة  القت�شادية 
هو  (نظام  الح�شبة)،  ولهذا  النظام  دور 
بارز  في  تنظيم  الأ�شواق  والإ�شراف  على 
�شير  العمليات  القت�شادية  فيها  والرقابة 
عليها .
لقد  و�شع   الت�شريع  الإ�شلامي  بع�ش 
القواعد  والأ�ش�ش  التي  تعمل  على  اتخاذ 
الإجراءات  التي  تهدف  ل�شمان  ح�شن 
�شير  العمل  في  مختلف  الأن�شطة  المالية 
والقت�شادية  من  منظور  القت�شاد 
الإ�شلامي.   الذي  بني  على   اأ�ش�ش 
وقواعد  ومبادئ  اأ�شا�شية،  وهي  �شريعة 
اإلهية  تحكم  عمله  والن�شاطات  التي 
يوؤديها  وال�شيغ  التي  تمار�ش  بها  هذه 
الن�شاطات. كما اأن   القت�شاد الإ�شلامي 
با�شتناده  اإلى  القواعد  والمبادئ  والأ�ش�ش 
الثابتة  الإ�شلامية  يوفر  ال�شتمرارية 
في  عمل  النظام  ويحقق  التنا�شق.  وهو 
يوؤكد  على  الدور  المهم  للجوانب  الروحية 
والجتماعية، وال�شيا�شية، والقت�شادية.
وتمثل  المبادئ  والأ�ش�ش  والقواعد  التي 
و�شعها  الت�شريع  الإ�شلامي  للاقت�شاد  في 
المجتمع  الإ�شلامي،  �شرورة  ل  غنى  عنها 
للاأن�شطة  القت�شادية  التي  تعمل  على 
تحقيق  م�شالح  جميع  الأطراف  المتعاملة 
في  هذه  الأن�شطة،  وت�شنع  اقت�شادًا 
حقيقيًا ينتج �شلعًا ومنتجات تحقق رغبات 
ومطالب  جميع  اأفراد  المجتمع  المنتج 
والو�شيط والبائع والم�شتري والم�شتهلك.
خلا�شة  القول  اأن  ما  نتج  عن  الأزمة 
المالية  والقت�شادية  التي  �شربت  العالم 
في  نهاية  العقد  الأول  من  القرن  الحادي 
والع�شرين، قد اأدت للت�شكيك في التوجهات 
القت�شادية للنظام الراأ�شمالي وما يرتبط 
به من دورات اقت�شادية تقترن  بالأزمات 
المالية  والقت�شادية  التي  زادت  اآثارها في 
ظل العولمة القت�شادية وع�شر المعلومات، 
ما دع اإلى البحث عن بدائل لإدارة القطاع 
المالي  والقت�شادي  عالميًا،  وذلك  يمثل 
فر�شة ذهبية لطرح القت�شاد الإ�شلامي، 
كبديل  و�شريك  على  ال�شاحة  القت�شادية 
العالمية واإبراز ما يت�شم به هذا القت�شاد 
من  حلول  ت�شاهم  في  تحقيق  م�شالح 
الجميع،  مع  اأهمية  م�شاركة  العلماء 
والمفكرين  الإ�شلاميين  في  العمل  على 
تقديم التراث الفكري للاقت�شاد اإ�شلامي 
كنموذج له �شماته وخ�شائ�شه المتفردة.  
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عادة ما تكون كتابات الإعلاميين محكومة 
بقواعد و�شوابط محددة في عملية بنائها 
وتكوينها  لتخرج  بال�شكل  الذي  يوفر  لها 
�شفة  التاأثير،  وهناك  قواعد  تتحكم  في 
عملية الكتابة الإعلامية من بينها قاعدة 
التب�شيط الذي يعد  �شمة مهمة من �شمات 
التحرير  الكتابي،  فهو  الذي  يعر�ش 
الأحداث،  والأفكار  بطريقة  مفهومة، 
واأح�شن الكتابات ال�شحفية هي الب�شيطة 
ال�شهلة،  التي  ي�شهل  تتبعها،  والتي تحدث 
ات�شال  بين  ال�شحيفة  والقارى،  فلقد 
�شرح  «اأرن�شت  همنجواي»  ذات  يوم  باأنه 
يكتب  للذين  يحركون  �شفاههم  اأثناء 
القراءة.  والكتابة  الب�شيطة  هي  الكتابة 
التي  ي�شهل  على  الجماهير  ا�شتيعابها 
وفهمها، كما اأنها تتم�شى مع قيم المجتمع 
وعاداته  وتقاليده.  ومن  الملاحß  اأن 
ما  يعر�ش  على  الجمهور،  مما  ينتجه 
بع�ش  الإعلاميين  المهنيين،  ل  تتمثل  فيه 
الحقيقة  الكامنة،  واإنما  هو  الحقيقة 
الواقعية  المب�شطة،  مع  اأن  المطلوب  اأن 
تكون  المادة  ال�شحيفة  المقروءة،  متفقة 
مع الثقافة ال�شائعة، والمعتقدات الدينية، 
والمعايير  الأخلاقية.  قال  اأحد  المحررين 
التنفيذيين  الذي  كان  يعمل  في  �شحيفة 
اأميريكية: «اإذا لم ت�شتطع التب�شيط فاأنت 
ل  تفهم،  واأب�شط  الطرق  لإظهار  فهمنا 
لمو�شوع  ما،  هو  اأن  تنقله  للنا�ش  بطريقة 
يفهمها  كل  النا�ش،  واإذا  لم  يكن  بمقدور 
القراء  اأن  يفهموا  ما  نكتبه،  فلماذا  اإذن 
نكتب.  وقد  تو�شلت  اإحدى  الدرا�شات 
الخا�شة  بتب�شيط  القراءة  اإلى  نتائج 
مهمة،  فعندما  تكون  المجلة  علمية  وتكون 
الجملة طويلة �شعبة،  فاإن درجة  القابلية 
للقراءة ل تزيد على (30%) وعندما تكون 
المجلة  اأكاديمية، وي�شل عدد الكلمات في 
الجملة  اإلى (25)  كلمة،  ويكون  الأ�شلوب 
�شعبًا،  فاإن  درجة  القابلية  للقراءة  ل 
تزيد على (50%)، وعندما تكون الجملة 
رفيعة  الم�شتوى،وعدد  الكلمات في  الجملة 
(21) كلمة فاإن درجة القابلية للقراءة ل 
تزيد  على  (60%)  وعندما  تكون  المجلة 
مختارة،  ويكون  الأ�شلوب  عاديًا،  ت�شل 
درجة  القابلية  للقراءة  اإلى  (70%) 
وعندما  تكون  المجلة  مجلة  ق�ش�ش 
م�شورة،  وعدد  كلمات  الجملة  حوالي 
(8)  كلمات  فاأقل،  ت�شل  درجة  القابلية 
للقراءة اإلى (100%) في بع�ش الحالت.
ويعد  اختبار  روبرت  جانين  (8691م) 
من  اأ�شهر  الختبارات  لقيا�ش  قابلية 
القراءة، وقد  اأطلق عليها ا�شم «الختبار 
ال�شبابي» بمعنى  اأن  الكتابتة  المعقدة هي 
كتابة �شبابية، واإذا كان على ال�شحفيين 
اأن  يكتبوا  بب�شاطة،  فعليهم  اأن  يبددوا 
ال�شباب.
واكت�شف  رودلف  فلي�ش،  معادلة  اأو  �شيغة 
لقيا�ش ي�شر القراءة، كما اكت�شف معادلة 
اأخرى  لقيا�ش  الجاذبية  الإن�شانية  اأو 
الهتمام  الإن�شاني،  وقد  بنى  معادلته 
الأولى على  اأ�شا�شين الأول: متو�شط طول 
الجملة  والثاني:  متو�شط  طول  الكلمة 
مح�شوبًا  بالمقاطع.  اأما  معادلة  الهتمام 
الإن�شاني  اأو  الجاذبية  فهي  مبنية  على 
اأ�شا�شين هما:
اأ  ـ  متو�شط  الن�شبة  المئوية  لعدد  الكلمات 
ال�شخ�شية،  وهي  جميع  الأ�شماء  المعبرة 
عن  الح�شية  الطبيعية  وجميع  ال�شمائر، 
فيماعدا  ال�شمائر  المحايدة،  وكلمة 
«النا�ش»  الم�شتخدمة  مع  اأفعال  الجمع 
وكذلك كلمة «القوم».
ب  ـ  متو�شط  الن�شبة  المئوية  للجمل 
ال�شخ�شية،وهي  جمل  المحادثة  المنطوقة 
بين  علامات  القتبا�ش،  وكذلك  الجمل 
المنتهية  بعلامات  ال�شتفهام  اأو  التوكيد، 
ومنها  جمل  الرجاء  والطلب  والأمر، 
وكذلك  الجمل  ا  لناق�شة  على  اأ�شا�ش 
النحو  اللغوي، ولكن يمكن  للقارئ فهمها 
من  �شياق  الحديث.  وعامل  الهتمام 
الإن�شاني  ـ  كما  قال  فلي�ش  ـ  ي�شاعد  على 
ي�شر  الفهم،  ومن  فوائده  العظمى  حث 
القارئ  وت�شويقه  للقراءة.
ومن  الأخطاء  التي  يقع  فيها  بع�ش 
الإعلاميين،  التحدث  والكتابة  بلغة 
�شعبة،  ول  يتفادون  الم�شطلحات  الفنية، 
بساﻃة الكتابة
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ول  يحر�شون  على  ا�شتخدام  الألفا® 
التي  يفهمها  معظم  الجمهور،  ويتعاملون 
بغ�شب  وانفعال،  وا�شتخفاف  و�شخرية، 
والن�شراف  عما  يقوله  المتحدث 
والن�شغال  باأ�شياء  جانبية،  والجدل 
العقيم،  والتركيز  على  هفوات  المتحدث 
واأخطائه  غير  المق�شودة،  وعدم  مراعاة 
تباين المتحدثين من حيث المكانة والو�شع 
الجتماعي،  والتقليل  من  �شاأن  الم�شتمع، 
وعدم الإ�شغاء اإلى من يحاورون.
واأخيرًا  فاإن  هناك  اأمورًا  مهمة  ينبغي 
التاأكيد عليها وتتمثل في الآتي:
1 ـ التركيز على الكلمات المهمة من خلال 
حوار  الإعلاميين  والأمنيين  المهنيين،  مع 
من يلتقون بهم، اأو على جزء من عبارة، 
كي يجعلوها  اأكثر و�شوحًا،  وتثير  اهتمام 
المحاورين.
2  ـ  تغيير  طبقات  ال�شوت،  فاإن  الم�شتمع 
لحديث  الإعلامي  المهني،  �شرعان  ما 
يمل  عندما  يحدثه  بطبقة  رتيبة،  و�شوت 
جاف.
3  ـ  تغيير  معدل  �شرعة  ال�شوت،فتكون 
اأبطاأ  عند  الجمل  المهمة،  واأ�شرع  عند 
�شواها.
4  ـ  التوقف  قبل  وبعد  الأفكار  المهمة:  اأي 
التوقف  قبل  كل  جملة  يريد  توكيدها 
الإعلامي  ا  لمهني،  حتى  يحفز  محاوره، 
ويتوقف الإعلامي المهني بعدها، في�شيف 
اإلى  قوتها  قوة،  فقد  قال  اأحدهم  مو�شيًا 
اآخر: من خلال �شمتك تتكلم.
5  ـ  جعل  حركات  الج�شد،  متنا�شقة  مع 
طبيعة  كلام  ومحتوى  كلام  الإعلامي 
المهني. فالإن�شان ل ينطق ل�شانه فح�شب، 
بل كل ع�شو من  اأع�شاء ج�شده،  ي�شاركه 
التعبير عن اأفكاره.
6 ـ جعل اللهجة وا�شحة للطرف الآخر ما 
اأمكن، فقد يحاور الإعلامي المهني اأحدًا 
ينطق  بلغته  نف�شها،  لكن  يختلف  عنه  في 
اللهجة،  ومن  هنا  ينبغي  الحر�ش  على 
اختيار  الألفا®  الم�شتركة،  حتى  ل  ي�شيع 
وقت الحوار في تف�شير معاني الألفا®.
7 ـ التجاه بالحوار اإلى جميع الحا�شرين، 
وهذا  مما  ي�شد  انتباه  الجميع  لحديث 
الإعلامي المهني، كما اأنه قد يكون من بين 
الحا�شرين، من ي�شتفيد منهم الإعلامي 
المهني، اأو يدعم مقاله ال�شحيح... وراأى 
محمد منير حجاب مراعاة مايلي:
اأ  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  ال�شرعة  في 
ال�شتنتاج  والتقويم،  اأو  الحكم  على 
ماقاله المتحدث قبل انتهاء الحديث.
ب  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  ت�شنيف 
المتحدث،  اأو  اإطلاق  الأحكام  القطعية 
عليه،  فاإحدى  مهارات  فن  ال�شتماع 
واأ�شعبها  على  الإطلاق،  اأن  يلجم 
الإعلامي  المهني  عواطفه،  حتى  لو  كان 
المتحدث معروفًا بميوله النتفاعية.
جـ  ـ  تجنب  الإعلامي  المهني  محاولة 
اإيجاد  اأخطاء  في  طريقة  اإلقاء  المتحدث 
اأو  مظهره،  حتى  ل  ين�شغل   ال�شامع 
بالمظهر  عن  م�شمون  ما  يقال،  وحتى  ل 
يفقد  الم�شتمعون الهتمام والحما�ش.
د  ـ  التخطيط  للحديث  الإعلامي، 
با�شتخدام  ثلاث  مراحل:  اإعداد  الحديث 
وتوجيه الحديث، وتقييم الحديث. 
هـ  تحديد  نوعية  الجمهور  من  حيث: 
معرفة  اتجاهاتهم،  وميولهم،  وقدراتهم 
الذاتية  لمو�شوع  الحديث،  وكذا  من  حيث 
معرفة  اأعمارهم، وحاجاتهم، وخبراتهم، 
وثقافاتهم، عند اإعداد مادة الحديث.
و  ـ  ح�شر  وظائف  ال�شوؤال  الذي  يوجه 
للمتحدث  مثل:  اإقناع  الآخرين، 
والح�شول  على  المعلومات  اأو  تلقيها، 
واإزالة الأفكار الم�شو�شة، وبث الطماأنينة، 
وتنمية روح الود وعلاقات التعاون، واإزالة 
�شوء الفهم واكت�شاف المعلومات الخافية، 
وتكوين الراأي، و�شياغة القرار.
ز  ـ  ا�شتخدام  الأ�شلوب  المنا�شب  لل�شوؤال 
مثل:  البدء  ب�شوؤال  مفتوح،  ثم  النتقال 
اإلى  الأ�شئلة  العامة،  فالأ�شئلة  المحددة، 
فالأ�شئلة  الأكثر  تعقيدًا.
حـ  ـ  تجنب  الع�شبية  في  طرح  الأ�شئلة، 
وا’Eaراط aي¡ا.
ط  ـ  ا’EbÑال  على  ال≤راAات  اŸتعóOI,  اEذ 
اأن  القراءة  لي�شت  و�شيلة  مخزية  لقتل 
الوقت،  م�شتورة  تحت  ا�شم  موقر،  واإنما 
هي اأداة للتفكير.
ي  ـ  التخطيط  للكتابة  الإعلامية  الموؤثرة، 
بحيث  ي�شمل  ذلك:  تحديد  الأهداف 
منها، وتحديد الجمهور المتوخى بالكتابة، 
واختيار فكرة المو�شوع، والأ�شلوب، واأنواع 
الأفكار.
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التقنية  تعني 
العلوم التطبيقية، وال�شمولية والديناميكية 
والتجدد  والتطور  من  اأجل  الو�شول  اإلى 
الهدف وهل الهدف هو التطبيق في التربية 
اأو  التعليم  اأم  اأن  الهدف  هو  التوظيف 
والإنتاج ولعل هذا يزيدنا األفة للدخول اإلى 
احتياجاتنا  للمعلوماتية  ولتقنية  المعلومات 
ومنها  ت�شميم  النظم  في  تكنولوجيا 
التربية  لتكون  مكت�شبا  للاأفراد  في  تغيير 
اتجاهاتهم  وتح�شينها  ومنطلقا  لمزيد  من 
المهارات  اإن  الحاجة  اإلى  تطوير  المنظومه 
التعليمية  ل  يتم  اإل  في  اإطار  المعلوماتية، 
و�شرورة توافق منظومة التعليم العالي مع 
التطورات  العلمية  والتكنولوجية  ومواكبة 
ثورة  المعلوماتية  حيث  انتقلت  المجتمعات 
ال�شناعية من القت�شاد المبني على الوفرة 
في  الإنتاج  اإلى  القت�شاد  الذي  يدعو  اإلى 
الجودة  ومخاطبة  الحتياجات  الم�شتقبلية 
للمجتمع  لقد  تزايدت  البحوث  العلمية، 
وترابطت  التخ�ش�شات  ونما  المحتوى 
العلمي للمعلومات نموًا ظاهرًا ما ا�شتدعى 
ظهورتطورات  جديدة  في  تكنولوجيا 
المعلومات والت�شالت.
فالثورة  التكنولوجية  للمعلوماتية  زادت 
اآفاقها  بف�شل  الدرا�شات  البحثية 
المتخ�ش�شة  وبرزت  من  خلالها  �شناعة 
الحا�شبات  و�شناعة  الت�شالت  الرقمية، 
وقدفر�شت  هذه  التكنولوجيا  نف�شها  على 
اأداء  كل  الأن�شطة  الب�شرية  في  المجتمع 
المعا�شر،  كما  ازدهرت  من  خلال  تطوير 
التطبيقات العلمية.
اإن  نمو  �شناعة  المعلومات  والت�شالت 
اأ�شبح  له  تاأثير  كبير  على  ظهر  مجتمع 
المعلوماتية،  كما  تزايدت  ال�شتثمارات  في 
تهيئة البنية الأ�شا�شية المرتبطة به ما حدا 
بالمجتمع  اإلى  الإ�شراع في  تبادل  المعلومات 
من  اأجل  تنمية  المجتمع  المعرفي،  ومن 
خلالها  تطورت  البرمجيات  الإلكترونية 
للدرا�شة  وللبحث  العلمي  عبرالأقرا�ش 
الإلكترونية  والأقرا�ش  المدمجة  واأقرا�ش 
الفيديو،  وخدمات  �شبكة  الويب  العالمية 
المرتبطة بالإنترنت، كما طورت اأي�شًا منذ 
البداية �شبكة الإنترنت ذاتها في خدماتها 
الأ�شا�شية  مثل:  البريد  الإلكتروني، 
وبروتوكول نقل الملفات والربط فيما بينها. 
ولقد  اأ�شهمت ثورة المعلومات المعا�شرة في 
تغيير  بيئة  التعلم  ومنها  ظهرت  الو�شائط 
المتعددة،  وما  ي�شمى  بالن�شو�ش  الفائقة 
الت�شعب كما يمكن للطلاب ال�شتفادة من 
الخدمات  المعلوماتية  المتوافرة  على  خط 
البريد  الإلكتروني،  ولوحات  الأخبار  التي 
يمكن ا�شتخدامها لتعزز عملية التعليم بين 
المعلم  وطلابه،  وطلاب  ال�شف  الدرا�شي 
من  بع�شهم،  وت�شتخدم  كل  اإمكانات 
ال�شبكات  للو�شول  اإلى  الفعالية  والكفاءة 
وحتى  الجودة  ال�شاملة،  ويوؤدي  التعليم 
الإلكتروني  دورًا  مهما  في  تزويد  الطلاب 
والمعلمين  بالمعلومات  والم�شادر  التي  تلبي 
احتياجاتهم،  كما  يزودهم  بالو�شائل 
اللازمة لتح�شين التعلم الذاتي.
وتركز  الجامعات  على  �شناعة  ونقل 
المعرفة،  وتوفر  التطبيق  اللازم  لمن�شوبيها 
والعمل  على  تطوير  مخرجاتها،  ويتحقق 
ذلك  من  خلال  وظائف  الجامعات 
الأ�شا�شية  وهي  التعليم،  والبحث  العلمي، 
وخدمة  المجتمع،  وقد  اأ�شبحت  المعارف 
العلمية،  والكفايات  التقنية  من  العوامل 
والركائز  الأ�شا�شية  لت�شييد  اقت�شاد 
المعرفة  اأو  اقت�شاد  الذكاء  الذي  يهدف 
اإلى  تحقيق  الثراء  الجماعي  وتح�شين 
نوعية  الحياة  للمجتمع،  وتوفير  اأكبر 
عدد  ممكن  من  الفر�ش  للعمل  والإنتاج، 
واإذا  ما تحدثنا عن  ال�شتثمار في مجتمع 
المعلوماتية نجد اأن ال�شتثمار في الكفاءات 
والخبرات  العالية  ياأتى  �شمن  المنظومة 
تقنية الإبداع
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ال�شيا�شية التي تفكر فيها اأغلب الدول من 
اأجل  الإ�شهام  في  بناء  المجتمع،  وتطوير 
برامجه  العليا  في  التخ�ش�شات  العلمية 
المتعددة  التي  ت�شاعد  في  بناء  مكونات 
مجتمع  المعلوماتية  من  حيث  البنية 
التحتية  الحا�شوبية  وال�شبكية  والثقافية، 
ولعل تخ�شي�ش ن�شبة تفوق اثنين في المئة 
من  الناœ  المحلي  للا�شتثمار  في  قطاعي 
البحث  العلمي  والتطوير  التكنولوجي  هي 
من  المتطلبات  الأ�شا�شية  في  معظم  الدول 
المنتجة،  وحتى  ما  بين  عامي  0102  اإلى 
5202  �شوف  تزيد  الن�شبة  لأنها  �شت�شاعد 
في الجهود العاملة على التطوير، والتجديد 
والبتكار  من  اأجل  ال�شتثمار  في  منتجات 
جديدة  تفيد  العالم  المعا�شر،  خا�شة 
واأن  فل�شفة  التعليم  المفتوح  اأو  عن  بعد 
من  المتغيرات  المت�شارعة  في  كل  الأن�شطة 
الإن�شانية ولي�ش بغريب اأن توجد في العالم 
اأكثر من األف جامعة عن بعد هدفها تمكين 
اأكبر  عدد  ممكن  من  ال�شتغلال  للتعليم 
الòاJي ZÒ  اŸØرط  واŸعبر عن  الòات ‘ 
خدمة تاأهيله معرفيًا وتكنولوجيًا.
اأن كل اإ�شتراتيجية تهدف اإلى بناء اقت�شاد 
المعرفة ومن ثم ت�شهم في ال�شتثمار النوعي 
والكيفي  بكل  الإمكانات  المتاحة  خبراتيًا 
وتجاربيا  وعلميا  ومهاريا  ولعل  الثقافات 
الجديدة  للمعلوماتية  و�شبكات  الت�شال 
هي الأر�شية الواقعية التي تخدم التجديد 
والإبداع بكل الطرق المتاحة، فثروات الأمم 
تقا�ش  براأ�ش  المال  الب�شري  الموؤهل  علميا 
ومعرفيا  وهو  الذي  �شي�شعى  اإلى  اإيجاد 
الثروات  الحقيقية  للو�شول  اإلى  البناء 
والتطوير،  والقدرة  على  التعلم  والتاأقلم 
مع  البيئة  ومتغيراتها  هي  من  مكت�شبات 
التنظيم الذي يعتمد على القيادة والتحكم 
والت�شال  وتقدير  اأهمية  تبادل  المعرفة 
في  ظل  ال�شبكات  المعتمدة  على  التغذية 
المعلوماتية.
اأن  مجتمع  المعلوماتية  يتميز  بال�شفافية، 
والتنمية  القت�شادية  المعتمدة  على 
التكنولوجية  والمعرفة،  والتعليم  والتعلم 
لكت�شاب  مهارات  جديدة  من  اأجل  توفير 
حياة  اأف�شل،  وعدالة  اجتماعية  تفر�ش 
تطلعاتها  تقديرًا  للاأمم  في  مجريات 
حياتها المختلفة
وقد  اأكدت  العديد  من  الدرا�شات  مدى 
تدني  ا�شتخدام  وانت�شار  الإنترنت  في 
العالم  العربي  ومن  ثم  حرمان  الأغلبية 
من  الو�شول  اإلى  المعلومات  والمعارف،  اإل 
اأن  البيانات  الأخيرة  التي ذكرتها منظمة 
اليون�شكو  في  باري�ش  7002م  عن  تطوير 
مجالت  الإنترنت  و�شبكة  المعلوماتية  في 
الوطن العربي اأكثر من ال�شابق، وهذا يعني 
انح�شار الفجوة الرقمية اإلى حدما، وذلك 
بتوفير  تكنولوجيا  المعلومات  والت�شالت 
وا�شتخدامها بين الموؤ�ش�شات العلمية العليا، 
والمق�شود هنا الجامعات.
لقد  اأحدثت  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�شالت  ثورة  رقمية  في  اأ�شاليب 
التعليم  والتعلم  وغيرت  في  العلاقات 
بين  المعلم  والطالب  لأنها  تمثل  المحرك 
الرئي�شي  ل�شناعة  التكنولوجيا  ال�شالبة 
ولأنها �شتمكن الإن�شان الموؤهل من التحليل 
والربط  والم�شاعدة على  نحو  القدرة على 
التفكير  الإبداعي  وترجمة  ذلك  اإلى 
تطبيقات  ابتكارية  اإذا  ما  توافرت  البيئة 
الملائمة.  ولقد  اأ�شار  التقرير  الذي  اأورده 
البنك  الدولي  حول  اقت�شاديات  المعرفة 
اإلى  اأن  الإنفاق  على  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�شالت تجاوز �شتة في المئة من الناœ 
المحلي  الإجمالي  في  الدول  ال�شناعية 
المتقدمة،  وفي  بع�ش  الدول  و�شل،  بين 
ثمانية اإلى ع�شرة في المئة باعتبارها اأكبر 
الدول  الم�شدرة  للحوا�شيب  في  العالم، 
وياأتي  هذا  نتيجة  التغيرات  ال�شريعة.كما 
اأن  التجاه  الحالي  ين�شب  على  �شرورة 
اإجراء تغييرات في اإعداد المناهج الفعالة 
وفقًا للنظام التربوي المتم�شي مع مختلف 
الو�شائل، والم�شادر  التعليمية.
اإن  الو�شائط  التربوية  التي  ي�شتخدمها 
المتعلم  في  معالجة  المادة  التعليمية  يمكن 
اأن  تتوافر  لديه  بالدمج،  والربط،  واإيجاد 
العلاقة الجيدة بين التعلم ومن يقف �شفًا 
واحدًا  من  اأجل  اإبراز  هذه  العملية  اإلى 
اأن  هذا  العمل  يحتاج  اإلى  ركيزة  فكرية 
من  المعلومات  والخبرات  ت�شكل  ن�شيجًا 
معرفيا  متميزا  يختلف  من  فرد  اإلى  اآخر 
فالخ�شائ�ش  المتعلقة  بالمادة،  والتعريفات 
التي  تدار  حولها  والحقائق  لها  ر�شيد 
كبير  في  البناء.  ولعل  العلاقة  المعروفة 
بين  التنمية  المعلوماتية،  والتنمية  ال�شاملة 
اأ�شبح لها القدرة على التحويل اإلى اقت�شاد 
قوي، ونقلة نوعية ح�شارية كما حدث هذا 
في الهند وماليزيا و�شنغافورة، فقد و�شلت 
�شادرات الهند من البرمجيات في 7002م 
اأكثرمن  خم�شة  واأربعين  مليار  دولر، 
و�شت�شل  في  عام  5102  لأكثر  من  ثمانين 
مليارًا، خا�شة واأن الدرا�شات والأبحاث في 
مجال  البرمجيات،  والتكنولوجيا  ل  تزال 
حديث المجتمع الدولي المعني بهذه الأفكار 
والطروحات  الراقية  ولقد  تحول  عالمنا 
اليوم  اإلى قرية  اإلكترونية �شغيرة  تتمحور 
حول تقنياتها واأجهزة المعلوماتية و�شبكات 
الت�شال.
فقد  طرحت  العديد  من  الدرا�شات 
القدرات  والإمكانات  وال�شتفادة  من 
اندماج  تكنولوجيا  المعلومات  والتعلم 
باختراق الحدود والزمن، في اأق�شى �شرعة 
وهذا الو�شع يعلمنا باأننا ل نزال ن�شتخدم 
ون�شتهلك ونتلقى المنتجات، واأحيانا ن�شرق 
اأفكار الغير بطموحات فاجعة، ل اأخلاقية، 
ما  �شوف  يبني  في  �شبابنا  والأجيال 
القادمة ت�شورا غير محمود تجاه ال�شلوك 
وال�شتعمالت ال�شلبية.
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اإذا  كان  هناك  عوامل  عديـدة،  توؤثر  في 
الُطـرق،  ومن  ثم  اإطالة  اأو  ِق�شر  الُعمـر 
الفترا�شي  لها،  ومنها  طبيعة  التربــة، 
ومواد الر�شف، وظروف الطق�ش والمناخ.. 
فاإن  حجم  الحركــة،  بما  يت�شمنـه  من 
اأوزان  وحمـولت،  ياأتي  في  ُمقدمـة  هذه 
العوامـل  ..ولهذا  كان  من  المنطقي،  اأن 
يحر�ص �شانعو الُطـرق, على و�شع �شــروط 
ومعايـير،  خا�شة  للر�شـف،  في  طليعـة 
اأولوياتهـم،  بحيث  ت�شبح  الُطـرق  قادرة 
على  تحمل  الأوزان  والحمـولت،  وكثافـة 
الحركـة، اأطول فترة ممكنـة.
اأبعـاد  العلاقـة  الوثيقـة  بين  حركـة  النقل 
الثقيـل،  واقت�شاديـات  �شناعة  الُطـرق، 
واإلى  اأي  مدى  ُيمكن  لل�شـاحنات  اإحـداث 
اإجهـادات في طبقـات الر�شـيف، ثم  تاأثير 
ال�شــاحنات  في  تكاليف  �شناعـة  الُطـرق، 
وما �ُشبل حماية ووقاية الطرق من مخاطر 
النقل الثقيل.
الـتـ�سنيف والأهمية القـت�سادية
ت�شنف و�شائط ال�شحن الّبري ، اإلي نوعين 
اأ�شا�شيين:
النوع  الأول:  ال�شـحنات  القادرة علي حمل 
حاويات  كبيرة:  وهي  التي  ُيعّول  عليها  في 
تداول  ال�شلع  والب�شائع،  عبر  الم�شـافات 
الطويلة،  ومابين  الحدود  الدولية..
ونظًرا  لحمولتها  الكبيرة،  واأهميته ا 
الإ�شتراتيجية،  فاإنها  غالًبا  ما  ت�شير  في 
قوافل، ذات حماية اأمنية، كونها ُجـزء من 
الخطة  العامـة  للنقل  القومي،  وهي  تتخذ 
محاور طُرقية   بعينها، قادرة على تحّمـل 
اأوزانها..ومن �شــمات ومميزات هـذا النوع 
من  ال�شـاحنات،  قدرته  علي  الو�شول  اإلي 
مناطق، قد ي�شـتحيل علي النقل ال�شـككي، 
الو�شول  اإليهـا،  اإما  لأ�شـــباب طبوغرافيــة 
اأو  فنيـة،  وكذا  الُقدرة  علي  نقل  اأحجام 
كبيـرة، بمرونـة ودون انتظـار، مما يجعلها 
اأف�شـل الو�شائط في التو�شيل من الباب اإلي 
الباب،  واأي�شــًا  ت�شـهم  في  �ُشـرعة  عمليات 
ال�شـحن  والـتـفـريـغ  ل�ُشــفن  الحاويات 
والبواخر  الكبيـرة  في  الموانئ  البحريـة، 
ومـن  ثم  خـفـ�ش  تكاليف  التـخـزيـن 
بالن�شـبة  للموزعين،  وهي  ـــ  قيا�شـًا  علي 
النقـل  ال�شـككي  ـــ  تعد  مـن  و�شائط  النقل 
التي  تت�شم  بانخفا�ش  تكاليفها  الثابتة، 
وارتفاع تكاليفها المُتغّيرة . 
النوع  الثاني:  �شــاحنات  الحـاويـات 
المتو�شــطة،  وذات  المقطرات  rotoM 
sreirraC،  وهي  الأكثر  انت�شــاًرا  في  نقل 
ال�شــلع  والب�شائع  الو�شــيطة،  بين  اأقاليم 
الدولـة  الواحـدة،  وربما  تعبر  الحدود،  في 
بع�ش  الأحيان،  لت�شاهم  في  حركة  التجارة 
الخارجية..ومن  اأبرز  �شماتها  وممّيزاتهـا 
اأنها اأكثر مرونـة وحريـة في الحركـة،كونهـا 
اأقل  حمولة  عن  �شـابقتها،  وكذا  اإمكانيـة 
و�شولهـا  اإلي  اأماكن  قـد  ل  ت�شـتطيع 
ال�شــاحنات  �شالفة الِذكـر، الو�شول  اإليها، 
خا�شـة  في  المـدن،  فهي  اأكفـاأ  في  المُنـاورة..
ولكون  ُحمولتهـا  المحوريـة  اأقــل،  فهي 
ت�شتخدم  م�شارات  الطرق  العادية..واإذا 
كان  جزء  من  الحمولت  الكلية،  المدرجة 
في  خطة  النقل  القومي،  ُمخ�ش�شً ا  لـهذه 
ال�شـاحنات  والمقطـورات،  فـاإنهـا  قـادرة 
اأي�شـًا  على  القيـام  بمهـام  اأخرى  غير 
مخططـة  في  مطـالب  النقـل،  خـا�شـة  في 
المواقـف  الطارئـة،  التي  تتطلـب  النقل 
ال�شـريع  والعاجـل،  وهي  متاحـة  لأي  ناقل 
ُمحتمل، كونها عامة اأو تعاقدية  اأو خا�شة .
وبح�شب  غير واحد، من خبراء اقت�شاديات 
النقل،  فاإن  ن�شيب  ال�شاحنات  ـــ  بنوعيها 
ـــ  من  حجم  حركـة  ال�شـلع  والب�شائع،  قد 
ت�شاعف  خلال  ال�شنوات  القليلة  الما�شية، 
وذلك علي ح�شـاب ال�شـحن عبر الخطوط 
الحديدية..  وكان  من  بين  الأ�شباب 
الرئي�شة  التي  اأدت  اإلي  ذلك،  مـا  طـراأ 
علي  �شناعـة  الطـرق،  وبخا�شة  ال�شـريعة 
مـن  تـطويـر،  بحيث  �شـارت  اأكثـر  كفـاءة 
فـي  تـحّمل  الأوزان  والحمـولت  المحـوريـة، 
الم�شـموح بها.
الـ�ســاحـنـات.. واإجـهــاد طـبـقـات 
الــر�ســف
ومن منظـور علمي، فاإن ثمة معيارين يجب 
اإدراكهما، قبل البحث في مدى تاأثير حجم 
الحركة  واأوزان  وحمولت  ال�شاحنات  علي 
طبقات الر�شف، وهما :
  اأوًل   :  ثبات خ�شائ�ش طبقات  الر�شـف 
الإ�شفلتيـة،  من  نـاحيـة  �شـماكة  ُكـل  منهـا، 
ونوعية  المواد  والخلطات  الم�شتخدمة، 
واأ�شلوب التنفيذ، ومراقبة الجودة، بما في 
ذلك طبقات الأ�شا�ش وما تحتها.. وكذلك 
ثبات  خ�شائ�ش  التخطيط  الهند�شي 
للطرق « .
ثانيـًا  : « ثبات الظروف المناخية ال�شائدة، 
من  ناحية  درجات  الحرارة،  ومتو�شطات 
هطول المطر.. ونحوها «.
شـاحنات النقل الـثـقيل..
واقتصاديات صناعة الُطرق
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وفي  �شوء  ثبـات  هذين  المعيارين،  ُيحَدد 
العمر الفترا�شي للطريق، ومن ثم يمكن 
ح�شـاب   ما  قد  يـُحدثه  حجم  الحركة، 
والأوزان  والحمولت  الثقيلة  لل�شاحنات، 
من اإجهادات في طبقات الر�شف .
وبح�شب  ُكل  من  الخبيرين  في  �شناعة 
النقل  الدولي،  د  .  اأحمد  عبد  الله  ود  . 
عبد الوهاب �شالح، فاإن ُمعَدّ لت الإجهاد، 
تحدد وفقــًا  لهذه العتبارات :
من ناحية الحركة المرورية :
اأ  ـــ  «  اأحجام   تدفقات  الحركة  المرورية 
semuloV cfifarT'» .
ب  ـــ»  تركيب  الحركة  المرورية 
cfifarT  snoitisopmoc» .
من ناحية الأوزان والحمولت : 
(1)  «  الأحمـال  الإ�شتـاتيكيـة  citatS 
gnidaoL  ،  الناتجة  عن  الأوزان 
الُق�شوى،  الم�شموح  بها طبقـًا  للموا�شفات 
«..وتتوقف الإجهادات، في مواقع التلامـ�ش 
بين  الإطارات  والطريق،  وال�شاحنة  في 
حالة ثبات،على العوامل الآتية :
ـــ «قيمة الحمل المحوري « .
ـــ «عدد ومقايي�ش ونوع الإطار،لُكل محور « .
ـــ  «الم�شافة  بين  محوري  التحميل  elxA 
gnicapS».
ـــ «الم�شافة بين محوري الإطارات « .
ـــ  «اختلاف  التحميل  على  المحاور 
والإطارات».
ـــ  «اختلاف  التحميل  في  التجاه  العر�شي 
للمحاور ».
(2) « الأحمـال الديناميكية  cimanyD 
gnidaoL، وهي تتعلق بحالة ال�شـاحنة، 
من  الوجهة  الميكانيكيـة،  وحالـة  ال�شـطح 
العلوي للطريـق، ويـظهـر اأثـر هذه النوعية 
من  الأحمال،  اأثناء  �شير  ال�شاحنة  «.. 
وتتوقف  خطورة  هذه  الأحمال،  علي 
الخ�شائ�ش التالية :
اأ  -   «خ�شائـ�ش  ديناميكيـة  ال�شـاحنة  ، 
ومنها : هيكل ال�شاحنة ـ ــ نوعية الرتكازات 
noisnepsus  ـــ  نـوعيـة  الـو�شـائد 
الما�شـة  لل�شدمـات  srepmaD   ـــ 
تـركيبـة ال�شــاحنة، من حيث كونـها ُمفـردة 
اأو  بمقطورة  اأو  ن�شف  مقطورة  ـــ  ارتفاع 
مركز ثقل ال�شاحنة علي �شطح الطريق. 
ب  - خ �شائ�ش  تتعلق  بالطريق،  ومنها  : 
حالة الر�شف (ُحفر  ـــ �شقوق  ـــ فوا�شل  ـــ 
تموجات...الخ )، وذلك عـن طريق قيا�ش 
معامل الخ�شونة الدولي (lRl)، اأو القيمة 
الحالية  للخدمة  ـــ  طبوغرافية  المنطقة 
المحيطـة،  من  مرتفعات  ومنحدرات  ـــ 
الت�شميم الهند�شي للُطرق ـ ــ فائ�ش �شرعة 
ال�شاحنة   اأثناء  �شيرها  noitdrateR 
ro noilareteccA .
ووفقـًا  لأبـحاث  ودرا�شات  علمية  حديثـة، 
ثبت  اأن  ثمة  علاقة  قوية  بين  الأحمال 
الإ�شتاتيكية  والديناميكيـة  مـن  جهـة، 
وبينهمـا وبيـن اإجهـادات الر�شـف من جهـة 
ثانية،  حيث  اأن  «  الأحمال  الإ�شتاتيكيـة 
تـرتفـع بن�شـبة كبيرة للغاية، طبًقا للحركة 
الميكانيكية  لل�شـاحنة، وكذلك طبًقا لحالة 
الر�شف،  ومن  ثم  تزداد  ُمعّدلت   انهيار 
طبقات  الر�شف،  بل  وتمتد  الأ�شرار  اإلي 
المُن�شاآت الثابتـة، من ج�شور واأنفاق ونحوها.
ومن  اأخطر  الم�ُشكلات  التي  نواجههـا، 
تـاأثيـر الحمـولت العاليـة علي ال�شـاحنات، 
�شواء الحمولت الكلية  اأو الحمولت  علي 
المحاور،  وزيادة  ُمعّدلت  �شغط  هواء 
الكفرات، التي ما اإذا اأ�شفنا اإليها درجات 
الحرارة  ال�شديدة،  على  �شـطح  الطريـق 
الإ�شفلتـي ـ ــ ت�شـل اأحيانـًا اإلى 09 ْم  ـــ فاإنها 
توؤِدّ ي  اإلى  حدوث  تخددات   gnittuR، 
في  طبقـات  الر�شف  الإ�شفلتيـة،  ومن  ثم 
يحدث خراب وانهيار �شطح الطريق، كما 
اأن  تاأثير  ال�شاحنات  عالية  الحمولة،  على 
المُن�شاآت،  اأ�شواأ  بكثير  من  تاأثيرها  على 
الُطرق،  حيث  تت�شقق  الج�شـور  وتنهـار، 
تحـت تـاأثيـر هـذه الحمـولت.
الحمولات العالية 
من أخطر المشاكل التي 
تواجهها الشاحنات
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التقيت  بها  في  اإحدى  عنابر  ال�شجن 
المركزي،  اإنها «�شلوى» التي تحت�شن ابنها 
الر�شيع  بينما  تركت  خارج  ال�شجن  اأربعة 
اأبناء اآخرين ل تعلم بالتحديد اإن كانوا على 
قيد الحياة وفي اأي ظروف �شعبة يقبعون، 
من يرعاهم ويلبي احتياجاتهم ومن ع�شاه 
يوؤويهم.. اأ�شئلة ل تكاد تلقي اإحداها حتى 
تنهال  اأدمعها  جزعًا  من  الإجابة  التي 
تخ�شى اأن تكون فاجعة.
لم  تتجاوز  من  العمر  الـ22  عامًا  لكنها 
اأنجبت  خم�شة  اأطفال..  فما  هي  حكايتها 
وما  الذي  اأو�شلها  اإلى  ال�شجن..  عندما 
�شاألتها  طالبًا  اأن  تق�ش  علينا  �شطرًا  من 
حكايتها..  تلقت  ال�شوؤال  بده�شة  بدت 
وا�شحة في نظراتها فهي موؤخرًا اعتادت اأن 
يلقي عليها النا�ش ومحققوا ال�شرطة اأ�شئلة 
تتعلق بجنايتها.. لماذا فعلت كذا? ومن كان 
معك? وكم فعلت?.....الخ.
لكن  اأحدًا  لم  ي�شاألها  عن  حياتها  لذا 
كانت اأولى اإجابتها �شيًلا من الدموع التي 
ا�شتنزفها تاريخ من المعاناة هي في النهاية 
ما  اأو�شلها  اإلى  اإحدى  العنابر  المكتظة 
بمثيلاتها  من  ال�شجينات  لقد  �شردت 
حكايتها قائلة: اأنا لي اأ�شرة مكونة من �شبعة 
اأخوة  ذكور  كنت  الفتاة  الوحيدة  بينهم 
واأ�شغرهم �شنًا جميعهم ذهب لحال �شبيله 
منهم من يعمل في �شنعاء ومنهم من �شافر 
اإلى  محافظات  اأخرى  وبقيت  لوحدي  مع 
والدي الذي ل اأجد فرقًا بين حياته وموته 
فاأنا  منذ  �شغري  لم  اأجد  منه  اإل  الق�شوة 
والمعاناة،  لم  يدخلني  المدر�شة  وتركني  في 
المنزل بعد طلاقه لأمي، حتى اأكون خادمة 
لزوجته  الجديدة،  اأما  اأمي  فقد  تزوجت 
برجل اآخر في الحديدة، ول�شنوات لم اأكن 
اأ�شتطيع  روؤيتها،  حتى  بلغت  �شن  الثانية 
ع�شرة  وفي  هذا  ال�شن  بالتحديد  قام  اأبي 
بتزوجي لأول رجل جاء اإليه دافعًا مبلغ المال 
الذي طلبه، ووجدت نف�شي واأنا في الثانية 
ع�شرة من عمري زوجة ثانية لرجل عجوز.
وبزواج مثل هذا حاولت الخروج من كاآبة 
حياتي اإلى اأي متنف�ش اآخر اأجده ولم يكن 
الهاربة
�سنعا - مح العبا�سي
عندما تك الأ�سرة.. 
ويتبعر اأبناوها هنا وهنا 
نق اأباره عن بعسه 
ف اأ يعر سيا عن 
اأي ول الأ عر عن 
اانها سيا.. وم الت�سرد 
ال يف حياة ك فرد 
من اأفراد الأ�سرة ي�سب ك 
واحد منه لقمة �ساة 
لمرمين و�س�سا مروجي 
المدرات.. و�سارقي 
ال�سيارات.
وعندما يك المت�سرد 
اأنى فاإنها عز عن 
الق في وج الأعا�سير 
وي�سه ا�سيادها والإيقا 
بها نا منها اأنها اأ�سبح 
في مق اأكر اأمن ا من 
مقعها ال�ساب  وهنا 
من يتار بن�س طري 
النحرا ويتعمد ال�سير في 
ه الري ر معرفت 
بالعاق اليمة.
وراﺀ الﻘﻀباﻥ
خانت بيتها.. فكان مصيرها السجن...
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اختارت الانحراف.. 
وفضلته على بيت 
الزوجية.
اأمامي طريق غير رفاق ال�شوء الذين فتحوا 
لي الطريق لأبداأ رحلة المتاعب.
تعرفت بجارات لي كن يعملن كمغنيات في 
الأعرا�ش،  جال�شتهن  وخالطتهن  مخالطة 
الرفقاء،  وما  هي  اإل  �شنوات  ثلاث  حتى 
وثقن  بي  وبداأن  يعرفنني  برفقائهن  من 
الرجال،  في  البداية  كانت  جل�شات  القات 
هي  التي تجمعنا  ثم  ما  لبثت  اأن  اأ�شبحت 
جل�شات  لتناول  الح�شي�ص,  وتحت  �شغوط 
الحاجة وجدت نف�شي اأروج الح�شي�ش بناًء 
على  طلب  الرفاق  مقابل  مبالغ  من  المال 
اأ�شد بها احتياجاتي التي لم يكن ياأبه اأحد 
بتلبيتها  حتى  زوجي  العجوز  الواقع  تحت 
�شيطرة زوجته القديمة واأبنائه.
وذات  يوم  طلب  مني  اأحد  المروجين  اأن 
اأرافقه  اإلى  محافظة  ماأرب  مع  اثنتين  من 
�شاحباتي  حتى  تكون  عائلة  في  �شيارته، 
وهذا  �شيمنع ع�شاكر  النقطة من  التفتي�ش 
لأن  لديه  ب�شاعة  يريد  اإي�شالها  اإلى  تلك 
المحافظة وقد وعدني بمبلغ جيد من المال.
وافقت بعد اأن اأكد لي اأن الرحلة ل ت�شتغرق 
اأكثر  من  8  �شاعات  ذهابًا  واإيابًا،  وعندما 
و�شلنا اإلى ماأرب باع ال�شيارة التي اكت�شفت 
موؤخرًا  اأنها  كانت  م�شروقة،  واأنها  لي�شت 
الأولى  بل  غيرها  ع�شرات  ال�شيارات  التي 
كان قد �شرقها مع بقية اأ�شحابه وتباع لنف�ش 
ال�شخ�ش  في  ماأرب،  وفي  كل  مرة  يذهب 
لبيع �شيارة م�شروقة كان يحمل معه اإحدى 
رفيقاتي  لكني  لم  اأكن  اأعلم  وكانت  هذه 
هي المرة الأولى لي. وعند عودتنا اعطاني 
مبلغًا جيدًا من المال، وكنت فرحه جدًا بهذا 
المبلغ،  فقد  ذهبت  ل�شراء  الهدايا  لأبنائي 
لكنني لم اأ�شل اإليهم بالهدايا بل تم القب�ش 
عّلي بتهمة �شرقة ال�شيارات وبيع الح�شي�ش 
في  نف�ش  اليوم  الذي  عدت  منه،  وقبل  اأن 
اأ�شل اإلى �شغاري. والآن م�شى على �شجني 
�شهر ل اأعلم ما حالهم.
وهكذا  كان  م�شير  هذه  المراأة  التي  خانت 
منزلها وزوجها وتركت اأولدها لتنغم�ش في 
المحرمات وتمار�ش المنكر، وترتكب جرائم 
تهريب  المخدرات  و�شرقة  ال�شيارات،  لم 
تدرك  نعمة  الحياة  الزوجية،  ولم  تدرك 
عواقب الترويج، ولم ت�شع في اعتبارها  اأن 
لديها  اأطفاًل  قد  يلحق   بهم  الهلاك  اإذا 
افتقدوا الرعاية والعناية.
لقد تخلت عن مهامها كزوجة واأم لأطفال 
�شغار.. فخرجت تبحث عن رفاق ورفيقات 
ال�شوء  ظنًا  منها  اأن  من  ي�شير  في  هذا 
الطريق  ي�شهل  عليه  العودة..  ولكن  هذه 
المراأة  اأخطاأت  الح�شابات  فكان  م�شيرها 
خلف الق�شبان...
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شعر الفتوحات
(بين واجﺐ الجهاد ونوازع الﺬات)
اإن المتابع لل�شعر العربي اأيام الفتوحات الكبرى في ال�شام، وفار�ش، وم�شر وغيرها 
،والذي جاء على  ل�شان  ال�شعراء  الم�شاركين في هذه  الفتوحات،  يجد  نف�شه 
اأمام مدونة  ثرية المو�شوعات،  ل�شيقة بالذات،  �شادقة في ت�شويرها 
الواقع،  وفي  تعبيرها  عن  الهواج�ش  الإن�شانية  الموزعة  بين  العواطف 
الآنية; والمكا�شب الأخروية; وكل ذلك بلغة �شهلة رفيعة ، تحكي ق�شة 
ال�شاعر المرابط على اأبواب الثغور، وعند بوابات الح�شون.
وتو�شح  هذه  المدونة  اأن  ال�شعر  العربي  في  هذه  الفترة  ،  لم  يكن 
متدني الم�شتوى، ول �شعيف التركيب،  كما يتوهم بع�ش الموؤرخين والنقاد; 
الذين راأوا اأن ال�شعر في هذه الفترة، اأي في العهد الإ�شلامي الأول، �شعفت 
لغته،  وانح�شرت  �شوره  مقارنة    بال�شعر الجاهلي،  فقد حكم  ابن  �شلام 
الجمحي على   �شعر ح�شان بن ثابت باأنه لن و�شعف مقارنة ب�شعره الذي 
قال في العهد الجاهلي.
ول�شنا ب�شدد  المفا�شلة بين  ال�شعر في خلال هاتين المرحلتين  ،  ولكننا   نود 
االتنبيه  اإلى  اأن  النا�ش  ان�شغلوا  عن  ال�شعر  في  العهد  الرا�شدي  ،  فاأغلب 
ال�شعراء الم�شلمين ان�شغلوا عن نظم ال�شعر ، بتعلم  اأمور دينهم ، وتدبر معاني 
القراآن الكريم ، كما ان�شرفوا اإلى القيام بالمهام التي يكلفهم بها    الر�شول �شلى 
الله عليه و�شلم، والخلفاء من بعده.
ذلك اأن الم�شوؤولية الملقاة على الفرد الم�شلم اأيام  تاأ�شي�ش الدولة الإ�شلامية، لم 
تترك الوقت الكافي للجنوح اإلى الخيال ، ول اإطلاق العنان له; واإنما  اأ�شبح 
هناك واقع يتطلب عملا جادا، والتزاما باأوامر الله ونواهيه، وتفقها في اأمور 
الدين، وم�شاهمة في بناء الدولة.
اإل  اأننا ل  نعدم  في هذه  الفترة،  �شعراء ظلوا  اأوفياء  لل�شعر،  ينظمونه دفاعا 
ومن  هوؤلء  نذكر عن   الإ�شلام  ونبيه  الكريم،  وردا  على  اأعداء  الدين،  وتغنيا  بانت�شارات  الم�شلمين، 
�شاعر الر�شول الكريم: ح�شان بن ثابت،  وعبدالله بن رواحة، -ر�شي الله عنهما- وغيرهما. 
ول يعني هذا القول اأن الدين الإ�شلامي حارب ال�شعر ، اأو وقف �شده، واإنما نبذ  الإ�شلام ذلك النوع 
من ال�شعر الذي   يكر�ش قيم الجاهلية;  فيدعو اإلى الغواية ، ويذكي نار الع�شبية، ويهتك اأعرا�ش 
النا�ش.
   وبالمقابل �شجع  الإ�شلام ال�شعر الملتزم  الذي يتغنى بالقيم الإ�شلامية الفا�شلة ، والعواطف 
ال�شامية ، وي�شعى اإلى تهذيب الأخلاق، والحفا® على تما�شك المجتمع .
ولعل اأ�شعار الفتوحات التي نحن ب�شدد الحديث عنها، تقدم   نموذجا لل�شعر الرفيع، 
الذي يحمل تلك العواطف الإن�شانية ال�شامية، ال�شادرة عن تعاليم الدين الحنيف، 
والتي تجعل الإن�شان ي�شتجيب لمنادي الجهاد، ويمتثل لأوامر ولي الأمر، في�شحي 
بنف�شه  وماله  من  اأجل  اإعلاء  كلمة  الحق،  و�شون  الوطن،  والدفاع  عن  حمى 
واﺣﺔ الأﺩﺏ
بق د. مباركة بن الا
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
إ أ
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الإ�شلام، وفي  نف�ش  الوقت  فاإن هذه  الأ�شعار تحمل م�شاعر  الإن�شان  المبعد 
عن  اأهله  واأر�شه،  وت�شف  ما  يكابده  من  �شوق  وحنين،  وما  يعر�ش  له  من 
اأحلام وهواج�ش، وهو مرابط في بلاد  الغربة،  اأو داخل  �شاحات  القتال;  اأو 
اأ�شيرا في اأر�ش العدو،  كل هذا باأ�شلوب �شل�ش �شيق،  ولغة بعيدة عن الغرابة،  و�شور بلاغية موؤثرة.
و�شنتوقف عند نماذج من هذا ال�شعر، لنقراأ من خلالها تلك النوازع النف�شية المختلفة، التي تتجاذب الإن�شان 
في  مثل  هذه  المواقف،  وكيف  عبر  عنها  �شعراء   الفتوحات،  اأثناء  رحلتهم  الجهادية  وهم  يعي�شون  بعيدا  عن 
مرابعهم وذويهم، ويحلمون بالعودة الو�شيكة اإلى اأر�شهم. 
النابغة الجعدي.. ولحظة ال�شفر
يظهر ال�شاعر المعروف النابغة الجعدي، لحظة  ال�شفر اإلى بلاد ال�شام ، موزعا بين عاطفتين  قويتين : 
عاطفة اللتزام الديني والواجب الجهادي، الذي ل يمكنه التاأخر عنه، ول التهاون في �شاأنه، وعاطفة 
الزوج الحنون الذي يفارق زوجته واأمه واأولده ، متوجها اإلى �شاحة الجهاد في اأر�ش بعيدة، ليواجه جي�ش 
الروم القوي، فيقول في نبرة حزينة تحمل فيما تحمل اأ�شاليب الإقناع والت�شليم:
اإنه في هذه اللحظة الحرجة، ل يجد بدا من اإقناع زوجته بالدليل والحجة الوا�شحة، فالله فر�ش عليه الجهاد، 
بالن�ش ال�شريح ، ولم يجعله من المعذورين في التاأخر عنه; ول الم�شامحين فيه، فلا هو بالأعمى، ول بالأعرج ، ول 
المري�ش; ويحيل ال�شاعر في ذلك اإحالة وا�شحة اإلى قوله تعالى من �شورة الفتح:  (لي�ش على الأعمى حرج ول على 
الأعرج حرج ول على المري�ش حرج، ومن يطع الله ور�شوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه 
عذابا األيما) اإن ال�شاعر في هذا الموقف ل يحاول اأن يقنع زوجته فح�شب، واإنما يحاول كذلك اأن يوطن نف�شه 
على الفراق، �شعيا اإلى اأداء الواجب ونيل النعيم الذي وعد الله به عباده المتقين.
تجاذب العواطف
اإن اإح�شا�ش ال�شاعر في مثل هذا الموقف هو اإح�شا�ش بالغ التاأثير، حيث تتجاذبه عاطفتان;   عاطفة البقاء 
قريبا من  اأمه، وزوجته، و�شغاره، وعاطفة الواجب الديني التي تلزمه بالرحيل  اإلى �شاحة الجهاد، وتعده 
بالثواب.
 وفي هذا المقام ل يغيب عن ال�شاعر، اأن يذكر زوجته باأن عودته من هذه الرحلة لي�شت اأكيدة، فربما يكون 
فراقه لهم اأبديا، فعليها اأن توطن نف�شها على ذلك الحتمال ال�شعب: 
َفاإِْن َرَجْعـُت، َفَربt النs ا�ِش اأَْرَجَعِني                      َواإْن َلحِ ـْقــُت ِبــَربu ي، َفـاْبـَتـِغـي َبــــَدَل
وهنا نلاحß كيف ابتعد ال�شاعر عن الأنانية، واأظهر ت�شامحه وتفهمه لظروف زوجته بعد موته،  فترك لها 
مطلق الحرية في اأن تختار �شريك حياة ، ي�شهر عليها ويرعاها، وفي هذا الموقف الكثير من الإن�شاف والوفاء.
غير اأن هذه القوة التي اأظهر ال�شاعر اأمام زوجه، وذلك التما�شك الذي اأبدى اأمام اأمه، ل يلبث اأن ينقلب 
َيـا ِبـْنَت َعـمu ي ِكَتاُب اللsـِه اأَْخَرَجِني                َعـْنـُكــْم، َوَهـْل اأَْمـَنـَعـنs اللsـَه َمـا َفـَعـَلا
َفاإِْن َرَجْعـُت، َفَربt النs ا�ِش اأَْرَجَعِني              َواإْن َلحِ ـْقــُت ِبــَربu ي، َفـاْبـَتـِغـي َبــــَدَل
َما ُكـْنُت اأَْعـَرَج اأَْو اأَ ْعَمى َفَيْعُذَرِني             اأَْو �شَ اِرًعا ِمْن �شَ ًنى، َلمْ َي�ْشَتِطْع ِحَوَل
عاﻃفة البقاﺀ قريباﹰ من الأهل 
تتجاﺫب مﻊ عاﻃفة الواجﺐ الديني التي 
تلزم بالرحيل
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حنينا وبكاء،  بعدما ابتعد ال�شاعر عن الديار، واقترب من اأر�ش العدو; ففي هذه اللحظة اأطلق لنف�شه العنان، فبكى بحرقة، 
وتذكر موقف اأمه الحزين وهي  تودعه،  وتو�شلات زوجته اأمامه باأن ل يرحل:
َحـتsى اإَِذا َهـَبَط اْلأْفـَلاَج َواْنَقَطَعـْت                       َعـْنـُه اْلجَ ـُنـوُب، َوَحـلs اْلَغـاِئـَط ال�شs ـِهـَلا
اأَْبـَكى َوَلهs َف اأُمs ـْيـِه، َوَقـْد َلِهـَفـــْت                        اأُمs ـاُه، َواْلأُمt ِمـمs ــا ُيـْنـِحـــُل اْلـَخـــَيــــَلا
اإنه في هذه اللحظة، يعي حقا لحظة الفراق، ويح�ش من اللوعة والحنين ما كان اأخفاه عن 
نف�شه �شابقا، خا�شة بعدما  دخل اأر�ش العدو، واقترب من �شاحة القتال،  في رحلة ل 
يمكن اأن يتنباأ بما �شتوؤول اإليه.
غربة ال�شاعر.. وزيارة طيف زوجته له
اأما على الجبهة ال�شرقية ، باأر�ش الفر�ش،  في�شف لنا  ال�شاعر ب�شر بن ربيعة 
الخثعمي  حالته النف�شية   وهو يخو�ش معارك القاد�شية  ،  اإنه ي�شف واقع 
ال�شاعر المغترب، الذي يزوره  ليلا طيف زوجته  الحبيبة، فيثير  اأ�شجانه، 
ويذكره بالديار والأهل،   اإنه طيف  قطع الم�شافات ال�شا�شعة ، ليوافيه وهو 
الجندي المرابط، في اأقا�شي ديار فار�ش: 
األـــمs َخـَيــالl ِمْن اأَُمـْيـَمـَة َمـْوِهــــنـًا         َوَقـْد َجَعـَلـْت اأُوَلى الـنtُجـــوِم َتغـُـوُر
َوَنْحــُن ِب�شَ ْحـــَراِء اْلُعـَذْيِب َوَداُرَها         ِحـَجـاِزيs ـةl ، اإنs اْلمَـَحـــلs �َشـِطـــيــُر
َوَل َغـْرَو اإِلs َجْوُبَها اْلِبيَد ِفي الدt َجى        َوِمـْن ُدوِنـَنــا َرْعــنl اأَ�َشــمt َوُقــــوُر
اإن هذا الطيف ، يزيد من األم ال�شاعر، فتبدو الدنيا بالن�شبة له �شجنا كبيرا، ل 
ي�شاركه فيها حالته  النف�شية، ول موقفه العاطفي، اإل  ناقته التي  بداأت تحن حنينا 
موجعا يحمل كل اآلم الحنين والغربة. تلك الغربة ال�شديدة التي ا�شتدت وطاأتها حتى 
على البهائم،   فكان حنين الناقة  اأبلغ تعبير  عن الألم والبعد : 
َتـِحـــنt ِبـَبـاِب اْلَقـاِد�ِشـيs ـــِة َنـاَقـِتي        َو�َشـْعـــُد ْبــــُن وقs ـا�شm َعَليs اأِمـيــُر
ولي�شت غربة ال�شاعر، وزيارة الطيف له هي ما يوؤرقه فح�شب، واإنما  اإح�شا�شه 
بالعجز اأمام   قائده القوي، الذي ل يتهاون في �شاأن من يخرج على الطاعة من 
الجنود; اإنه �شعد بن اأبي وقا�ش ذلك  الرجل المخل�ش وال�شارم، الذي ل تاأخذه 
في الله لومة لئم، ول يتهاون في اأمور الحرب. لقد ق�شي على ال�شاعر اأن يكون جنديا تحت اإمرته، لذلك ل 
يجد   منا�شا من الن�شياع لأوامره. 
ثم يبداأ ال�شاعر ي�شتعطف قائده بطريقة غير مبا�شرة، فيذكره ببلائه الجميل في الحرب، وكيف واجه 
كتائب الجي�ش الفار�شي ب�شجاعة وا�شتب�شال، في حرب يتمنى كل من يح�شرها اأن ين�شحب منها، 
فلعل هذا القائد   يرق لحاله، وياأذن له في العودة اإلى الأهل والوطن، فيلاقي اأميمة، وتنعم ناقته 
بالعودة اإلى قطيعها:
َتــَذّكـْر - َهَداَك اللsـُه- َوْقَع �ُشُيوِفَنا        بــَِبـاِب ُقــَدْيـــ�شm ، َواْلمََكـرt َعـ�ِشـيــُر
اإَِذا َما َفـَرْغـَنا ِمـْن ِقـَراِع َكـِتـيـَبةm         َدَلـْفـَنــا ِلأُ ْخـــَرى، َكاْلجِ ـَبــاِل َت�ِشيــُر
َع�ِشيs َة َودs اْلَقــْوُم َلـْو اأَنs َبْعـ�شَ ُهْم                 ُيـَعــاُر َجـَنـاَحـْي َطــاِئـرm َفـَيـِطـــيــــُر
اأيام القاد�شية من اأ�شد الأيام قتاًل واأقواها مواجهة
واﺣﺔ الأﺩﺏ
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اإنها عاطفة �شادقة، ت�شف لنا واقع الحرب المرير، وما يلاقيه المحاربون 
من الم�شلمين في حرب القاد�شية من كتائب �شخمة مدججة بال�شلاح، ل 
يكادون  يفرغون  من  قتال  كتيبة  حتى  تظهر  كتيبة  اأخرى،   وتوؤكد  كتب 
التاريخ اأن اأيام القاد�شية، كانت من اأ�شد الأيام قتال ، واأقواها مواجهة 
، في تاريخ الم�شلمين.
ولعل من اللحظات المليئة بال�شجن، تلك اللحظة التي يجد فيها ال�شاعر 
المجاهد نف�شه وقد وقع اأ�شيرا في يد العدو، فيطلق العنان ل�شعره في ليله 
الطويل لي�شف لنا حالة الأ�شير، وما يدور بنف�شه من اأفكار، وما ينتابه 
من هواج�ش،  يقول اأبو الهول دام�ش وهو اأ�شير بحلب اأثناء حروب الروم:
       ُيــوثm ـُقــِني اْلأَْعــَداُء ِباْلحَ ـِديـِد            َوَنــا�شِ ــِري، َو�َشــيu ــــُد اْلمُـِبــيـــِد
                                ُمْهـِلـِك َعـــادm َوَبــِني َثـُمــــوِد                 ُيـِغـيَثـــِني ِبــَعــْوِنـــِه ال�شs ـــِديــــد
اإن ال�شاعر ي�شف حالته في الأ�شر، وهو مكبل بالحديد، ولكن عاطفته الدينية ، واإيمانه العميق بالله، 
يجعله يتغلب عل هذه الحالة الحرجة،   فلا يلين اأمام العدو، ول يتراجع عن مبادئه ال�شامية،  بل 
يوؤمن  اإيمانا قاطعا  باأن الله   العلي الكريم، قادر على  اأن يفك  اأ�شره  ، ويهلك الظالمين  اأعداءه كما 
اأهلك عادا وثمود.  
اإن هذه النماذج من �شعر الفتوحات تقدم لنا و�شفا وافيا  لحالة ال�شاعر  المجاهد، وما ينتابه من 
حالت نف�شية متعاقبة، وما يعمر قلبه من اإيمان عميق، وما يمر به من لحظات ع�شيبة، كل هذا في لغة 
�شهلة ت�شتمد الكثير من األفاظها من لغة القراآن وال�شنة، وت�شور الواقع بكل دقة و�شدق.
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واﺣﺔ الأﺩﺏ
ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ارنست هيمينجواي«
»ضحية دائمة للاكتﺌاب«
بق  �سحبة  بــــــرة  - 
ازار
  كان  يكره  �شراء  الملاب�ش 
الجديدة...  ويرف�ش  ارتداء 
الملاب�ش الداخلية.
  كان  �شحفيًا  متحر�شًا  في 
�شحيفة «كين�شا�ش �شيتي �شتار» 
واكت�شب من عالم ال�شحافة خبرة كبيرة 
بالنا�ش و�شوؤون المجتمع.
اإنه الأديب الأمريكي الكبير الحائز على 
جائزة «بوليتزر» الأمريكية في ال�شحافة 
عام  3591  وجائزة  نوبل  عام  4591 
واأحد  ا�شهر  الرواة  وكاتبي  الق�ش�ش 
في  الوليات  المتحدة  والعالم  اأجمع، 
ولد  ارن�شت  هيمنجواي  في  12  يوليو 
8981  ببلدة  اأوراك  بارك  بولية  الينوي 
الأمريكية،  ن�شاأ  في  اأ�شرة  بورجوازية 
محافظة،  لأب  طبيب  يدعى  كلارن�ش 
هيمنجواي  مولع  بال�شيد  والتاريخ 
الطبيعي،  واأمه  غري�ش  هول  المتزمتة 
المولعة  بالمو�شيقى  وذات  ال�شخ�شية 
القوية الم�شتقلة التي حر�شت على تربية 
اأولدها  على  الأعراف  البرجوازية، 
ولكن ارن�شت ذات البنية القوية والمعافى 
�شحيا كما يذكر �شقيقه ال�شغير ليك�شتر 
كان كثير العبث وعاقبته اأمه كثيرا لأنه 
كان  يتفوه  باألفا®  نابية  ل  تليق  بابن 
طبقته  فكانت  تقول  له:  «اذهب  واغ�شل 
فمك  بال�شابون».  لم  يكن  تح�شيله 
المدر�شي مر�شيا وتاأخر في تعلم القراءة 
والكتابة  فدفعته  الأ�شرة  اإلى  مطالعة 
المجلات،  ونما  هذا  الميل  لديه  فتحول 
اإلى  قراءة  اأعلام  ع�شره،  في  الثانية 
ع�شرة  من  عمره  كان  يرافق  والده  اإلى 
البحيرة  ل�شيد  ال�شمك  وقد  اأولع  بهذه 
الهواية، واكت�شب ثقافة وا�شعة حول اأنواع 
الأ�شماك، تعر�ش ارن�شت في طفولته اإلى 
حوادث  عدة  ب�شبب  �شقاوته  اأخطرها 
تعثر قدمه وهو يحمل ع�شا حين حاول 
القفز  فوق  �شاقية  ف�شقط  وانغر�شت 
الع�شا في عنقه وقد اأ�شيب بجرح خطير 
في حنجرته ظل من يومها يخفيه بياقة 
�شميكة  يلفها  حول  رقبته،  كان  ارن�شت 
يعاني ق�شرا في النظر ويرف�ش ا�شتخدم 
النظارة  اإل  بعد  اأن  اأ�شبح  �شحيفا 
متمر�شًا  في  �شحيفة  «كن�شا�ش  �شيتي 
�شتار»،  واكت�شب  من  عالم  ال�شحافة 
خبرة  كبيرة  بالنا�ش  و�شوؤون  المجتمع 
والحياة  اأراد  خلال  الحرب  العالمية 
الأولى اأن ين�شم اإلى الجي�ش كي يختبر 
بنف�شه  تجربة  ويلات  الحرب  واأمام 
معار�شة اأهله ا�شتقر الراأي على اللتحاق 
بال�شيب  الأحمر  الأمريكي  فذهب  مع 
وحدته اإلى باري�ش ثم اإلى اإيطاليا و�شهد 
عن  قرب  ماآ�شي  الحرب  وبينما  كان 
يوزع  الهدايا  على  الم�شابين  عام  8191 
�شقطت  قذيفة  األمانية  على  المجموعة 
المحيطة  به  واأ�شيب  هو  بطلقة  ر�شا�ش 
في  ا�شفل  �شاقيه  واأخرج  منها  ع�شرين 
�شظيه،  خلفت  الحرب  اآلما  ج�شدية 
لدى  اأر�شنت  وحفرت  في  نف�شه  جرحا 
عميقا  اأدى  اإلى  اإ�شابته  بالأرق  فكان 
ل  يقوى  على  النوم  اإل  والنور  م�شاء.. 
كانت حياته ال�شحفية مغامرة اأتاحت له 
التنقل بين عدة بلدان مدافعا عن حرية 
الإن�شان،  وكرامته  فتاأثرت  حياته  بعدم 
ال�شتقرار  وتعر�ش  لكثير  من  الأهوال 
حتى  في  اإفريقيا،  عا�ش  حياة  بوهيمية 
م�شتجيبًا  ل�شهوة  الحياة  فعاقر  الخمر 
والن�شاء  واتخذ  اأ�شدقاء  من  الطبقة 
ال�شعبية ولم يقم وزنا للمال فعرف عنه 
التبذير، تميز اأ�شلوبه بالب�شاطة والجمل 
الق�شيرة  وترك  ب�شمته  على  الأدب 
الأمريكي،  �شخ�شياته  دائمًا  اأفراد 
اأبطال يتحملون الم�شاعب دونما �شكوى 
اأو  األم  تعك�ش  هذه  ال�شخ�شيات  طبيعة 
هيمنجواي ال�شخ�شية.
يعتبر  اأرن�شت  هيمنجواي  من  اأكثر 
ال�شخ�شيات  التاريخية  غرابة  على 
الإطلاق  فقد  كان  يكره  �شراء  ملاب�ش 
جديدة ويرف�ش تماما اأن يرتدي ملاب�ش 
داخلية،  وكان  يرهب  ا�شتعمال  الهاتف 
جدا  ويحمل  تعوذية  في  جيبه  دائما، 
وكان لديه ميل رهيب للرحلات وال�شفر، 
اأر�شنت  هيمنجواي  كان  الكاتب  الأعلى 
�شعرا  في  زمنه  على  الإطلاق  وكان  من 
الم�شتحيل  اأن  يكتب  كلمة  واحدة  يوم 
الأحد.  ف�شل  في  اآخر  حياته  العي�ش  في 
كوبا  وبداأ  يعاني  من  ا�شطربات  عقلية 
حيث حاول النتحار في ربيع 1691 كان 
مت�شائما  ويائ�شا  من  الم�شتقبل  الب�شري 
ففتر  عطاوؤه  في  اآخر  عمره  وكف  عن 
ال�شفر  بل  لم  يعد  واثقا  من  اإبداعه، 
تعر�ش  للعلاج  بال�شدمات  الكهربائية 
وكان  ذلك  �شببا  في  تدميره  نف�شيا  بعد 
فقدانه للكثير من ذكرياته حاول النتحار 
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اأربع مرات متتالية دون اأن يفلح لكنه لم 
يف�شل في محاولته الخام�شة  فو�شع حدا 
لحياته  خوفا  من  الجنون  باإطلاق  النار 
على راأ�شه �شباح 2 يوليو 1691 من بندقية 
�شيد اأهداها له والده في �شغره.
المتاأمل  لهذه  ال�شيرة  يلاحß  ان  العبثية 
كانت  طبعا  اأ�شيلا  في  �شخ�شية  اأرن�شت 
هيمنجواي  منذ  �شغره  وبدا  مثل  هذا 
الطبع  غير  من�شجم  مع  ظروف  التن�شئة 
البرجوازية  التي  اأرادتها  له  اأمه،  لذلك 
نراه  انعك�ش  في  كبره  بالميل  للمغامرات 
الخطيرة التي خا�شها دون �شابق اإعداد 
وا�شتعداد  بدني  ونف�شي  كاف  لمواجهة 
تاأثيراتها المعنوية العميقة والخطيرة والميل 
للعبثية الخطيرة �شلوك مر�شي ل يد اويه 
مجرد توجيه اللوم المتوا�شل واإلقاء العتاب 
الدائم اأو الكتفاء بالموؤاخذات مهما كانت 
حدتها ول التثريب الم�شتمر.
 
والدليل  اأن  اهتداء  والديه  بتوجيهه 
لمطالعة  المجلات  كان  حلا  ذكيا  ومثمرا 
ولكنه لم يكن كافيا لل�شيطرة على توا�شل 
اندفاعه وعنفه وتحقيق حدوث التاآزر بين 
حركاته  وحوا�شه،  وتبديل  العبثية  بفتح 
المجال  اأمامه  لت�شجيع  روح  الف�شولية 
وال�شتك�شاف  وحب  المعرفة،  وتثور  هنا 
فر�شية  تق�شير  الوالدين  في  احتواء 
الن�شاط الõاFó عنó WØل¡ªا الò… Áµن 
اأن  يكون  من  اأهم  و�شائله  الت�شجيع  على 
ممار�شة  نوع معين من  الريا�شة  البدنية 
العنيفة  التي  تمت�ش  طاقته  الزائدة  من 
جهة ويحقق هو من خلالها ذاته وي�شعد 
بما يحققه من انت�شارات فيها.
  وثمة  اعتقاد  له  وجاهته  يعطي  تف�شيرا 
طبيا  للحالة  وهو  اأن  وجود  زيادة  في 
تركيز الحديد في  الدم والذي  يوؤدي  اإلى 
تلف  البنكريا�ش  اأو  عدم  ال�شتقرار  في 
المخ ربما يكون هو ال�شبب الذي دفعه في 
النهاية  للانتحار،  والحقيقة  اأن  لأ�شرة 
هيمنجواي تاريخ مع النتحار حيث انتحر 
والده  اأي�شا،  وكذلك  انتحرت  اأختاه  غير 
ال�شقيقتين كلارن�ش ولي�شتر ثم الحفيدة 
مارغاوك وهو ما يوؤ�شر على وجود مر�ش 
وراثي في العائلة لم يتم التنبه له حينذاك.
الحياة  العبثية طرفاها حادان، بوهيمية 
فو�شوية  معها  تثور  ال�شكوك  في  القدرة 
على  تحمل  الم�شوؤوليات  بل  وفي  وجود 
رغبة  اأ�شا�شا  لقبول  اللتزامات  والوفاء 
بها،  ومجازفة  ل  ت�شعر  بالخطر  ول 
تقدر  العواقب  ول  تتعß  بدر�ش  اأو  ترتدع 
بتجربة مهما كانت مرارتها وهي تنعك�ش 
على  نف�شها  في  �شورة  تراكم  عميق 
للا�شطرابات النف�شية يوؤدي  اإلى حدوث 
اختلال  عقلي  واهتزازات  ع�شبية  تزيد 
تدمير الذات.
  وكلما  كان  التنبه  للروح  العبثية  عند 
الأطفال ال�شغار في مرحلة مبكرة كانت 
الفر�شة متاحة لتقويمها وتر�شيدها على 
النحو الأنفع لهم ولحياتهم. 
لقد  كان  اأرن�شت  �شحية  التفكير  ال�شلبي 
الذي �شيطر عليه ومعه  اأ�شبح يعاني من 
ع�شر المزاج الحقيقي، لقد افتقد اإلى اأجوء 
الحوار  التي  يمكن  اأن  تمثل  فر�شة  للبوح 
عما في �شدره فاإن مجرد الكلام الب�شيط 
عن الم�شاعر كان �شي�شاعده في التغلب على 
م�شاعر الأ�شى حول نف�شه، حا�شره، ما�شيه 
وم�شتقبله والعالم من حوله وهو ما يعرف 
اليوم  بالمعالجة  المعرفية  ال�شلوكية  التي 
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وبالعودة  اإلى  الم�شدر  الأ�شا�شي  لظهور  فكرة  الب�شمة  الوراثية 
نجد اأن لها م�شدرًا تاريخيًا ب�شكل �شرعي كان معموًل به، ومازال 
في  �شورته  الحديثة  الآن  األ  وهو  القيافة  ،والقيافة  لغة:  م�شدر 
قاف بمعنى تتبع اأثره ليعرفه،ويقال: فلان يقوف الأثر و يقتافه. 
والقائف  هو  الذي  يتبع  الآثار 
ويعرفها،  ويعرف  �شبه  الرجل 
باأبيه،واأخيه،اأو  هو  الذي 
يعرف الن�شب بفرا�شته ونظره 
اإلى اأع�شاء المولود.
والقيافة  نوعان  الأول  منهما 
:قيافة  الأثر:وهي  تعني  اأن 
ال�شخ�ش القائم بها يقتفي اآثار 
الأقدام والأخفاف والحوافر.
والنوع  الثاني منها:وهو  قيافة 
الب�شر:وتعني  اأن  الباحث  هنا 
ي�شتعمل  ال�شتدللت  بناء 
على  هيئة  اأع�شاء  ال�شخ�ش 
فيما  يخ�ش  مجال  التعرف 
على  هوية  ال�شخ�ش  بطريق 
الن�شب ،وما تحويه القيافة من 
مجادلت في معرفة المولود... 
وغيرها من تلك الأمور .
وقد  ف�شر  (باب  القائف   باأنه 
هو  الذي  يعرف  ال�شبه  ويميز 
الأثر ،�شمي بذلك لأنه يقتفي 
الأ�شياء  اأي  يتتبعها،  نقل 
الأ�شمعي: هو الذي يقفو الأثر 
ويقتافه  قفوا  وقيافة  والجمع 
القافة).
ودليلنا  على  ذلك،  ما  رواه 
َمْن�شُ وُر ْبُن اأَِبي ُمَزاِحمm َحدs َثَنا اإِْبَراِهيُم ْبُن �َشْعدm َعْن الزt ْهِريu َعْن 
ُعْرَوَة  َعْن  َعاِئ�َشَة  َقاَلْت  َدَخَل  َقاِئفl  َوَر�ُشوُل  اللهs ِ  �شَ لsى  اللهs ُ  َعَلْيِه 
َو�َشلsَم  �َشاِهدl  َواأُ �َشاَمُة  ْبُن  َزْيدm  َوَزْيُد  ْبُن  َحاِرَثَة  ُم�شْ َطِجَعاِن  َفَقاَل 
اإِنs  َهِذِه  اْلأَْقَداَم  َبْع�شُ َها  ِمْن  َبْع�شm  َف�ُشرs  ِبَذِلَك  النs ِبيt  �شَ لsى  اللهs ُ 
َعَلْيِه  َو�َشلsَم  َواأَْعَجَبُه  َواأَ ْخَبرَ  ِبِه  َعاِئ�َشَة،وي�شتدل من ذلك على  اأن 
للقيافة القيمة القانونية والأ�شا�ش التاريخي الذي �شبق العمل به 
والعتماد عليه في معرفة حقيقة اأمر من الأمور الهامة المتمثل في 
تحقيق اأحد مقا�شد ال�شريعة الغراء األ وهو حفß الن�شل بمعرفة 
الن�شب .
اإن  الوجود  الواقعي  والعملي  للقيافة  اأظهر  الحاجة  اإلى  و�شيلة 
اأدق  منها  واأ�شرع  بل  وفنية  اأكثر  األ  وهي  ما  ي�شمى  بالب�شمة 
الوراثية;والتي بداأ باكت�شافها العالم اإليك جيفري في عام 5891م 
كما  �شبق  القول  ;حيث  بداأ  ا�شتخدام هذه  الو�شيلة  للتعرف  على 
هوية ال�شخ�ش في اأحوال الحوادث اأو اأي من الكوارث التي يظهر 
معها  ال�شخ�ش دون هوية محددة  ،كما في حالة الجثث  المتعفنة 
مثًلا،اأو القبور الجماعية بل اإنه قد يكون الأمر عبارة عن بحث في 
البصمة الوراثية
ﺃﺩلﺔ ﺟﻨاﺋيﺔ
د/نهاد فارو عبا�س مد
ا�ـسـتـا  الــقــانــ  اناي 
المــ�ــســار  -  جـامـعـة  نايف 
العربية  لعم  الأمنية  - 
كية الدرا�سات العيا
عد الب�سمات هي الدلي 
الأقى من وجهة نرنا 
في ماجهة اأ جا  
والب�سمة الراية عر 
باأنها هي المادة 
الحامة لعام الراية 
و الينات في الكانات 
الحية حي اأنها �س 
لك الكانات الحية �سا 
الإن�سا اأو الحيا اأو 
النبات كما �سياأي في 
م�سع من البح. فقد 
يك م�سدرها الد 
وال�سعر والدم وير من 
اأجزا ال�س الاهرة 
حي افر الب�سمة 
الينية المميزة التي ل 
يت�ساب فيها انا عدا 
التا المت�سابهة . 
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اأجزاء من جثث متعددة ومختلفة في قبر واحد كما هي الحال في 
بع�ش الق�شايا المعا�شرة في العديد من الدول.
وهناك من الأن�شجة التي يتوافر فيها الحم�ش بكثرة مثل الكبد 
والدم والمني ،وهناك ما يتوافر فيه الحم�ش النووي بن�شبة اأقل.
كما  في  ال�شعر  والعظام  واللعاب  وغيرها  من  الأن�شجة  الأخرى. 
كما اأ�شبحت الآن تقنية الحام�ش النووي تمكننا من التعرف على 
ال�شخ�ش بكل دقة و�شهولة لمن يعرف لها ولو كان الأمر عبارة عن 
بحث في مجرد مجموعة عظام متناثرة ،اأو حتى جثث م�شوهة.
فقد اأدلى الحام�ش النووي بالعديد من الإجابات عن اأ�شئلة لم تكن 
لها اإجابات قاطعة فيما �شبق من حال الجريمة . 
مدى �سحية الب�سمة الراية لأنا ارا
يظهر الدور الرائد للب�شمة الوراثية في مجال تحديد الهوية ،وذلك 
لما  يتمتع به كل  اإن�شان من  التميز  الب�شري  الذي  اأو�شحه الخالق 
في  خلقه  والذي  من  ال�شعب  بل  ومن  الم�شتحيل  ت�شابه  �شخ�شين 
فيها،عدا التوائم المتماثلة ،ولكنها ت�شلح وبدقة في جرائم القتل 
والغت�شاب  واإعادة  فتح 
الق�شايا  المجهولة  ،فلم 
يعد  هناك  داع  لأن  تقيد 
اأية  ق�شية  �شد  مجهول 
كما  كان  عليه  الحال  رغم 
التكاليف  الباهظة.  لذلك 
نرى  اأن  الب�شمة  الوراثية 
ت�شلح ل�شتعمالها في جميع 
الجرائم ;كو�شيلة جمع اأدلة 
�شواء للاإثبات اأو للنفي
كما  نرى  اأن  الب�شمة 
الوراثية  اأو�شح  من 
الكثير  من  الأدلة  الأخرى 
والقرائن  التي  تعتمدها 
ال�شلطات  المخت�شة  والتي 
�شارت عليها لفترات طويلة 
وما  زالت  تعتمد  عليها  في 
التو�شل اإلى �شاحب الجرم 
كما  في  ب�شمة  الإ�شبع 
مثًلا  فاإن  العمل  الجنائي 
اأثبت اأنه يمكن الت�شليل في 
ذات  الب�شمة  دون  غ�شها 
بالتبديل ولكن المجرم يعمل 
على  ك�شط  الطبقة  الأولى 
من  الجلد  وت�شويه  �شكل 
الب�شمة  التي  في  الأنامل 
حتى  ي�شعب  التو�شل  اإلى  ال�شكل  الحقيقي  لها،وكذلك  العديد 
من الب�شمات التي ت�شلح للعمل الجنائي مثل ال�شفاه اأو الأذن اأو 
ال�شوت وغيرها.
مدى دقة ا�ستدام فح�س الب�سمة الراية
اإن  التركيبة  الجينية  التي  بداخل  كل  جزيء  من  ذرات  الج�شد 
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مهما  دقت  فاإنه  من  ال�شعب  على  اأي  اإن�شان  العمل  على  ت�شليل 
ال�شلطة المخت�شة في الحام�ش النووي له ;لما له من البدائل التي 
ي�شلح  الأخذ  منها  لهذا  الحام�ش  �شواء  دم  ،اأو  �شعر  ،اأو  غيره 
مما �شبق ذكره فلا ت�شلح لتغيير ذاتها اأبدًا واإن �شح اأنه يمكن 
التلاعب بها بالتبديل من �شخ�ش لآخر.
كما ت�شلح  اأكثر في حالة اللقطاء واإمكانية ردهم اإلى اأهليهم بدًل 
عن الدور البديلة ،بل ما ينتج عنها من تخفيف العبء عن كاهل 
الدولة في  اإن�شاء  دور  رعاية  لمجهولي  الأبوين  اأو  الأم  ،كما  يرتب 
ذلك اأي�شًا من جانب اآخر حث ال�شباب على البعد عن الوقوع في 
الرذائل  التي  ينجم  عنها  ابن  له  يرى  اأنه  من  الأف�شل  اأن  يتبراأ 
منه،وعدم ظهوره اأمام النا�ش كولد لأم على غير خلق.
ويعد  تحقيق  الهوية  من  الأبواب  العظيمة  الوا�شحة  التي  تعطي 
مجاًل  وا�شعًا  وب�شخاء  ل�شتعمال  الب�شمة  الوراثية  لي�ش  فقط 
لمعرفة  الجاني  اأو  المجني  عليه  اإذا  لم  ي�شتدل  عليه،بل  وللتو�شل 
اإلى  من  كان  في  م�شرح  الجريمة  من  اأ�شخا�ش  ولو  كانوا  �شهودًا 
اأو منقذين للمجني عليه كما في جرائم القتل مثًلا ،اأو اختطاف 
الأطفال  اأو  الغت�شاب..  وغيرها  من  الجرائم  ;حيث  اأنه  من 
الم�شتبعد ت�شابه اثنين في الب�شمة الوراثية. 
الت ا�ستدام الب�سمة الراية حديا
عمليًا نجد اأن الب�شمة الوراثية ت�شلح للكثير من الحالت ومنها 
حا’ت  ال≤تπ  ,وا’Zتüشاب  والõنى  واللواط,وال�شطو  ,وال�شرbá 
والجرائم الجن�شية ;ذلك حيث الغالب اأن في تلك الحالت يترك 
الجاني  دائمًا  اآثارًا  تفيد  في  البحث  الجنائي  لت�شهيل  التو�شل 
اإلى  الجاني  الأ�شلي;حيث  يكون  منها  الدم،وال�شعر  ،اأو  بع�ش 
من المني;فوجود المني على ج�شد المغت�شبة قرينة على وقوع فعل 
الفاح�شة  ،وكون  الفح�ش  الوراثي  ن�شب  المني  اإلى  �شخ�ش  بعينه 
فهو  دليل  ارتكابه  هذه  الفاح�شة.كما  عمل  بالب�شمة  الوراثية في 
ق�شايا الغت�شاب بالق�شاء ال�شعودي على اعتبارها اأحد تقارير 
الخبرة  المعتبرة  قانونًا  ،كما  اعتبرها   �شمن  الم�شتند  ال�شرعي 
والنظامي للحكم.
اإن  البداية  من  نطفة  الأم�شاج  لقوله  تعالى(اإِنs ا  َخَلْقَنا  اْلأِْن�َشاَن 
ِمْن  ُنْطَفةm  اأَْم�َشاجm  َنْبَتِليِه  َفَجَعْلَناُه  �َشِميعًا  َب�شِ يرًا)  ،وهذه  النطفة 
هي التي يختلط فيها الحيوان المنوي بالبوي�شة الأنثوية ،ودليلنا 
على  تف�شير معناها ما  رواه  ُح�َشْينُ  ْبُن  اْلحَ �َشِن  َحدs َثَنا  اأَُبو  ُكَدْيَنَة 
َعْن َعَطاِء ْبِن ال�شs اِئِب َعْن اْلَقا�ِشِم ْبِن َعْبِد الرs ْحَمِن َعْن اأَِبيِه َعْن 
َعْبِد  اللهs ِ  َقاَل  َمرs  َيُهوِديw  ِبَر�ُشوِل  اللهs ِ  �شَ لsى  اللهs ُ  َعَلْيِه  َو�َشلsَم  َوُهَو 
ُيَحدu ُث  اأَ�شْ َحاَبُه  َفَقاَلْت  ُقَرْي�شl  َيا  َيُهوِديt  اإِنs  َهَذا  َيْزُعُم  اأَنs ُه  َنِبيw 
َفَقاَل َلأَ�ْشاأَ َلنs ُه َعْن �َشْيءm َل َيْعَلُمُه اإِلs َنِبيw َقاَل َفَجاَء َحتsى َجَل�َش ُثمs 
َقاَل  َيا ُمحَ مs ُد ِممs  ُيْخَلُق  اْلإِْن�َشاُن  َقاَل  َيا  َيُهوِديt ِمْن ُكلx  ُيْخَلُق ِمْن 
ُنْطَفِة  الرs ُجِل  َوِمْن  ُنْطَفِة  اْلمَْراأَِة  َفاأَمs ا  ُنْطَفُة  الرs ُجِل  َفُنْطَفةl  َغِليَظةl 
ِمْنَها اْلَعْظُم َواْلَع�شَ ُب َواأَ مs ا ُنْطَفُة اْلمَْراأَِة َفُنْطَفةl َرِقيَقةl ِمْنَها اللsْحُم 
َوالدs ُم َفَقاَم اْلَيُهوِديt َفَقاَل َهَكَذا َكاَن َيُقوُل َمْن َقْبَلَك 
تظهر اأهم مميزات الب�شمة الوراثية في تفرد كل �شخ�ش بها على 
حده دون خلط ،مما ي�شاعد على جلاء الحق ،واإزالة اأية �شوائب 
ت�شوبه ،بل والتثبت على اليقين دون ال�شك.وذلك فيما عدا حالة 
التوائم المت�شابهة.
وي�شمى محل الب�شمة الوراثية بالحم�ش النووي وقد �شمي بالنووي ن�شبة 
اإلى النواة ، ويوجد الحم�ش النووي باأي من خلايا الإن�شان البيولوجية 
على ال�شواء اأو في نقطة دم اأو مني فهما م�شدران غنيان بحم�ش D 
A N ، مع تدعيم ذلك الوجود الب�شيط للحم�ش في م�شرح الجريمة 
ﺃﺩلﺔ ﺟﻨاﺋيﺔ
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على هذا النحو بالتطور العلمي الحا�شل في اإمكانية م�شاعفة عدد 
الخلايا الموجودة للتمكن من التعرف على �شاحب نقطة الدم اأو المني.
على حين اأن هناك من الخلايا الأخرى التي يتواجد فيها الحم�ش 
ولكن بكمية اأقل مثل ال�شعر والجلد والعظم واللعاب.
ركي المادة الحامة لب�سمة الراية
الحم�ش  النووي   AND  يوجد  في  ج�شم  الإن�شان  الملايين  من 
الخلايا  التي ت�شلح  اأن تكون مكونات  له  .ويو�شح  ال�شكل  التالي 
تركيب الحم�ش،كما هو مو�شح بال�شكل
مكنات ال�سري الراي
وفي كل  اإن�شان منا يوجد 22 زوجًا من الكرومو�شومات مت�شابهة 
�شواء في الذكر اأو الأنثى.
ولكن الزوج رقم 32 هو ذلك الكرومو�شوم المميز لنوعية الجنين 
اإن كان ذكرًا اأم اأنثى،و تتابع الجين يحمل معه ر�شالة التعليمات 
المطلوب  تنفيذها  لتخليق  البروتينات  والإنزيمات  ال�شرورية 
لتوفير �شير وظائف الج�شم بحيويتها المطلوبة.
وي�شكل  ال�شلم  الحلزوني  للحم�ش  في  مقاطعه  الوحدة  المميزة 
للب�شمة  لكل  اإن�شان على حده ;حيث  اأن  ال�شلم الحلزوني  يتكون 
من  �شل�شلة  ملتفة  ومتقابلة  من  الأزواج  تكون  مجموعات  ت�شمى 
مجموعات  النيوكليوتيدات  وهي  ما  ي�شمى  بالجين  الوراثي  وهو 
يختلف من فرد لآخر ح�شب ترتيب القواعد النيتروجينية الأربع 
المكونة لها )GCTA(..
القيمة القاننية لب�سمة الراية
بعد  اأن  تتم  عملية فح�ش  الب�شمة  الوراثية  من  الناحية  الطبية 
يقوم الخبير الفني المنتدب لذا بعمل تقرير يفيد بما تو�شل اإليه 
من جراء الفح�ش.
لذلك  فان  الفائدة  والقيمة  القانونية  لتقرير  خبير  الب�شمة 
الوراثية  تكون  بتو�شيح  عنا�شر  محددة  �شلفًا  من  قبل  ال�شلطة 
المخت�شة  الآمرة  بندب  الخبير  ;لذا  ينق�شم  تقرير  الخبير  اإلى 
ثلاثة اأق�شام ;حيث يذكر في الق�شم الأول منها محل العمل المنتدب 
لأجله،ويتناول  الق�شم  الثاني  منها  الخطوات  الإجرائية  التي 
اتخذها لأجل اإنجاز هذا العمل;حتى تكون وا�شحة من الناحية 
القانونية  من  حيث  �شحتها  ،ويخ�ش�ش  الق�شم  الثالث  لتو�شيح 
النتيجة  الفعلية  والعلمية  التي  تو�شل  اإليها  باأدق  التفا�شيل  التي 
واجهها في �شبيل اأداء ذلك العمل ،مع التزامه بعدم الخروج على 
الحدود التي ندب لأجلها.
نقا السعف التي قد ع الب�سمة الراية:
قد  يحدث  اأن  يتعر�ش  فح�ش  الحم�ش  النووي  لبع�ش  الظروف 
التي  تعمل  على  اإحداث  بع�ش  الخلل  في  النتائج  المترتبة  على 
الفح�ش النووي ،والتي قد تهدر من قيمتها �شواء في الإثبات ،اأو 
في النفي.فقد يحدث الخلل من جانب ال�شخ�ش القائم بالفح�ش 
مثًلا قد يخلط بين العينات المعرو�شة اأمامه ،اأو في الأجهزة التي 
يتم الفح�ش بها .
حيث  يتطلب  لعمل  الفح�ش  للحم�ش  النووي  العديد  من 
العمليات،منها التعرف على عدد المرات التي تتكرر فيها حروف 
المتواليات  للخلية  الب�شرية  الحية  الواحدة;حيث  قيا�ش  الأطوال 
H≤طع  الوحóات  اŸتµرQI  eن  Nيوط  A N Dوف�شلها  ،ومن 
ثم  ا�شتبعاد  المتواليات  المتكررة  با�شتخدام  اأنزيمات  خا�شة 
لذلك،وتقطع  على  الخطين  للتمكن  من  ح�شر  المتكرر  من 
المتواليات ،وكذلك نظام تحديد مناطق التكرار الق�شيرة. 
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ما هو الفيرو�ص ?
هو  فيرو�ش  من  نوع  يحمل  الحم�ش 
النووي من نوع (AND) وله العديد من 
البروتينات  التي  ت�شبب  تن�شيط  المناعة 
لدى الم�شاب ومن  اأهمها بروتين  الق�شرة 
(gAsBH)  والذي  يعتبر  علامة  مهمة 
في  الإ�شابة  ويعتبر  الأج�شام  الم�شادة  له 
(BAsBH) علامة من علامات ال�شفاء 
منه وكذلك البروتين الم�شمى (gAsBH) 
وهو  علامة  على  اإمكانية  العدوى  وكذلك 
الأج�شام  الم�شادة  له  (gAsBH)  هي 
علامة على عدم العدوى.
طر¥ العدوى ? 
يتواجد فيرو�ش اللتهاب الكبدي (بي) في 
الدم و�شوائل الج�شم الأخرى مثل ال�شائل 
المنوي - الإفرازات المهبلية - لÍ الأم - 
الدموع - اللعاب.
  ومع  ذلك  فاإنه  في  حوالي  (03%)  من 
الحالت  ل  تعرف  الطريقة  التي  تمت 
بها  العدوى.  اإذ  ن�شتطيع  تلخي�ش  طرق 
انتقال هذا الفيرو�ش من �شخ�ش اإلى اآخر 
من  حيث  نقل  الدم  الملوث  اأو  م�شتقاته، 
والعمليات الجراحية غير  المعقمة،  واآلت 
طبيب  الأ�شنان  غير  المعقمة  من  الأم 
اإلى  الجنين  اأثناء  الولدة،  والم�شاركة 
في  ا�شتخدام  اأدوات  الحلاقة  اأو  فر�ش 
الأ�شنان، وا�شتخدام  اإبر ملوثة، والنتقال 
بين  اأفراد  العائلة،  والنتقال  عن  طريق 
الممار�شة الجن�شية و�شوائل الج�شم، وطرق 
اأخرى غير معروفة.
ول  ينتقل  الفيرو�ش  (ب)  عن  طريق 
التعاملات اليومية الب�شيطة مثل الم�شافحة، 
والقبلات  العادية  التي  ل  تحمل  لعابا، 
وتناول  طعام  تم  اإعداده  من  قبل  �شخ�ش 
حامل للفيرو�ش، اأو زيارة م�شاب بالمر�ش، 
واللعب مع طفل حامل للفيرو�ش، والعطا�ش 
اأو ال�شعال، والأكل وال�شراب من وعاء واحد، 
وكذلك المنا�شف والملاب�ش.
طر¥ الحماية ? 
منعًا لنتقال هذا الفيرو�ش بوا�شطة حامل 
الفيرو�ش  يجب  عليه  األ  يقوم  بالمعا�شرة 
الجن�شية  اإل  اإذا كان الطرف الآخر لديه 
التهاب الكبد 
الفيروسي )B(
د.  عمرو  الم�ستكاو  -  م�ست�سى 
الحماد - الريا�س
ياأي  مر�س  التها  الكبد 
اليرو�سي  B  في  التري 
الاني  بعد  التب  ك�سب  لإ�سابة 
بال�سرطا  وه  قد  يد  اإلى 
�سرطا  الكبد.  بالإ�سافة  لل 
فيرو�س التها الكبد B يعتبر 
اأكر  عدوى  من  فيرو�س  نق�س 
المناعة  المكت�سبة  ال  ي�سب 
مر�س  الإيدز.  وفي  الليات 
المتحدة  ح�س  الإح�سايات 
المتاحة  ي�سا   
اإن�سا  ك  �سنة.  قريبا  يمت 
  اإن�سا  �سنيا  كنتية 
لمر�س    من  التيف 
الكبد:    من  �سرطا 
الكبد  و  من  ر  �سري 
للتها  الكبد.  من  ه  الأرقام 
من  الممكن  اأ  ن�ستنت  ح 
الم�سكة  في  الطن  العربي. 
وك  ن�سبة  ر  الإ�سابة 
اأكبر  لبعس  الات  العمرية 
والمهنية  واأ  مع  الأسا�س 
الين  ي�ساب  بيرو�س  الكبد 
B ي�ستيع مقاومت وطرد 
من  ال�س  ومن    يكت�سب 
مناع  �سد  اإل  اأ  هنا 
ن�سبة  قدر  بـ  -    ل 
�ستي  اأج�سامه  الت�س  من 
في�سبح حامين ل وقد يتر 
المر�س  عند  ن�سبة  قية  منه 
اإلى يف بالكبد  ف�س بالكبد 
وال قد يد اإلى اأورام الكبد 
بالإ�سافة  لل  يتر  المر�س 
عند  من الم�سابين قريبا 
لي�سب  مزمنا  وي�سب  ال�س�س 
حام لها اليرو�س وقادرا عى 
ن�سر  المر�س  اإلى  الرين.  ومن 
ح�سن  الحظ  اأن من  الممكن من 
الإ�سابة  بها  اليرو�س  باأ 
التعي  الاقي  من  وبابا 
طر القاية.
الﻄﺐ والحياة
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مناعة اأو قد تلقى التطعيمات اللازمة 
�شد هذا الفيرو�ش واإل فعليه اأن يلتزم 
بارتداء  العازل  الطبي،  وعدم  التبرع 
بالدم  اأو  البلازما  اأو  اأي من  اأ ع�شائه 
للاآخرين،  واأل  ي�شارك  ا�شتخدام 
اأموا�ش  الحلاقة  اأو  فر�ش  الأ�شنان  اأو 
مق�شات الأظافر، اأو يقوم بال�شباحة في 
الم�شابح في حالة وجود جروح في الجلد.
التطعيم  �شد  الفيرو�ش:  التطعيمات 
متوفرة في اأغلب الم�شت�شفيات والمراكز 
ال�شحية، وهو عبارة عن بروتين ي�شبه 
الفيرو�ش ين�شط المناعة �شد الفيرو�ش 
عن  طريق  تكوين  اأج�شام  م�شادة 
(bAsBH).
  ويتم  التطعيم  على  ثلاث  جرعات 
جرعة  اأولى  ثم  جرعة  بعد  �شهر  ثم 
الجرعة الأخيرة بعد �شتة اأ�شهر، ويجب 
التاأكد  من  عدم  الإ�شابة  بالفيرو�ش 
قبل  التطعيم عن طريق عمل  التحليل 
اللازم (bAsBH). 
اأما الأطفال فيتم تطعيمهم من خلال 
برنامج التطعيم المعتاد.
اأعرا�ص الإ�شابة بالفيرو�ص ?
عادة  ل  ي�شاحب  العدوى  ظهور  اأية 
اأعرا�ش  مهمة  ولكن معظمها  اأعرا�ش 
عادية  عامة  مثل  الخمول  والك�شل  اأما 
بع�ش الحالت بعد الإ�شابة بالفيرو�ش 
بـ(06  -  021)  يومًا  تبداأ  الأعرا�ش 
بالظهور.  ولكن  تظهر  الأعرا�ش  فقط 
في (05%) من الم�شابين البالغين.
  اأما  بالن�شبة  للر�شع  والأطفال  فن�شبة 
ظهور  الأعرا�ش  تكون في  الغالب  اأقل. 
وبع�ش  النا�ش  ي�شبحون  مر�شى  جدا 
بعد اإ�شابتهم بالفيرو�ش.
اأما الأعرا�ش المر�شية فمن الممكن اأن 
ت�شمل  اأعرا�شًا  كاأعرا�ش  الأنفلونزا، 
فقدان  ال�شهية،  و�شعف  عام  واإعياء، 
وغثيان وقيء، ويرقان (ا�شفرار الجلد 
والعينين)،  وتحول  البول  اإلى  اللون 
الداكن كلون ال�شاي، وتحول البراز اإلى 
اللون  الفا—، وحمى،  �شداع  اأو  األم في 
المفا�شل، طفح جلدي اأو حكة، واألم في 
الجزء الأيمن العلوي من البطن، وعدم 
تحمل للطعام الد�شم وال�شجائر.
هذه  الأعرا�ش  عادة  ل  تظهر  لدى 
اأغلبية  المر�شى  الم�شابين  بهذا 
الفيرو�ش ولكنها تكون �شائعة اأكثر عند 
الذين  ي�شابون  باللتهاب  وهم  كبار، 
والطريقة  الوحيدة  التي  يمكن  بها 
تحديد المر�ش هي تحليل الدم الخا�ش 
بهذا الفيرو�ش.
ماذا يحدç بعد الإ�شابة بالفيرو�ص ? 
بعد  الإ�شابة  يقوم  جهاز  المناعة 
بمحاولة تخلي�ش الج�شم من الفيرو�ش 
عند (08 - 09%) من البالغين وبذلك 
يتم �شفاوؤهم خلال �شهور قليلة ولن تتم 
اإ�شابتهم  به  مرة  اأخرى  ب�شبب  تكون 
اأج�شام  م�شادة  لهذا  الفيرو�ش  والتي 
يمكن  اكت�شافها  بوا�شطة  تحليل  الدم 
الم�شمى (sBH - itnA) هذا يعني اأن 
المري�ش قد �شفي من المر�ش ولن يعود 
اإليه مرة اأخرى ولي�ش حامًلا للفيرو�ش، 
اأي لن ينقل الفيرو�ش للاآخرين.
  وتكون  نتيجة  هذا  التحليل  (- itnA 
sBH)  غالبًا  اإيجابية  عندما  ياأخذ 
ال�شخ�ش  التطعيم  الخا�ش  باللتهاب 
الكبدي الفيرو�شي (بي).
اأما  بالن�شبة  لحوالي  (51%)  من 
البالغين و(05%) من الأطفال اأقل من 
5 �شنوات و(09%) من حديثي الولدة 
الم�شابين باللتهاب الكبدي الفيرو�شي 
(بي) ل ي�شتطيعون التخل�ش من هذا 
الفيرو�ش  وي�شبحون  بذلك  م�شابين 
(اأو  حاملين  لهذا  الفيرو�ش،  اأي 
باإمكانهم  نقل  الفيرو�ش  اإلى  اأ�شخا�ش 
اآخرين.
هناﻙ فرق 
بين حامل الفيروﺱ 
والمصاب به
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الفر¥  بين  حامل  الفيرو�ص  والم�شاب 
بالمر�ص ? 
الحامل  للفيرو�ش  عادًة  ل  تحدث  له 
اأي  علامات  اأو  اأعرا�ش  للمر�ش  كما 
اأن  اإنزيمات  الكبد  لديه عادة  ما  تكون 
طبيعية  ولكنه  يظل  م�شابًا  ل�شنوات 
عديدة  اأو  ربما  مدى  الحياة  ويكون 
قادرًا على نقل الفيرو�ش لغيره، ومعظم 
حاملي  الفيرو�ش  ل  يعانون  من  م�شكلة 
حقيقية مع اللتهاب الكبدي الفيرو�شي 
(بي) ورغم اأنهم يعي�شون ب�شحة جيدة 
اإل  اأن قليًلا منهم يكونون عر�شًة اأكثر 
من غيرهم للاإ�شابة باللتهاب الكبدي 
المزمن  والتليف  واأورام  الكبد.  وتن�شاأ 
الأورام  عادة  عند  الأ�شخا�ش  الذين 
اأ�شبح لديهم تليف كبدي.
ويجب  على  حامل  الفيرو�ش  مراجعة 
الطبيب المخت�ش كل (6 - 21) �شهرًا 
لعمل  الفحو�شات  اللازمة  والتاأكد 
من  اأن  الكبد  على  ما  يرام،  والبتعاد 
نهائيًا  عن  تناول  الم�شروبات  الكحولية 
لما  لها  من  اأثر  مدمر  على  الكبد 
وخا�شة لحاملي هذا الفيرو�ش، وعدم 
ا�شتعمال  الأدوية  اإل  بعد  ا�شت�شارة 
الطبيب  وتحت  اإ�شرافه  وذلك  لأن 
كثيرًا من الأدوية من الممكن اأن توؤثر في 
الكبد، وتناول الغذاء ال�شحي المتوازن 
والمواظبة  على  ممار�شة  الريا�شة، 
وفح�ش اأفراد العائلة واإعطاء التطعيم 
لغير  الحاملين  للفيرو�ش  والذين  لي�ش 
لديهم مناعة.
اأما  الم�شاب  بالمر�ش  فهو  م�شاب 
بالفيرو�ش اإ�شابة مزمنة اأي لم ي�شتطع 
التخل�ش منه خلال �شتة اأ�شهر مع وجود 
ارتفاع في اأنزيمات الكبد، وهذا يعني اأن 
الفيرو�ش  يهاجم  الخلايا  واإذا  ا�شتمر 
هذا  اللتهاب  المزمن  الن�شط  لفترة 
طويلة فمن الممكن ظهور  اأن�شجة ليفية 
داخل  الكبد  وهذا  ما  ي�شمى  بالتليف 
الكبدي، وهذا النوع يجب علاجه.
ويتم تاأكيد الإ�شابة المزمنة عن طريق 
اCNò  عينá  eن  الµÑó  وaحüص  ن�شاط 
الفيرو�ش في الدم بعمل انزيمات الكبد 
و  bAsBH  و  AND - VBH  اأو ما 
ي�شمى بتحليل الـ RCP ..
والتليف  يوؤدي  اإلى  التهاب  ثم  تدمير 
خلايا  الكبد  ومن  ثم  يوؤثر  في  ال�شكل 
العام  لتركيب  الكبد  محدًثا  خلًلا  في 
تكوينه، وخلًلا في وظائف الكبد ما يوؤدي 
اإلى ارتفاع ال�شفراء وزيادة �شيولة الدم 
وكذلك نق�ش الزلل بالدم ما يوؤدي اإلى 
ا�شفرار العين والجلد ونزيف اللثة وتورم 
القدمين وفي بع�ش الأحيان ال�شت�شقاء 
(وهو وجود ال�شوائل بتجويف البطن)، 
وال�شغط على الأوردة في مراحل التليف 
المتقدمة ما يعيق تدفق الدم فيها ومن 
ثم يرتفع �شغط الوريد البابي ما يوؤدي 
اإلى  ظهور  دوالي  في  المريء  والمعدة 
اأحيانًا  والتي  قد  تنفجر  م�شببة  نزيفًا 
دمويًا يظهر على �شكل قيء دموي  اإلى 
ظهور  ال�شت�شقاء  والتعر�ش  لحدوث 
اعتلال  المخ  والغيبوبة  الكبدية  في 
الحالت المتقدمة من التليف، مع قابلية 
اأكبر لظهور اأورام الكبد.
علê  اللتهاب  الكبدي  الفيرو�شي 
)بي( ? 
لح�شن  الحß  يوجد  علاجات  كثيرة 
حامل الفيروﺱ لا 
تحدﺙ له أية علامات 
أو أعراﺽ
الﻄﺐ والحياة
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لفيرو�ش بي على عك�ش ما يت�شوره كثير 
من  المر�شى  والنا�ش.  فهنالك  الدواء 
الم�شمى  الإنترفيرون  -  norfretni 
والعقاقير  الجديدة  المطورة 
للاإنترفيرون  وهي  الإنترفيرون  طويل 
المفعول  norefretnigeP  والذي 
ثبتت فاعليته في علاج المر�ش في حوالي 
(03%) من المر�شى. هناك اأي�شًا بع�ش 
الأدوية  الأخرى  والتي  ثبتت  فاعليتها 
مثل  دواء   enidiv maL  موفيدين 
.  ويتم  العلاج  به  حاليا  وكذلك  مادة 
RIVACATNE ..وغيرها من  المواد 
الجديدة الم�شتخدمة على نحو �شائع الآن 
ونتائجها  جيدة  جدًا  ول  تزال  الأبحاث 
م�شتمرة لإيجاد اأدوية اأخرى ذات فاعلية 
كبيرة واأقل م�شاعفات. وتم الآن اعتماد 
العقارات  الجديدة  الم�شتقة  المطورة 
للاإنترفيرون  وهي  بيج  -  اإنترفيرون 
-  afla noref etnigeP  والنتائج 
تعتبر م�شجعة جدًا.
الحمل والولدة ? 
اأكثر  من  (09%)  من  الحوامل  اللاتي 
لديهن  هذا  الفيرو�ش  يمكن  اأن  ينقلن 
العدوى  لأطفالهن  اأثناء  الولدة،  ولهذا 
يجب على الن�شاء الحوامل اإجراء اختبار 
التهاب  الكبد  (بي) خلال فترة الحمل 
لمعرفة ما اإذا كن م�شابات به اأم ل، ولبد 
من  تطعيم  جميع  الأطفال  بعد  الولدة 
مبا�شرة  لحمايتهم  من  الإ�شابة  بهذا 
المر�ش  ولإك�شابهم  مناعة  ت�شتمر  معهم 
لمدة طويلة،اإذ اإن هناك برنامجًا للتطعيم 
الإجباري �شد هذا الفيرو�ش لدى جميع 
المواليد  لوقايتهم  من  الإ�شابة  بهذا 
الفيرو�ش وهو فعال في حدود (59%).
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الريا�س
ا�شتقبل  �شاحب  ال�شمو  الملكي  الأمير  نواف  بن  في�شل  بن  فهد  بن 
عبدالعزيز  الرئي�ش  العام  لرعاية  ال�شباب  بمكتب  �شموه   رئي�ش  نادي 
الجبلين بحائل فهد بن عي�شى الموكاء . ورحب به �شموه في بداية اللقاء 
معربًا  عن  تهنئته  له  ولمجل�ش  اإدارة  النادي  بثقة  الجمعية  العمومية 
بانتخابهم ، موؤكدا اأهمية دور مجل�ش اإدارة النادي تجاه من�شوبيه ، م�شيرا 
اإلى حر�ش الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب على تلم�ش احتياجات الأندية 
وت�شهيل مهامها للقيام بواجبها تجاه ال�شباب وتح�شينهم وال�شتفادة من 
اإمكانياتهم لخدمة هذا الوطن الغالي .
وقد اأعرب رئي�ش نادي الجبلين عن �شكره وتقديره لما يجده النادي واأندية 
المملكة  كافة  من  اهتمام  ومتابعة  من  قبل  �شمو  الرئي�ش  العام  لرعاية 
ال�شباب وحر�ش �شموه على اأن تقوم بدورها وتحقق اأهدافها.
 الدوحة 
 تاأهل المنتخب القطري لكرة القدم ونظيره 
الأردني  اإلى  الدور  النهائي  لبطولة  غرب 
اآ�شيا  الثامنة  بعد  فوزهما  على  منتخبي 
الكويت والبحرين على التوالي في المباراة 
التى  جمعت  بينهم  �شمن  الدور  ن�شف 
النهائي من البطولة.
وتغلب  المنتخب  القطري  على  نظيره 
الكويتي بثلاثة اأهداف دون مقابل �شجلها 
اللاعب  خورخي  بوعلام  وله  هدفان 
واللاعب علي اأ�شد في الدقائق 39 و 211 و 
021 من زمن المباراة على التوالي لي�شعد 
المنتخب  القطري  لأول  مرة  اإلى  نهائي 
البطولة التي ت�شتمر مناف�شاتها في الدوحة 
حتى يوم الثلاثاء المقبل.
كانت  المباراة،  التي  امتدت  لوقت  ا�شافي 
بعد انتهاء وقتها الأ�شلي بالتعادل ال�شلبي، 
متو�شطة الم�شتوى �شيطر المنتخب القطري 
على اأغلب مجرياتها و�شاعت منه اأكثر من 
فر�شة على مدار اللقاء.
في المقابل، �شنحت فر�شة واحدة للمنتخب 
الكويتي في  نهاية  الوقت  الأ�شلي، قبل  اأن 
يلجاأ الفريقان للوقت الإ�شافي الذي تمكن 
فيه  المنتخب  القطري  من  ح�شم  اللقاء 
ل�شالحه  بثلاثية  نظيفة  ليبلغ  المحطة 
الأخيرة من بطولة غرب اآ�شيا.
وقد  طرد  اللاعب  الكويتي  عبد  الرحمن 
العنزي من المباراة لح�شوله على انذارين.
وفي  مباراة  ثانية  �شمن  الدور  نف�شه،  بلغ 
المنتخب  الأردني  النهائي  بعد  فوزه  على 
نظيره  البحريني  بهدف  نظيف  �شجله 
مدافع  البحرين محمد دعيج بالخطاأ في 
مرماه بالدقيقة 76 من زمن المباراة.
وك�شابقتها  جاءت  مباراة  الفريقين 
متو�شطة  الم�شتوى،  و�شيطر  المنتخب 
الأردني على اأغلب فتراتها غير ان منتخب 
البحرين  كان  ندا  لمناف�شه  في  كثير  من 
الأوقات  و�شهدت  المباراة  طرد  اللاعب 
البحريني حمد الدخيل في الوقت ال�شائع 
eن  ال�شوط  الãاÊ  لتóNل¬  العني∞  eع 
لعبي  الأردن  بدون  كرة.  وبهذه  النتيجة 
�شيواجه المنتخب الأردني نظيره القطري 
في النهائي للتناف�ش على المركز الأول ولقب 
البطولة،  فيما  �شيواجه منتخب  البحرين 
نظيره الكويتي لتحديد �شاحبي المركزين 
الثالث والرابع.
الرئيس العام لرعاية الشباب يستقبل رئيس نادي الجبلين
تﺄهل منتخبي قطر والأردن ﺇلى نهائي بطولة ﻏرب ﺁسيا لكرة القدم
رﻳاﺿﺔ
الأمـن و الحـياة
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النصر يفوز على الأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم
الريا�س - وا�س
تغلب  فريق  الن�شر  على  �شيفه  الأهلي  بثلاثة  اأهداف 
مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ا�شتاد الملك فهد 
الدولي  بالريا�ش  ، في  ختام  الجولة  الخام�شة  ع�شرة  من 
الدوري ال�شعودي للمحترفين لكرة القدم.
و�شجل  للاأهلي  لعبه  تي�شير  الجا�شم  بالدقيقة  01  ،  ثم 
عادل الن�شر بالدقيقة 93 عن طريق محترفه التون ، وفي 
الدقيقة 45 �شجل يحيى ال�شهري الهدف الثاني ، واأ�شاف 
الثالث  ح�شن  الراهب  بالدقيقة  38.  ومع  ختام  الجولة 
ي�شتمر  الن�شر  بال�شدارة  بر�شيد  93  نقطة  ،  ويتجمد 
ر�شيد الأهلي عند 12 نقطة بالمركز الخام�ش.
 الريا�س - وا�س   
تغلب  فريق  الهلال  على  �شيفه 
الفي�شلي  بهدفين  مقابل  هدف  في 
اللقاء  الذي  جمعهما  على  ا�شتاد 
الأمير  في�شل  بن  فهد  بالريا�ش 
�شمن  الجولة  ال�شاد�شة  ع�شرة  من 
الدوري  ال�شعودي  للمحترفين  لكرة 
القدم .
و�شجل  الفي�شلي  بالدقيقة  03  عن 
طريق  لعبه  ريان  بلال  ،  وعادل 
بعدها  بدقيقتين  الهلال  عن  طريق 
لعبه  نا�شر  ال�شمراني  ،  ثم  اأ�شاف 
ال�شمراني  هدف  الهلال  الثاني 
بالدقيقة  17  ،  وبذلك  يرتفع  ر�شيد 
الهلال اإلى 83 نقطة بالمركز الثاني ، 
ويتجمد ر�شيد الفي�شلي عند النقطة 
41 بالمركز الثالث ع�شر .
وفي  لقاء  الق�شيم  تعادل  فريقا 
الرائد  وال�شباب  بدون  اأهداف، 
ليرتفع  ر�شيد  الرائد  اإلى  النقطة 
02  بالمركز  ال�شابع  ، ور�شيد  ال�شباب 
اإلى  النقطة  42  بالمركز  الثالث   ، 
وي�شت�شيف  فريق  العروبة  فريق 
الأهلي على ملعب  العروبة بالجوف ، 
ويحل  فريق نجران  �شيفًا  على  فريق 
التعاون بملعبه في بريدة  ، كما  يلتقي 
فريقا  ال�شعلة  والتفاق  على  ملعب 
ال�شعلة بالخرج .
فوز الهلال على الفيصلي وتعادل الرائد والشباب
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الريا�س - وا�س
وا�شلت الجياد ال�شعودية تاألقها في محافل 
الفرو�شية العالمية من خلال تحقيق الفحل 
«فاروق �شقر» لمربط المملكة العائد للاأمير 
�شعود بن �شلطان بن �شعود بن عبدالعزيز 
الميدالية  الذهبية  لفئة  الفحول  في  بطولة 
العالم  لجمال  الخيل  العربية  لل�شلالة 
الم�شرية  والمقامة  في  العا�شمة  الإيطالية 
روما.
كما حققت الفر�ش «ال�شيدة» العائدة لمربط 
عذبة  للاأمير  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن 
عبدالعزيز  الإنجاز  ال�شعودي  الثاني  في 
البطولة بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في 
فئة الأفرا�ش.
اإلى ذلك، اأحرز الفار�ش ال�شعودي عبدالله 
ال�شربتلي،  على  الفر�ش  (اإيك�شكلوزيف) 
الجائزة  الكبرى  لجلالة  الملك  محمد 
ال�شاد�ش  ملك  المغرب،  التي  اأقيمت 
مناف�شاتها  في  المرحلة  الثالثة  والأخيرة 
من الن�شخة الرابعة للدوري المغربي الملكي 
الدولي للقفز على الحواجز.
وت�شلم الفار�ش ال�شربتلي الجائزة من الأمير 
مولي ر�شيد، الذي �شلم الجوائز للفر�شان 
اأ�شحاب المراكز الأربعة الأولى.
وكانت مدينة الجديدة المغربية قد احت�شنت 
مناف�شات الجائزة الكبرى على مدى ثلاثة 
اأيام، �شمن فعاليات معر�ش الفر�ش، المنظم 
تحت رعاية العاهل المغربي من الثاني اإلى 
ال�شاد�ش من اأكتوبر الما�شي.
الجياد السعودية تتﺄلﻖ في بطولة العالم 
لجمال الخيل العربية.. والشربتلي يخطف الجائزة الكبرﻯ
جون سينا 
يفوز على بيج شو
بعد  انتهاء   عر�ش  الرو  تم  اإقامة 
مباراة 6تاج تيم حيث تزامل كل من 
جون  �شينا  وراندي  اأورتن  والبرتو 
ديل  ريو  �شد  كل  من  رايباك  وبيج 
�شو  وجاك  �شواجر  حيث  و�شف  من 
تواجدوا  في  العر�ش  هذه  المباراة 
باأنها  كانت  جيد  وانتهت  بفوز  جون 
�شينا على بيج �شو.
عاد الم�شارع �شين كارا المخ�شرم 
الى  الحلبات  مرة  اأخرى  وقام 
بهزيمة  بطل  القارات  وايد 
بارييت  ولكنها  لم  تكن  مباراة 
على  م�شتوى  اللقب  والذي  يدور 
الن   هو  بان  �شين  كارا  �شيكون 
المتناف�ش الأول على لقب القارات 
في الفترة القادمة.
من جهة اأخر وبعد انتهاء عقدة 
عودة سين كارا من جديد
G’Ce`ø h G◊`«ÉI
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مدريد  - بنا 
  ا�شتعاد  فريق  بر�شلونة  حامل  اللقب  ال�شدارة  من  اتلتيكو 
مدريد  اثر  تغلبه  على  �شيفه  الت�شي  4  -  �شفر  في  المباراة 
التي اقيمت على ملعب «كامب نو» في المرحلة الثامنة ع�شرة 
من  الدوري  ال�شباني  لكرة  القدم  .  �شجل  مهاجم  بر�شلونة 
الدولي  �شان�شيز  الهداف  الثلاثة  في  الدقائق  7  و36  و96 
رافعًا  ر�شيده  الى  11  هدفًا  هذا  المو�شم،  واأ�شاف  بدورو 
رودريغيز  الهدف  الرابع (61)  رافعًا ر�شيده  بدوره  الى  11 
هدفًا  هذا  المو�شم  .  وبهذا  الفوز  رفع  ر�شيده  الى  94  نقطة 
بفارق  الهداف  امام  اتلتيكو  مدريد  الذي  انتزع  ال�شدارة 
بفوزه ال�شعب على م�شيفه ملقة 1-�شفر في افتتاح المرحلة 
.  ويلتقي  اتلتيكو  مدريد  وبر�شلونة  في  قمة  المرحلة  التا�شعة 
ع�شرة  الخيرة  من  دور  الذهاب  .  وفي  مباراة  اخرى  فاز 
ا�شبيلية  على  �شيفه  خيتافي  3  -  �شفر  على  ملعب  «رامون 
�شان�شيز  بيزخوان».  �شجل  الهدف  الول  لنادي  ا�شبيلية 
فيكتور  فيتولو في  الدقيقة  43،  ثم  ا�شاف هدفين اخرين في 
ال�شوط  الãاÊ  عبر  cاQلوSص  Hاcا  )55)  والكرواتي  ايفان 
راكيتيت�ش  (77).  وبهذا  الفوز  رفع  ا�شبيلية  ر�شيده  الى  92 
نقطة  فيما  تجمد  ر�شيد  خيتافي  الذي  مني  بهزيمته  الثالثة 
على التوالي والتا�شعة هذا المو�شم، عند 32 نقطة .
في الدوري الاسباني لكرة القدم برشلونة يحقﻖ فوزاﹰ على التشي
مواجهة سواجر وألبيرتو
اأ�شار  بع�ش  الم�شادر  داخل  eww   ان 
الفكرة  من  مواجهة  جاك  �شواجر 
واألبيرتو  ديل  ريو  المتناف�شين  في  عر�ش 
اك�شتريم  رولز  في  مباراة  TIUQI  هي 
ان  الفائز  �شيح�شل  على  مباراته  على 
بطولة  العالم  للوزن  الثقيل  في  عر�ش 
الرو   في  اقرب  وقت  يكون  البط  لدولف 
زيجلر  قادر  على  المناف�شة  ويرون  ان 
بهذه  الطريقة  �شيكون  كل  �شيء  على 
الم�شار  ال�شحيح  للدفع بمباراة جديد في 
العر�ش الذي يليه.
تي  ان  ايه  في  الفرة  الأخيرة 
هناك حديث  باأن روب  دام  وقع 
عقدًا جديدًا دون معرفة الجهة 
التي وقع لها، وهناك حديث باأن 
روب دام لم يتوا�شل مع م�شوؤولين 
في تي ان ايه في الفترة الأخيرة 
حول  تجديد  العقد  وربما  يكن 
وقع  العقد  مع  eww  لÔي  ما 
الجديد.
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 من أمثال  العرب..
لن  يه  امــرو  عر 
قدر
اأول من قال هذا المثل هو 
اأكثم بن �شيفي في و�شية 
كتب  بها  اإلى طيء،  كتب 
اإليهم:   «اأو�شيكم  بتقوى 
الله  و�شلة  الرحم... 
واإياكم  ونكاح  الحمقاء، 
فاإن نكاحها غرر، وولدها 
�شياع....  وعليكم  بالخيل  فاأكرموها،  فاإنها  ح�شون  العرب...  ول 
ت�شعوا رقاب الإبل في غير حقها، فاإن فيها ثمن الكريمة ورقوء الدم 
وباألبانها يتحف الكبير، ويغذى ال�شغير، ولو اأن الإبل كلفت للطحن 
لطحنت... ولن يهلك امروؤ عرف قدره... والعدم عدم العقل ل عدم 
المال...  وَلرجل  خير  من  األف  رجل...  ومن  عتب  على  الدهر  طالت 
معتبته.... ومن ر�شي بالق�َشم طابت معي�شُته... واآفة الراأي الهوى... 
والعادة  اأملك...والحاجة  مع  المحبة  خير  من  البغ�ش  مع  الغنى... 
والدنيا دول، فما كان لك اأتاك على �شعفك وما كان عليك لم تدفعه 
بقوتك.... والح�شد  داء  لي�ش  له  دواء...  وال�شماتة  تعقب... ومن  ير 
يومًا  يره  قبل  الرماء  تملاأ  الكنائن...  الندامة  مع  ال�شفاهة  دعامة 
العقل  ...الحلم  خير  الأمور  ...  مغبة  ال�شبر  بقاء  المودة...  عدل 
التعاهد من يزر غبًا يزدد حبًا ...التغرير مفتاح البوؤ�ش من التواني...
والعجز نتجت الهلكة... لكل �شئ �شراوة، ف�شر ل�شانك بالخير ...عي 
ال�شمت  اأح�شن  من  عي  المنطق...  الحزم  حفß  ما  كلفت  وترك 
ما  كفيت...  كثير  التن�شح  يهجم  على  كثير  الظنة...  من  األحف  في 
الم�شاألة  ثقل  من  �شاأل  فوق  قدره  ا�شتحق  الحرمان...  الرفق  يمن... 
والخرق �شوؤم... خير ال�شخاء ما وافق الحاجة ... خير العفو ما كان 
بعد القدرة».  فهذه خم�شة وثلاثون مثًلا في نظام واحد.
احمد اباد، الهند - رويترز: 
تبادل عري�ش هندي وعرو�شه وعود وعهود الزواج 
بالهاتف الجوال بعد ان ف�شل العري�ش في الو�شول 
الى حفل  الزفاف  ب�شبب  المطار  المو�شمية  التي 
اجتاحت  غرب  البلاد،  تراأ�ش  الزواج  غيابيا 
بالهاتف  الجوال  كبير  الق�شاو�شة  في  ولية 
جوجارات  بعد  ان  حالت  المطار  والفي�شانات 
دون  و�شول  العري�ش  البالغ  من  العمر  خم�شة 
وع�شرين  عامًا  اإلى  منزل  عرو�شة  في  بومباي 
العا�شمة. 
قال  العري�ش  الذي  لم  يلتق  بعرو�شه  بعد  رغم 
اتمام  قرانهما  «ا�شتفدنا من  التكنولوجيا  اأف�شل 
ا�شتفادة. كان من الم�شتحيل بالن�شبة لي ولأ�شرتي 
الو�شول الى بومباي بعد ان غمرت المياه الطرق». 
�شبط  ال�شهود  من  الجانبين  هواتفهم  النقالة 
حتى  ي�شمع  كل  الح�شور  على  الملاأ  وقائع  اتمام 
الزواج  وتبادل  العري�ش  والعرو�ش  العهود  على 
مدى ن�شف �شاعة.
خدعة ﺫكية
اأخبرت  معلمة  المرحلة  البتدائية  طالباتها  اأن  مفت�ش  الوزارة،  �شيح�شر 
اإلى المدر�شة في الغد.. وقالت لهن: اللواتي يعرفن الإجابة اأن يرفعن اليد 
اليمنى.. وعلى اللواتي ل يعرفن الإجابة اأن يرفعن اليد الي�شرى.. وعندما 
ح�شر المفت�ش، واألقى ال�شوؤال الأول، ذهل على الفور، ولم يكمل الأ�شئلة، لأن 
كل الطالبات رفعن اأيديهن.. ولم يعرف �شر هذا الإنجاز... وفازت المعلمة 
الذكية.. ووقع المفت�ش فري�شة هذه الخدعة الذكية.
زواﺝ بالجوال!!
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أسماﺀ وعروﺱ
اأول من قال ذلك امراأة من عذرة يقال لها اأ�شماء 
بنت  عبدالله.  وكان  لها  زوج  من  بني  عمها،  يقال 
له  (عرو�ش)  فمات  عنها..  فتزوجها  رجل  من 
غير  قومها  يقال  له  (نوفل)،  وكان  اأع�شر  اأبخر 
(كريه  رائحة  الفم)  بخيًلا  دميمًا..  فلما  اأراد  اأن 
يظعن (يرتحل) بها قالت له: (لو اأذنت لي فرثيت 
ابن  عمي  وبكيت  عند  رم�شه،  فقال:  «افعلي»..! 
فقالت:  اأبكيك  يا  عرو�ش  الأعرا�ش،  يا  ثعلبًا  في 
اأهله  واأ�شدًا  عند  الباأ�ش..  مع  اأ�شياء  لي�ش  يعلمها 
النا�ش).  قال:  «وماتلك  الأ�شياء»?  قالت:  «كان 
عن  الهمة  غير  نعا�ش،  ويعمل  ال�شيف  �شبيحات 
البا�ش».  ثم  قالت:  «يا  عرو�ش  الأغر  الأزهر، 
الطيب  الخيم،  الكريم  المخير،  مع  اأ�شياء  له  ل 
تذكر».  قال:  «وما  تلك  الأ�شياء?».  قالت:  «كان 
عيوفًا  للخنا  والمنكر،  طيب  النكهة  غير  اأبخر، 
اأي�شر غير  اأع�شر»..  فعرف  الزوج  اأنها  تعر�ش  به، 
فلما  رحل  بها  قال:«�شمي  اإليك  عطرك  وقد  نظر 
اإلى  ق�شوة  عطرها  مطروحة»..  فقالت:  «ل  عطر 
بعد  عرو�ش»..  فذهبت  مثًلا.  وي�شرب  لمن  يدخر 
عنه  نفي�ش..  اأي  ان  العطر  اأ�شبح  ل  لزوم  له  بعد 
اأن راح من ي�شتحقه....!
من أجل ٠١ 
جرامات.. فقﻂ!
حتى  نح�شل  على   ع�شرة 
غرامات  من  الع�شل  الطبيعي، 
فاإن  النحلة  تحتاج  للطيران  اأكثر 
من  �شتين  مرة  ذهابًا  واإيابًا  بين 
الب�شاتين  والخلية..  وقد  ثبت  لدى 
العلماء  ب�شكل  قاطع،  اأن  الع�شل  الطبيعي  ل  يمكن  اأن  تعي�ش  فيه 
المكروبات  لأكثر  من  �شاعة  معدودة،  ولهذا  فقد  ا�شتخدموه  في 
تغطية  الجروح   والحروق،  لأنه  يمنع  انت�شار  الجراثيم..  وقد 
قام عدد من الأطباء الأوروبيين، بزرع جراثيم في الع�شل لبع�ش 
الأمرا�ش،  فكانت  النتيجة  اأن  ماتت  جراثيم  (الدوزنتاريا)  بعد 
ع�شر  �شاعات،  وجراثيم  (التيفوئيد)  بعد  24  �شاعة..  وقد  اأيد 
هذه النتائج اأطباء وعلماء في كندا وغيرها.
حفاة
مدير م�شنع اأحذية ، اأر�شل اثنين من اأن�شط رجاله 
في  مجال  المبيعات  اإلى  اإفريقيا،  لفتح  محل  لبيع 
الأحذية، في اليوم الثاني تلقى من الأول برقية جاء 
فيها: ابعثوا لي تذكرة عودة فلا يمكن  اأن  اأبيع  اأي 
حذاء هنا لأن الجميع حفاة.
اأما  الثاني  فقد  اأر�شل  برقية  يقول  فيها:  (ب�شرى 
لكم  ..  لن  يتوقف  م�شنعكم  عن  العمل،  فالجميع 
هنا حفاة بحاجة اإلى اأحذية)!!
تحﺬير
قد  تدفعك  (النخوة)  لم�شاعدة  �شائق  (مقطوع)  تعطلت  �شيارته 
ب�شبب �شعف البطارية، فتوقف �شيارتك مقابل �شيارته وتبداأ عملية 
اإي�شال الكوابل بين البطاريتين، لكن يجب الحذر اأثناء العملية هذه، 
لأن هناك مخاطرة كبيرة لحدوث انفجار اأثناء عملية ال�شتراك، 
حيث تحتوي البطاريات على غاز الهيدروجين، وهو �شديد الإ�شتعال، 
ولو ح�شل  اأي �شرر  اأثناء ال�شتراك  فاإن النفجار  وارد عند وجود 
على هذا  الغاز..  كما  اأن  البطارية  تحتوي 
الأ�شيد  الحام�شي،  الذي  لو  اأ�شاب 
الإن�شان عند  النفجار  فاإنه  ي�شبب 
له حروقا بالغة.. لذا يف�شل عدم 
التدخين  ولب�ش  الواقيات 
للعيون  وعدم  ملام�شة 
ال�شيارتين  بع�شهما 
بع�شا.
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لﻐز العدد
ما هي 
الأسﺌلة؟
ما هي الأ�شئلة?
خم�شــة مــن الطلبــة الجامعيين اأبلغو اأ�شــتاذهم 
بــاأن يوؤجــل لهم دخــول الختبار لأنهــم تعر�شوا 
لحــادث مــروري اأثنــاء عودتهــم من ال�شــفر في 
الطريق البري، وذلك بعد انفجار اأحد اإطارات 
�شــيارتهم... وبعــد اأن قبــل الأ�شــتاذ اعتذارهم 
وجــاء موعــد الختبار بعد يومــين تعمد اأن ي�شع 
كل واحــد منهــم في ركن من اأركان القاعة حتى 
ل يف�شــح المجــال اأمامهــم بالغ�ــش لكــن النتيجة 
كانت ر�شــوب الخم�شــة بعد اأن اكت�شــف الأ�شتاذ 
كذبتهــم  مــن  خــلال  اأ�شــئلة  خم�شــة  وردت  في 
الختبار.. 
ما هي هذه الأ�شئلة..?
واإذا تعرفــت علــى ثلاثــة منهــا فقــط فاأنت من 
الفائزيــن في حل هذا اللغز?
ُتوا�شل الأمن والحياة من خلال زاويتها المتجددة (م�شــابقة العدد) طرح م�شــابقة ت�شــتمل على لغز اجتماعي 
اأو اأدبــي اأو جنائــي اأو اأمني، كما ت�شــتمل على ركــن الكلمات المتقاطعة وفيه يختبر المت�شــابق ذكاءه وقدرته على الو�شول اإلى 
الهــدف، وقــد خ�ش�شــت (الأمن والحياة) جائزة مالية مقدارها األف ريال �شــعودي لمن يتو�شل اإلى حل اللغز  
وحل ركن المربعــات والعثور علىالكلمة المفقودة.
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moc.oohay@tayahlawnmalaالبريد الإلكتروني:
الكلمة المفقودة
عزيزي القارÇ
اإذا اكت�شفت  اللغز .. و عرفت الكلمة المفقودة فبادر باإر�شالهما اإلى المجلة لتح�شل على جائزة قيمتها 0001 ريال �شعودي
تر�شل الإجابة با�شم رئي�ص التحرير على العنوان التا‹:
المملكة العربية ال�شعودية - الريا�ص - جامعة نايف العربية للعلوΩ الأمنية - �ص. ب. 0386، الرمز الÈيدي 25411 مجلة 
الأمن و الحياة اأو على الÈيد الإلكتروÊ للمجلة:
الكلمة ال�شائعة : مكونة من ثلاثة اأحرف
َمعلمl بارز من معالم جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية
ااااإلاأاأاإاأجكاأ
لللنلللنهـالل
جاأعجعاأعجممي�ش
نمرالدرايعار
انبزولبزةةتح
ئييامةيهرخفم
يةةترخاآاألاأمن
ةفيانلتاألعرب
ىدحاإلهقلةيلك
مولعكالالاجر
اذهفلاأعيذلاأ
دعييينهمهـم
الكلمات داخل المربعات
كلية علوم  الأدلة الجنائية اإحدى كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لها 
اإنجازات مهمة ل تقل اأهمية عن اأي اإنجاز اآخر في هذا ال�شرح العربي الذي 
يعد مفخرة لكل رجال الأمن العرب
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ركيزة أمن فكري ضد الإرهاب
الأخيرة
فهد بن را�شد العبدالكريم
مدير تحرير مجلة اليمامة
اإذا كان الحل الأمني ناجعاً في �شرباته ال�شتباقية لأوكار الإرهاب 
حماية  للمجتمع  ووقاية  له  من  الآثار  المدمرة  وحفظاً  لل�شلم 
الجتماعي  وتر�شيخاً  لل�شتقرار وتجذيرا ً للأمن  المجتمعي..
اأقول  اإذا  كانت  تلك  الحلول  الأمنية  بت�شابكاتها  وتقاطعاتها 
العملياتية  اأثبتت  ذلك  النجاح  في  مجتمعنا  الذي  ي�شجل  بمداد 
من الفخر والإنجاز لوزارة الداخلية ورجالتها المخل�شين، فاإن 
الأمن  الفكري  الذي  انتهجته  الدولة  بقيادة  وزير  الداخلية 
الأمير محمد بن نايف رجل الم�شوؤولية الأمنية الذي تمثل بمركز الأمير 
محمد  بن  نايف  للمنا�صحة  والرعاية  وغيرها  من  خطوط  المواجهة 
الفكرية قد  اآتت  اأكلها  ب�شكل  اأذهل  المتابعين  والمراقبين وحاز  اإعجاب عدد 
من الدول والمنظمات الدولية.
من  هنا  تبدو  اأهمية  مركز  الأمير  محمد  بن  نايف  للمنا�شحة  والرعاية 
لكونه  يفتح  خطوط  ات�صال  بالمغرر  بهم  والملوثة  عقولهم  باأفكار  �صالة 
غر�شها  في  اأذهانهم  حفنة  من  المتطرفين  والمت�شددين  ممن  يوؤولون 
الن�شو�ص  وفق  اأهوائهم  المري�شة  وخدمة  لأجندة  خارجية  لزعزعة 
ال�شتقرار الذي يرفل فيه المجتمع  ال�شعودي.
ومما يزيدنا بهجة بذلك المركز اأنه ي�شعى اأي�شاً اإلى دمج اأولئك الم�شتفيدين 
من  برامج  المجتمع  وتاأهيلهم  نف�شياً  واجتماعياً،  خا�شة  اأولئك  الذين 
تغيرت �شلوكياتهم واعترفوا باأخطائهم وتراجعوا عن اأفكارهم المنحرفة.
بقي  اأن  اأقول  اإذا  كانت  ال�شربات  الأمنية  ال�شتباقية  �شلحاً  فعاًل  لدرء 
ال�شرور عن المجتمع وحفاظاً على مكت�شباته ومقدراته، فاإن مركز الأمير 
محمد  بن  نايف  للمنا�صحة  والرعاية  هو  الآخر  رافعة  وذراع  فكري  في 
�شلح  المواجهة  مع  الإرهاب  ل  يقل  اأهمية  عن  المعالجات  الأخرى  لهذه 
الظاهرة الخطيرة بما في ذلك  المعالجة  الأمنية  التي ل غنى عنها في كل 
الأحوال.
مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة
